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Output: Raw or Low-Level Events
Output:
Storage of Events
(locally or otherwise)
Output:
High Level,
Interpreted
Events
F
i
g
u
r
e
1
:
C
I
D
F
c
o
m
p
o
n
e
n
t
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
s
M
a
n
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
o
n
l
y
a
s
a
l
a
r
m
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
o
s
t
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
e
q
u
i
p
p
e
d
w
i
t
h
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
(
C
-
b
o
x
)
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
,
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
m
o
d
i
f
y
i
n
g
r
o
u
t
e
r
￿
l
t
e
r
l
i
s
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
a
n
I
D
S
t
o
t
r
y
t
o
p
r
e
v
e
n
t
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
f
r
o
m
o
c
c
u
r
r
i
n
g
a
f
t
e
r
i
n
i
t
i
a
l
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
.
E
v
e
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
d
o
n
’
t
p
r
o
v
i
d
e
C
-
b
o
x
c
a
p
a
-
b
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
h
o
o
k
e
d
i
n
t
o
h
o
m
e
-
b
r
e
w
e
d
r
e
s
p
o
n
s
e
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
s
i
m
i
l
a
r
e
￿
e
c
t
.
1
.
2
N
e
t
w
o
r
k
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
a
n
d
P
a
s
s
i
v
e
A
n
a
l
y
s
i
s
M
a
n
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
r
i
v
e
n
o
￿
o
f
a
u
d
i
t
l
o
g
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
d
e
t
e
c
t
i
n
g
a
t
t
a
c
k
s
b
y
w
a
t
c
h
i
n
g
f
o
r
s
u
s
p
i
c
i
o
u
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
a
c
t
i
v
i
t
y
o
n
a
s
i
n
g
l
e
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
I
D
S
i
s
g
o
o
d
a
t
d
i
s
c
e
r
n
i
n
g
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
a
r
e
i
n
i
t
i
-
a
t
e
d
b
y
l
o
c
a
l
u
s
e
r
s
,
a
n
d
w
h
i
c
h
i
n
v
o
l
v
e
m
i
s
u
s
e
o
f
t
h
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
o
n
e
s
y
s
t
e
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
\
h
o
s
t
b
a
s
e
d
"
(
a
n
d
m
u
l
t
i
-
h
o
s
t
)
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
a
m
a
j
o
r
s
h
o
r
t
c
o
m
i
n
g
:
t
h
e
y
a
r
e
i
n
s
u
l
a
t
e
d
f
r
o
m
n
e
t
w
o
r
k
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
o
n
a
l
o
w
l
e
v
e
l
(
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
o
n
l
y
i
n
t
e
r
p
r
e
t
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
o
g
g
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
)
.
N
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
d
r
i
v
e
n
o
￿
o
f
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
r
a
w
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
.
T
h
e
y
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
b
y
w
a
t
c
h
i
n
g
f
o
r
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
u
s
p
i
c
i
o
u
s
a
c
t
i
v
i
t
y
i
n
t
h
i
s
t
r
a
￿
c
.
N
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
g
o
o
d
a
t
d
i
s
c
e
r
n
i
n
g
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
i
n
v
o
l
v
e
l
o
w
-
l
e
v
e
l
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
c
a
n
e
a
s
i
l
y
c
o
r
-
r
e
l
a
t
e
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
m
u
l
t
i
p
l
e
m
a
c
h
i
n
e
s
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
.
I
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
w
h
i
l
e
n
e
t
w
o
r
k
I
D
h
a
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
o
v
e
r
h
o
s
t
-
b
a
s
e
d
I
D
,
i
t
a
l
s
o
h
a
s
s
o
m
e
d
i
s
t
i
n
c
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
N
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
b
a
d
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
e
x
a
c
t
l
y
w
h
a
t
’
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
o
n
a
c
o
m
p
u
t
e
r
s
y
s
t
e
m
;
h
o
s
t
-
b
a
s
e
d
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
k
e
p
t
i
n
f
o
r
m
e
d
b
y
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
a
s
t
o
e
x
a
c
t
l
y
w
h
a
t
’
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
.
I
t
i
s
p
r
o
b
a
b
l
y
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
w
h
a
t
i
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
a
s
y
s
t
e
m
b
y
w
a
t
c
h
i
n
g
\
s
h
e
l
l
"
,
\
l
o
g
i
n
"
,
a
n
d
\
t
e
l
n
e
t
"
s
e
s
s
i
o
n
s
.
N
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
o
r
k
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
c
t
u
a
l
p
a
c
k
e
t
s
t
r
a
n
s
-
4Internet
￿ ￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
exchanged
router
router
Traffic watched by monitor
end-system
Traffic
with
monitor
attacker
Ethernet
F
i
g
u
r
e
2
:
A
n
e
x
a
m
p
l
e
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
u
s
i
n
g
a
p
a
s
s
i
v
e
m
o
n
i
t
o
r
m
i
t
t
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
p
a
r
s
e
p
a
c
k
e
t
s
,
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
s
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
e
x
t
r
a
c
t
r
e
l
e
v
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
m
.
T
h
i
s
i
s
t
y
p
-
i
c
a
l
l
y
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
w
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
p
a
s
s
i
v
e
l
y
a
n
d
c
a
p
t
u
r
i
n
g
c
o
p
i
e
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
a
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
b
y
o
t
h
e
r
m
a
c
h
i
n
e
s
.
P
a
s
s
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
s
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
\
p
r
o
m
i
s
c
u
o
u
s
m
o
d
e
"
a
c
c
e
s
s
.
A
p
r
o
m
i
s
c
u
o
u
s
n
e
t
w
o
r
k
d
e
v
i
c
e
,
o
r
\
s
n
i
￿
e
r
"
,
o
b
t
a
i
n
s
c
o
p
i
e
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
m
e
d
i
a
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
t
h
e
i
r
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
(
n
o
r
m
a
l
d
e
v
i
c
e
s
o
n
l
y
r
e
a
d
p
a
c
k
e
t
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
o
t
h
e
m
)
.
F
i
g
u
r
e
2
s
h
o
w
s
a
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
n
e
t
w
o
r
k
t
o
p
o
l
o
g
y
i
n
w
h
i
c
h
a
p
a
s
s
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
h
a
s
b
e
e
n
d
e
p
l
o
y
e
d
.
P
a
s
s
i
v
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
s
i
s
i
s
u
s
e
f
u
l
b
e
c
a
u
s
e
i
t
i
s
u
n
o
b
t
r
u
s
i
v
e
a
n
d
,
a
t
t
h
e
l
o
w
e
s
t
l
e
v
e
l
s
o
f
n
e
t
w
o
r
k
o
p
e
r
a
t
i
o
n
,
e
x
t
r
e
m
e
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
e
v
a
d
e
.
T
h
e
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
o
f
a
s
n
i
￿
e
r
d
o
e
s
n
o
t
c
a
u
s
e
a
n
y
d
i
s
r
u
p
t
i
o
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
o
r
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
t
o
n
e
t
w
o
r
k
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
a
c
h
i
n
e
s
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
n
b
e
(
a
n
d
u
s
u
a
l
l
y
a
r
e
)
i
g
n
o
r
a
n
t
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
n
i
￿
e
r
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
m
e
d
i
a
p
r
o
v
i
d
e
s
a
r
e
l
i
a
b
l
e
w
a
y
f
o
r
a
s
n
i
￿
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
c
o
p
i
e
s
o
f
r
a
w
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
,
t
h
e
r
e
’
s
n
o
o
b
v
i
o
u
s
w
a
y
t
o
t
r
a
n
s
m
i
t
a
p
a
c
k
e
t
o
n
a
m
o
n
i
t
o
r
e
d
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
o
u
t
i
t
b
e
i
n
g
s
e
e
n
.
1
.
3
S
i
g
n
a
t
u
r
e
A
n
a
l
y
s
i
s
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
a
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
a
n
I
D
S
d
e
p
e
n
d
s
u
p
o
n
w
h
a
t
i
t
i
s
t
r
y
i
n
g
t
o
d
e
t
e
c
t
.
F
o
r
a
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
D
N
S
t
r
a
￿
c
,
t
h
e
n
a
m
e
s
o
f
t
h
e
h
o
s
t
s
b
e
i
n
g
q
u
e
r
i
e
d
f
o
r
(
a
n
d
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
s
t
o
t
h
e
s
e
q
u
e
r
i
e
s
)
m
i
g
h
t
b
e
r
e
l
e
v
a
n
t
.
F
o
r
a
s
y
s
t
e
m
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
F
T
P
s
e
r
v
e
r
s
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
s
o
f
a
l
l
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
F
T
P
p
o
r
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
.
S
o
m
e
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
b
e
d
i
s
c
e
r
n
e
d
s
i
m
p
l
y
b
y
p
a
r
s
i
n
g
I
P
p
a
c
k
e
t
s
;
a
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
a
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
u
s
i
n
g
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
s
c
l
e
a
r
l
y
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
i
m
p
l
y
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
o
￿
s
e
t
￿
e
l
d
s
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
O
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
o
c
c
u
r
o
v
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
p
a
c
k
e
t
s
,
o
r
m
u
s
t
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
r
o
t
o
c
o
l
(
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
D
N
S
q
u
e
r
y
m
i
g
h
t
o
n
l
y
b
e
r
e
l
e
v
a
n
t
i
f
i
t
i
n
v
o
l
v
e
s
5disk)
Storage (D) Box
Countermeasure
(C) Box
Ethernet
Passive
Protocol
Analyzer
Pattern-Matching
Signature
Analysis
(i.e., close connection)
(i.e., TCP stream reconstruction)
(i.e., 
detection of
"phf" string
in session)
(i.e., store contents
of connection on
F
i
g
u
r
e
3
:
C
I
D
F
m
o
d
e
l
o
f
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
a
c
e
r
t
a
i
n
h
o
s
t
)
.
M
o
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
i
d
e
n
t
i
f
y
s
u
c
h
a
t
t
a
c
k
s
u
s
i
n
g
a
t
e
c
h
n
i
q
u
e
c
a
l
l
e
d
\
s
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
"
(
a
l
s
o
c
a
l
l
e
d
\
m
i
s
u
s
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
"
)
.
S
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
i
m
p
l
y
r
e
f
e
r
s
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
i
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
t
o
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
c
e
r
t
a
i
n
s
e
r
i
e
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
,
o
r
a
c
e
r
t
a
i
n
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
o
s
e
p
a
c
k
e
t
s
,
a
s
a
n
a
t
t
a
c
k
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
I
D
S
t
h
a
t
w
a
t
c
h
e
s
w
e
b
s
e
r
v
e
r
s
m
i
g
h
t
b
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
t
o
l
o
o
k
f
o
r
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
p
h
f
"
a
s
a
n
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
a
C
G
I
p
r
o
g
r
a
m
a
t
t
a
c
k
.
M
o
s
t
s
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
b
a
s
e
d
o
￿
o
f
s
i
m
p
l
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
t
h
e
I
D
S
s
i
m
p
l
y
l
o
o
k
s
f
o
r
a
s
u
b
s
t
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
c
a
r
r
i
e
d
b
y
n
e
t
w
o
r
k
p
a
c
k
e
t
s
.
W
h
e
n
i
t
￿
n
d
s
t
h
i
s
s
u
b
s
t
r
i
n
g
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
\
p
h
f
"
i
n
\
G
E
T
/
c
g
i
-
b
i
n
/
p
h
f
?
"
)
,
i
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
t
h
o
s
e
n
e
t
w
o
r
k
p
a
c
k
e
t
s
a
s
v
e
h
i
c
l
e
s
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
.
S
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
p
a
s
s
i
v
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
g
e
t
h
e
r
d
e
￿
n
e
t
h
e
e
v
e
n
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
F
i
g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
h
o
w
t
h
e
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
￿
t
i
n
t
o
t
h
e
C
I
D
F
m
o
d
e
l
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
’
s
s
a
k
e
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
r
e
f
e
r
s
t
o
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
w
o
r
k
l
i
k
e
t
h
i
s
a
s
\
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
"
1
.
4
T
h
e
N
e
e
d
f
o
r
R
e
l
i
a
b
l
e
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
B
e
c
a
u
s
e
o
f
i
t
s
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
w
i
t
h
i
n
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
y
s
t
e
m
,
i
t
i
s
c
r
i
t
i
c
a
l
t
h
a
t
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
d
e
p
l
o
y
i
n
g
t
h
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
u
s
e
f
u
l
,
s
i
t
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
n
e
e
d
s
t
o
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
l
y
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
;
￿
a
w
e
d
s
y
s
t
e
m
s
n
o
t
o
n
l
y
p
r
o
v
i
d
e
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
s
o
a
d
a
n
g
e
r
o
u
s
l
y
f
a
l
s
e
s
e
n
s
e
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
f
o
r
e
n
s
i
c
v
a
l
u
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
f
a
u
l
t
y
s
y
s
t
e
m
s
i
s
n
o
t
o
n
l
y
n
e
g
a
t
e
d
,
b
u
t
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
i
s
l
e
a
d
i
n
g
.
G
i
v
e
n
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
f
a
i
l
u
r
e
o
f
a
n
I
D
c
o
m
p
o
n
e
n
t
,
i
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
l
o
g
i
c
a
l
t
a
r
g
e
t
s
f
o
r
a
t
t
a
c
k
.
A
s
m
a
r
t
i
n
t
r
u
d
e
r
w
h
o
r
e
a
l
i
z
e
s
t
h
a
t
a
n
I
D
S
h
a
s
b
e
e
n
d
e
p
l
o
y
e
d
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
s
h
e
i
s
a
t
-
6t
a
c
k
i
n
g
w
i
l
l
l
i
k
e
l
y
a
t
t
a
c
k
t
h
e
I
D
S
￿
r
s
t
,
d
i
s
a
b
l
i
n
g
i
t
o
r
f
o
r
c
i
n
g
i
t
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
a
l
s
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
d
i
s
t
r
a
c
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
p
e
r
s
o
n
n
e
l
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
u
a
l
a
t
t
a
c
k
i
n
p
r
o
g
r
e
s
s
,
o
r
f
r
a
m
i
n
g
s
o
m
e
o
n
e
e
l
s
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
a
c
k
)
.
I
n
o
r
d
e
r
f
o
r
a
s
o
f
t
w
a
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
o
r
e
s
i
s
t
a
t
t
a
c
k
,
i
t
m
u
s
t
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
w
i
t
h
a
n
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
a
n
s
b
y
w
h
i
c
h
i
t
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
v
e
r
y
l
i
t
t
l
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
p
u
b
l
i
c
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
I
D
S
d
e
-
s
i
g
n
e
r
s
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
t
h
e
t
r
a
p
s
a
n
d
p
i
t
f
a
l
l
s
o
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
.
F
u
r
-
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
y
,
s
e
c
r
e
t
d
e
s
i
g
n
s
,
a
n
d
a
r
e
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
w
i
t
h
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
u
c
h
s
o
f
t
w
a
r
e
f
o
r
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
d
i
￿
c
u
l
t
.
T
h
e
m
o
s
t
o
b
v
i
o
u
s
a
s
p
e
c
t
o
f
a
n
I
D
S
t
o
a
t
t
a
c
k
i
s
i
t
s
\
a
c
c
u
r
a
c
y
"
.
T
h
e
\
a
c
c
u
-
r
a
c
y
"
o
f
a
n
I
D
S
i
s
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
d
w
h
e
n
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
c
c
u
r
s
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
w
h
e
n
n
o
n
e
h
a
s
o
c
c
u
r
r
e
d
(
a
\
f
a
l
s
e
p
o
s
i
t
i
v
e
"
o
u
t
p
u
t
)
,
o
r
w
h
e
n
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
c
c
u
r
s
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
t
h
e
I
D
S
t
o
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
f
a
i
l
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
w
h
e
n
o
n
e
h
a
s
i
n
f
a
c
t
o
c
c
u
r
r
e
d
(
a
\
f
a
l
s
e
n
e
g
a
t
i
v
e
"
)
.
S
o
m
e
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
[
5
]
d
i
s
c
u
s
s
I
D
S
f
a
i
l
u
r
e
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
i
n
\
a
c
c
u
r
a
c
y
"
a
n
d
\
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
"
,
w
h
e
r
e
\
a
c
c
u
r
a
c
y
"
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
l
s
e
p
o
s
i
t
i
v
e
s
a
n
d
\
c
o
m
p
l
e
t
e
n
e
s
s
"
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
f
a
l
s
e
n
e
g
a
t
i
v
e
s
.
O
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
m
i
g
h
t
s
e
e
k
t
o
d
i
s
a
b
l
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
y
s
t
e
m
,
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
i
t
f
r
o
m
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
a
t
a
l
l
.
W
e
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
a
t
t
a
c
k
s
a
t
t
e
m
p
t
t
o
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
t
h
e
\
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
"
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
1
.
5
P
o
i
n
t
s
o
f
V
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
y
i
n
I
D
S
y
s
t
e
m
s
E
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
C
I
D
F
m
o
d
e
l
h
a
s
u
n
i
q
u
e
s
e
c
u
r
i
t
y
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
f
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
e
a
s
o
n
s
.
A
s
t
h
e
o
n
l
y
i
n
p
u
t
s
o
f
r
a
w
d
a
t
a
i
n
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
E
-
b
o
x
e
s
a
c
t
a
s
t
h
e
e
y
e
s
a
n
d
e
a
r
s
o
f
a
n
I
D
S
.
A
n
a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
e
v
e
n
t
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
a
n
I
D
S
b
l
i
n
d
s
i
t
t
o
w
h
a
t
’
s
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
p
p
e
n
i
n
g
i
n
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
t
’
s
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
E
-
b
o
x
o
f
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
c
o
u
l
d
p
r
e
v
e
n
t
i
t
f
r
o
m
o
b
t
a
i
n
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
o
￿
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
o
r
f
r
o
m
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
l
y
d
e
c
o
d
i
n
g
t
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
.
S
o
m
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
r
e
l
y
o
n
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
a
n
a
l
y
s
e
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
e
c
u
r
i
t
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
e
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
A
-
b
o
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
u
s
e
d
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
b
e
c
a
u
s
e
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
k
n
o
w
s
h
o
w
t
o
f
o
o
l
t
h
e
m
c
a
n
e
v
a
d
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
|
a
n
d
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
a
n
a
l
y
t
i
c
a
l
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
m
a
y
p
r
o
v
i
d
e
m
a
n
y
a
v
e
n
u
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
o
v
e
r
l
y
s
i
m
p
l
i
s
t
i
c
s
y
s
t
e
m
s
m
a
y
f
a
i
l
t
o
d
e
t
e
c
t
a
t
-
t
a
c
k
e
r
s
t
h
a
t
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
m
a
s
k
t
h
e
i
r
a
t
t
a
c
k
s
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
x
,
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
s
y
s
t
e
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
m
u
l
t
i
p
l
e
h
o
s
t
s
[
6
]
.
T
h
e
n
e
e
d
f
o
r
r
e
l
i
a
b
l
e
d
a
t
a
s
t
o
r
a
g
e
i
s
o
b
v
i
o
u
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
c
a
n
s
u
b
v
e
r
t
t
h
e
D
-
b
o
x
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
n
I
D
S
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
i
t
f
r
o
m
r
e
c
o
r
d
i
n
g
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
o
f
h
e
r
a
t
t
a
c
k
;
p
o
o
r
l
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
d
a
t
a
s
t
o
r
a
g
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
a
n
e
v
e
n
a
l
l
o
w
s
o
p
h
i
s
t
i
-
c
a
t
e
d
a
t
t
a
c
k
e
r
s
t
o
a
l
t
e
r
r
e
c
o
r
d
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
f
t
e
r
a
n
a
t
t
a
c
k
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
c
t
e
d
,
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
i
t
s
f
o
r
e
n
s
i
c
v
a
l
u
e
.
T
h
e
C
-
b
o
x
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
.
I
f
a
n
e
t
w
o
r
k
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
s
e
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
f
o
r
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
,
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
w
h
o
k
n
o
w
s
h
o
w
t
o
t
h
w
a
r
t
t
h
e
C
-
b
o
x
c
a
n
c
o
n
t
i
n
u
e
a
t
t
a
c
k
i
n
g
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
i
m
m
u
n
e
t
o
t
h
e
s
a
f
e
t
y
m
e
a
s
u
r
e
s
e
m
p
l
o
y
e
d
7b
y
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
M
o
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
c
a
n
b
e
f
o
o
l
e
d
i
n
t
o
r
e
a
c
t
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
|
i
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
I
D
S
c
a
n
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
t
u
r
n
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
u
s
i
n
g
i
t
(
o
f
t
e
n
u
n
-
d
e
t
e
c
t
a
b
l
y
)
.
I
t
i
s
a
p
p
a
r
e
n
t
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
a
t
w
h
i
c
h
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
.
A
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
o
f
a
l
l
p
o
t
e
n
t
i
a
l
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
s
f
a
r
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
R
a
t
h
e
r
t
h
a
n
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
d
o
c
u
m
e
n
t
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
c
o
m
m
o
n
t
o
a
l
l
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
a
s
p
e
c
i
￿
c
c
l
a
s
s
o
f
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
c
e
r
t
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
e
v
e
r
a
l
s
e
r
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
o
f
p
a
s
s
i
v
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
s
i
s
a
s
a
n
e
v
e
n
t
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
s
o
u
r
c
e
f
o
r
s
i
g
n
a
t
u
r
e
-
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
p
a
p
e
r
d
o
c
u
m
e
n
t
s
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
,
p
r
e
s
e
n
t
s
s
e
v
e
r
a
l
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
m
t
o
a
l
l
o
w
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
e
v
a
d
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
b
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
v
e
r
i
￿
e
s
t
h
e
i
r
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
I
D
s
y
s
t
e
m
s
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
82
P
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
N
e
t
w
o
r
k
I
D
S
y
s
t
e
m
s
O
u
r
w
o
r
k
d
e
￿
n
e
s
t
w
o
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
:
￿
r
s
t
,
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
i
n
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
p
a
c
k
e
t
s
r
e
a
d
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
t
o
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
w
h
a
t
i
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
s
i
d
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
t
o
c
o
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
n
e
x
t
,
t
h
a
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
t
h
e
s
e
c
o
n
d
j
e
o
p
a
r
d
i
z
e
s
i
t
s
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
.
2
.
1
I
n
s
u
￿
c
i
e
n
c
y
o
f
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
W
i
r
e
A
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
c
a
p
t
u
r
e
s
p
a
c
k
e
t
s
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
a
t
i
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
.
A
p
a
c
k
e
t
,
b
y
i
t
s
e
l
f
,
i
s
n
o
t
a
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
t
h
a
t
p
a
c
k
e
t
b
e
h
a
v
e
s
a
f
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
t
.
N
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
o
r
k
b
y
p
r
e
d
i
c
t
i
n
g
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
n
e
t
w
o
r
k
e
d
m
a
c
h
i
n
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
t
h
e
y
e
x
c
h
a
n
g
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
t
h
a
t
a
p
a
s
s
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
a
n
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
p
r
e
d
i
c
t
w
h
e
t
h
e
r
a
g
i
v
e
n
m
a
c
h
i
n
e
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
e
v
e
n
g
o
i
n
g
t
o
s
e
e
a
p
a
c
k
e
t
,
l
e
t
a
l
o
n
e
p
r
o
c
e
s
s
i
t
i
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
m
a
n
n
e
r
.
A
n
u
m
b
e
r
o
f
i
s
s
u
e
s
e
x
i
s
t
w
h
i
c
h
m
a
k
e
t
h
e
a
c
t
u
a
l
m
e
a
n
i
n
g
o
f
a
p
a
c
k
e
t
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
a
n
I
D
S
a
m
b
i
g
u
o
u
s
.
A
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
o
n
a
n
e
n
t
i
r
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
a
c
h
i
n
e
f
r
o
m
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
.
O
f
t
e
n
,
t
h
e
I
D
S
i
s
a
t
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
b
a
s
i
c
p
r
o
b
l
e
m
f
a
c
i
n
g
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
c
a
u
s
e
i
n
c
o
n
-
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
i
t
w
a
t
c
h
e
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
s
e
d
i
s
c
r
e
p
a
n
c
i
e
s
a
r
e
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
b
a
s
i
c
p
h
y
s
i
c
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
,
o
t
h
e
r
s
s
t
e
m
f
r
o
m
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
n
e
t
w
o
r
k
d
r
i
v
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
d
e
r
a
n
I
D
S
a
n
d
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
l
o
c
a
t
e
d
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
l
a
c
e
s
o
n
a
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
r
e
c
e
i
v
e
a
n
y
g
i
v
e
n
p
a
c
k
e
t
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
i
n
t
i
m
e
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
i
m
e
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
;
d
u
r
i
n
g
t
h
e
l
a
g
,
s
o
m
e
t
h
i
n
g
c
a
n
h
a
p
p
e
n
o
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
m
i
g
h
t
p
r
e
v
e
n
t
i
t
f
r
o
m
a
c
c
e
p
t
i
n
g
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
T
h
e
I
D
S
,
h
o
w
e
v
e
r
,
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
c
e
s
s
e
d
t
h
e
p
a
c
k
e
t
|
t
h
i
n
k
i
n
g
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
b
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
n
o
r
m
a
l
l
y
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
.
C
o
n
s
i
d
e
r
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
w
i
t
h
a
b
a
d
U
D
P
c
h
e
c
k
s
u
m
.
M
o
s
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
n
o
t
a
c
c
e
p
t
s
u
c
h
a
p
a
c
k
e
t
.
S
o
m
e
o
l
d
e
r
s
y
s
t
e
m
s
m
i
g
h
t
.
T
h
e
I
D
S
n
e
e
d
s
t
o
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
e
v
e
r
y
s
y
s
t
e
m
i
t
w
a
t
c
h
e
s
w
i
l
l
a
c
c
e
p
t
s
u
c
h
a
p
a
c
k
e
t
,
o
r
i
t
c
a
n
e
n
d
u
p
w
i
t
h
a
n
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
w
h
a
t
h
a
p
p
e
n
e
d
o
n
t
h
o
s
e
m
a
c
h
i
n
e
s
.
S
o
m
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
m
i
g
h
t
a
c
c
e
p
t
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
b
a
d
.
A
p
o
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
l
o
w
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
t
o
h
a
v
e
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
c
h
e
c
k
s
u
m
.
I
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
k
n
o
w
t
h
i
s
,
i
t
w
i
l
l
d
i
s
c
a
r
d
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
a
c
c
e
p
t
s
,
a
g
a
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
E
v
e
n
i
f
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
w
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
e
v
e
r
y
m
a
c
h
i
n
e
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
u
n
s
,
i
t
s
t
i
l
l
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
t
e
l
l
j
u
s
t
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
a
p
a
c
k
e
t
w
h
e
t
h
e
r
a
g
i
v
e
n
m
a
c
h
i
n
e
w
i
l
l
a
c
c
e
p
t
i
t
.
A
m
a
c
h
i
n
e
t
h
a
t
r
u
n
s
o
u
t
o
f
m
e
m
o
r
y
w
i
l
l
d
i
s
c
a
r
d
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
I
D
S
h
a
s
n
o
e
a
s
y
w
a
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
i
s
i
s
t
h
e
c
a
s
e
o
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
t
h
u
s
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
h
a
s
a
c
c
e
p
t
e
d
9t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
C
P
U
e
x
h
a
u
s
t
i
o
n
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
c
a
n
c
a
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
p
r
o
b
l
e
m
.
T
o
g
e
t
h
e
r
,
a
l
l
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
r
e
s
u
l
t
i
n
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
t
h
e
I
D
S
o
f
t
e
n
s
i
m
p
l
y
c
a
n
’
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
a
p
a
c
k
e
t
m
e
r
e
l
y
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
i
t
;
i
t
n
e
e
d
s
t
o
k
n
o
w
a
g
r
e
a
t
d
e
a
l
a
b
o
u
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
t
r
a
￿
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
i
r
n
e
t
w
o
r
k
s
e
g
m
e
n
t
s
.
U
n
f
o
r
-
t
u
n
a
t
e
l
y
,
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
h
a
v
e
a
n
y
s
i
m
p
l
e
w
a
y
o
f
i
n
f
o
r
m
i
n
g
i
t
s
e
l
f
a
b
o
u
t
t
h
i
s
;
i
t
o
b
t
a
i
n
s
a
l
l
i
t
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
p
a
c
k
e
t
c
a
p
t
u
r
e
.
2
.
2
V
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
D
e
n
i
a
l
o
f
S
e
r
v
i
c
e
A
\
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
"
(
D
O
S
)
a
t
t
a
c
k
i
s
o
n
e
t
h
a
t
i
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
c
o
m
p
u
t
i
n
g
r
e
s
o
u
r
c
e
.
C
o
m
m
o
n
D
O
S
a
t
t
a
c
k
s
i
n
c
l
u
d
e
p
i
n
g
￿
o
o
d
s
a
n
d
m
a
i
l
b
o
m
b
s
|
b
o
t
h
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
o
n
s
u
m
e
d
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
t
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
r
e
-
s
o
u
r
c
e
s
,
s
t
a
r
v
i
n
g
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
O
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
t
a
r
g
e
t
e
d
a
t
b
u
g
s
i
n
s
o
f
t
w
a
r
e
,
a
n
d
a
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
c
r
a
s
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
i
n
f
a
m
o
u
s
\
p
i
n
g
o
f
d
e
a
t
h
"
a
n
d
\
t
e
a
r
d
r
o
p
"
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
s
e
.
D
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
b
e
l
e
v
e
r
a
g
e
d
t
o
s
u
b
v
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
(
t
h
u
s
c
o
m
-
p
r
o
m
i
s
i
n
g
m
o
r
e
t
h
a
n
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
)
a
s
w
e
l
l
a
s
t
o
d
i
s
a
b
l
e
t
h
e
m
.
W
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
c
e
o
f
D
O
S
a
t
t
a
c
k
s
t
o
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
\
f
a
i
l
-
o
p
e
n
"
a
r
i
s
e
s
.
A
\
f
a
i
l
-
o
p
e
n
"
s
y
s
t
e
m
c
e
a
s
e
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
w
h
e
n
i
t
i
s
d
i
s
a
b
l
e
d
b
y
a
D
O
S
a
t
t
a
c
k
.
A
\
f
a
i
l
-
c
l
o
s
e
d
"
s
y
s
t
e
m
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
l
e
a
v
e
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
t
e
c
t
e
d
w
h
e
n
i
t
i
s
f
o
r
c
i
b
l
y
d
i
s
a
b
l
e
d
.
T
h
e
t
e
r
m
s
\
f
a
i
l
-
o
p
e
n
"
a
n
d
\
f
a
i
l
-
c
l
o
s
e
d
"
a
r
e
m
o
s
t
o
f
t
e
n
h
e
a
r
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
￿
r
e
w
a
l
l
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
a
c
c
e
s
s
-
c
o
n
t
r
o
l
d
e
v
i
c
e
s
f
o
r
n
e
t
w
o
r
k
s
.
A
f
a
i
l
-
o
p
e
n
￿
r
e
w
a
l
l
s
t
o
p
s
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
h
e
n
i
t
c
r
a
s
h
e
s
,
b
u
t
l
e
a
v
e
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
c
a
n
c
r
a
s
h
a
f
a
i
l
-
o
p
e
n
￿
r
e
w
a
l
l
c
a
n
b
y
p
a
s
s
i
t
e
n
t
i
r
e
l
y
.
G
o
o
d
￿
r
e
w
a
l
l
s
a
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
\
f
a
i
l
-
c
l
o
s
e
d
"
,
l
e
a
v
i
n
g
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
(
a
n
d
t
h
u
s
p
r
o
t
e
c
t
e
d
)
i
f
t
h
e
y
c
r
a
s
h
.
N
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
p
a
s
s
i
v
e
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
o
r
m
a
i
n
-
t
a
i
n
i
t
s
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
i
n
a
n
y
w
a
y
.
A
s
s
u
c
h
,
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
i
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
f
a
i
l
-
o
p
e
n
.
I
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
r
a
s
h
t
h
e
I
D
S
o
r
s
t
a
r
v
e
i
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
,
s
h
e
c
a
n
a
t
t
a
c
k
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
a
s
i
f
t
h
e
I
D
S
w
a
s
n
’
t
e
v
e
n
t
h
e
r
e
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
o
b
v
i
o
u
s
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
i
l
i
t
y
t
o
D
O
S
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
,
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
y
b
e
f
o
r
t
i
￿
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
m
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
d
e
f
e
n
d
a
g
a
i
n
s
t
.
T
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
a
r
v
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
n
o
t
e
a
s
i
l
y
s
o
l
v
a
b
l
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
a
n
I
D
S
c
a
n
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
.
A
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
c
r
a
s
h
t
h
e
I
D
S
i
t
s
e
l
f
a
r
e
e
a
s
i
l
y
￿
x
e
d
,
b
u
t
￿
n
d
i
n
g
a
l
l
s
u
c
h
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
s
n
o
t
e
a
s
i
l
y
d
o
n
e
.
3
A
t
t
a
c
k
s
W
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
s
n
i
￿
e
r
-
b
a
s
e
d
n
e
t
-
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
T
w
o
o
f
t
h
e
m
a
t
t
e
m
p
t
t
o
s
u
b
t
l
y
t
h
w
a
r
t
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
s
i
s
,
p
r
e
-
1
0v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
-
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
d
e
q
u
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
w
h
i
c
h
t
o
d
r
a
w
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
T
h
e
t
h
i
r
d
l
e
v
e
r
a
g
e
s
s
i
m
p
l
e
r
e
s
o
u
r
c
e
-
s
t
a
r
v
a
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
t
o
d
i
s
r
u
p
t
o
r
d
i
s
a
b
l
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
y
s
t
e
m
.
A
l
l
o
f
o
u
r
a
t
t
a
c
k
s
i
n
v
o
l
v
e
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
i
s
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
h
e
r
n
e
t
w
o
r
k
u
s
a
g
e
t
o
c
r
e
a
t
e
a
b
n
o
r
m
a
l
,
o
r
e
v
e
n
p
a
t
h
o
l
o
g
i
c
a
l
,
s
t
r
e
a
m
s
o
f
t
r
a
￿
c
.
I
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
t
h
e
y
r
e
q
u
i
r
e
l
o
w
-
l
e
v
e
l
p
a
c
k
e
t
f
o
r
g
e
r
y
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
n
o
r
m
a
l
\
s
p
o
o
￿
n
g
"
a
t
t
a
c
k
s
,
t
h
e
s
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
s
i
m
p
l
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
i
s
m
a
n
i
p
u
l
a
t
i
n
g
h
e
r
o
w
n
s
e
s
s
i
o
n
s
,
n
o
t
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
d
i
s
r
u
p
t
t
h
o
s
e
o
f
o
t
h
e
r
u
s
e
r
s
.
T
w
o
o
f
o
u
r
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
n
e
w
1
,
a
n
d
s
p
e
c
i
￿
c
t
o
t
r
a
￿
c
a
n
a
l
y
s
i
s
s
y
s
t
e
m
s
(
t
h
o
u
g
h
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
o
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
)
.
B
o
t
h
a
r
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
b
y
w
h
i
c
h
a
n
a
t
-
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
o
l
a
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
z
e
r
i
n
t
o
t
h
i
n
k
i
n
g
t
h
a
t
s
o
m
e
t
h
i
n
g
i
s
(
o
r
i
s
n
o
t
)
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
,
w
h
i
c
h
w
e
c
a
l
l
\
i
n
s
e
r
t
i
o
n
"
,
i
n
-
v
o
l
v
e
s
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
s
t
u
￿
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
s
u
b
t
l
y
i
n
v
a
l
i
d
p
a
c
k
e
t
s
;
t
h
e
s
e
c
o
n
d
,
\
e
v
a
s
i
o
n
"
,
i
n
v
o
l
v
e
s
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
a
n
a
l
y
z
e
r
a
n
d
a
n
e
n
d
s
y
s
t
e
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
l
i
p
p
a
c
k
e
t
s
p
a
s
t
t
h
e
a
n
a
l
y
z
e
r
.
3
.
1
I
n
s
e
r
t
i
o
n
A
n
I
D
S
c
a
n
a
c
c
e
p
t
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
r
e
j
e
c
t
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
t
h
i
s
m
a
k
e
s
t
h
e
m
i
s
t
a
k
e
o
f
b
e
l
i
e
v
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
h
a
s
a
c
c
e
p
t
e
d
a
n
d
p
r
o
c
e
s
s
e
d
t
h
e
p
a
c
k
e
t
w
h
e
n
i
t
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
s
n
’
t
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
b
y
s
e
n
d
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
t
o
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
t
w
i
l
l
r
e
j
e
c
t
,
b
u
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
t
h
i
n
k
a
r
e
v
a
l
i
d
.
I
n
d
o
i
n
g
t
h
i
s
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
i
s
\
i
n
s
e
r
t
i
n
g
"
d
a
t
a
i
n
t
o
t
h
e
I
D
S
|
n
o
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
a
r
e
s
a
b
o
u
t
t
h
e
b
a
d
p
a
c
k
e
t
s
.
W
e
c
a
l
l
t
h
i
s
a
n
\
i
n
s
e
r
t
i
o
n
"
a
t
t
a
c
k
,
a
n
d
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
l
e
n
d
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
t
h
e
m
o
s
t
p
r
e
v
a
l
e
n
t
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
u
s
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
t
o
d
e
f
e
a
t
s
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
h
e
r
t
o
s
l
i
p
a
t
t
a
c
k
s
p
a
s
t
a
n
I
D
S
.
T
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
w
h
y
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
f
o
i
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
,
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
i
s
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
r
e
a
l
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
F
o
r
t
h
e
m
o
s
t
p
a
r
t
,
\
s
i
g
n
a
t
u
r
e
a
n
a
l
y
s
i
s
"
u
s
e
s
p
a
t
t
e
r
n
-
m
a
t
c
h
i
n
g
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
d
e
t
e
c
t
a
c
e
r
t
a
i
n
s
t
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
n
I
D
S
t
h
a
t
t
r
i
e
s
t
o
d
e
t
e
c
t
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
w
i
l
l
l
o
o
k
f
o
r
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
p
h
f
"
w
i
t
h
i
n
a
n
H
T
T
P
\
G
E
T
"
r
e
q
u
e
s
t
,
w
h
i
c
h
i
s
i
t
s
e
l
f
a
l
o
n
g
e
r
s
t
r
i
n
g
t
h
a
t
m
i
g
h
t
l
o
o
k
s
o
m
e
t
h
i
n
g
l
i
k
e
\
G
E
T
/
c
g
i
-
b
i
n
/
p
h
f
?
"
.
T
h
e
I
D
S
c
a
n
e
a
s
i
l
y
d
e
t
e
c
t
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
p
h
f
"
i
n
t
h
a
t
H
T
T
P
r
e
q
u
e
s
t
u
s
i
n
g
a
s
i
m
-
p
l
e
s
u
b
s
t
r
i
n
g
s
e
a
r
c
h
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
b
e
c
o
m
e
s
m
u
c
h
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
s
o
l
v
e
w
h
e
n
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
s
e
n
d
t
h
e
s
a
m
e
r
e
q
u
e
s
t
t
o
a
w
e
b
s
e
r
v
e
r
,
b
u
t
f
o
r
c
e
t
h
e
I
D
S
t
o
s
e
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
i
n
g
,
s
u
c
h
a
s
\
G
E
T
/
c
g
i
-
b
i
n
/
p
l
e
a
s
e
d
o
n
t
d
e
t
e
c
t
t
t
h
i
s
f
o
r
m
e
?
"
.
T
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
h
a
s
u
s
e
d
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
t
o
a
d
d
\
l
e
a
s
e
d
o
n
t
d
e
t
e
c
t
t
"
,
\
i
s
"
,
a
n
d
\
o
r
m
e
"
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
s
t
r
e
a
m
.
T
h
e
I
D
S
c
a
n
n
o
l
o
n
g
e
r
p
i
c
k
o
u
t
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
p
h
f
"
f
r
o
m
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
i
t
o
b
s
e
r
v
e
s
.
F
i
g
u
r
e
4
g
i
v
e
s
a
s
i
m
p
l
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
t
t
a
c
k
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
o
n
f
r
o
n
t
s
t
h
e
I
D
S
w
i
t
h
a
s
t
r
e
a
m
o
f
1
-
c
h
a
r
a
c
t
e
r
p
a
c
k
e
t
s
(
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
-
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
)
,
1
V
e
r
n
P
a
x
s
o
n
o
f
L
B
N
L
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
p
a
p
e
r
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
s
a
m
e
a
t
t
a
c
k
s
a
s
w
e
d
o
a
t
r
o
u
g
h
l
y
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
[
1
7
]
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F
i
g
u
r
e
4
:
I
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
t
t
e
r
’
X
’
i
n
w
h
i
c
h
o
n
e
o
f
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
(
t
h
e
l
e
t
t
e
r
‘
X
’
)
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
o
n
l
y
b
y
t
h
e
I
D
S
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
t
h
e
I
D
S
a
n
d
t
h
e
e
n
d
s
y
s
t
e
m
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
i
n
g
s
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
o
c
c
u
r
w
h
e
n
e
v
e
r
a
n
I
D
S
i
s
l
e
s
s
s
t
r
i
c
t
i
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
n
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
.
A
n
o
b
v
i
o
u
s
r
e
a
c
t
i
o
n
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
m
i
g
h
t
b
e
t
o
m
a
k
e
t
h
e
I
D
S
a
s
s
t
r
i
c
t
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
i
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
r
e
a
d
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
;
t
h
i
s
w
o
u
l
d
m
i
n
i
m
i
z
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
o
t
h
e
r
s
e
v
e
r
e
p
r
o
b
l
e
m
(
\
e
v
a
s
i
o
n
"
a
t
t
a
c
k
s
)
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
t
h
i
s
d
e
s
i
g
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
a
k
e
n
.
3
.
2
E
v
a
s
i
o
n
A
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
c
a
n
a
c
c
e
p
t
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
a
n
I
D
S
r
e
j
e
c
t
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
m
i
s
t
a
k
e
n
l
y
r
e
j
e
c
t
s
s
u
c
h
a
p
a
c
k
e
t
m
i
s
s
e
s
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
s
e
n
t
i
r
e
l
y
.
T
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
c
a
n
a
l
s
o
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
,
t
h
i
s
t
i
m
e
b
y
s
l
i
p
p
i
n
g
c
r
u
c
i
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
a
s
t
t
h
e
I
D
S
i
n
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
i
s
t
o
o
s
t
r
i
c
t
a
b
o
u
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
T
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
\
e
v
a
d
i
n
g
"
t
h
e
s
c
r
u
t
i
n
y
o
f
t
h
e
I
D
S
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
s
e
\
e
v
a
s
i
o
n
"
a
t
t
a
c
k
s
,
a
n
d
t
h
e
y
a
r
e
t
h
e
e
a
s
i
e
s
t
t
o
e
x
p
l
o
i
t
a
n
d
m
o
s
t
d
e
v
a
s
t
a
t
i
n
g
t
o
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
a
n
I
D
S
.
E
n
t
i
r
e
s
e
s
s
i
o
n
s
c
a
n
b
e
c
a
r
r
i
e
d
f
o
r
t
h
i
n
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
e
v
a
d
e
a
n
I
D
S
,
a
n
d
b
l
a
t
a
n
t
l
y
o
b
v
i
o
u
s
a
t
t
a
c
k
s
c
o
u
c
h
e
d
i
n
s
u
c
h
s
e
s
s
i
o
n
s
w
i
l
l
h
a
p
p
e
n
r
i
g
h
t
u
n
d
e
r
t
h
e
n
o
s
e
o
f
e
v
e
n
t
h
e
m
o
s
t
s
o
p
h
i
s
t
i
c
a
t
e
d
a
n
a
l
y
s
i
s
e
n
g
i
n
e
.
E
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
f
o
i
l
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
i
n
a
m
a
n
n
e
r
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
u
s
e
s
t
h
e
I
D
S
t
o
s
e
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
t
h
a
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
|
t
h
i
s
t
i
m
e
,
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
e
e
s
m
o
r
e
t
h
a
n
t
h
e
I
D
S
,
a
n
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
m
i
s
s
e
s
i
s
c
r
i
t
i
c
a
l
t
o
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
.
I
n
t
h
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
a
b
o
v
e
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
s
e
n
d
s
a
n
H
T
T
P
r
e
q
u
e
s
t
,
b
u
t
m
u
d
d
i
e
s
i
t
s
c
o
n
t
e
n
t
s
o
n
t
h
e
I
D
S
w
i
t
h
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
a
t
a
t
h
a
t
m
a
k
e
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
e
e
m
i
n
n
o
c
u
o
u
s
.
I
n
a
n
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
s
e
n
d
s
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
r
e
q
u
e
s
t
i
n
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
m
i
s
t
a
k
e
n
l
y
r
e
j
e
c
t
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
h
e
r
t
o
1
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F
i
g
u
r
e
5
:
E
v
a
s
i
o
n
o
f
t
h
e
l
e
t
t
e
r
’
A
’
r
e
m
o
v
e
p
a
r
t
s
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
f
r
o
m
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
v
i
e
w
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
r
e
q
u
e
s
t
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
e
\
G
E
T
/
g
i
n
/
f
"
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
h
a
v
e
n
o
m
e
a
n
i
n
g
t
o
m
o
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
F
i
g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
o
f
a
t
t
a
c
k
.
3
.
3
R
e
a
l
W
o
r
l
d
I
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
E
v
a
s
i
o
n
I
n
r
e
a
l
i
t
y
,
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
n
o
t
t
h
i
s
e
a
s
y
t
o
e
x
p
l
o
i
t
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
u
s
u
a
l
l
y
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
l
u
x
u
r
y
o
f
i
n
j
e
c
t
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
i
n
t
o
a
s
t
r
e
a
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
c
o
m
e
i
n
t
o
p
l
a
y
w
e
l
l
b
e
f
o
r
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
b
e
c
o
m
e
s
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
O
n
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
p
l
a
c
e
i
n
w
h
i
c
h
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
b
e
l
e
v
e
r
a
g
e
d
a
t
a
v
e
r
y
l
o
w
l
e
v
e
l
i
s
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
.
T
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
h
o
w
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
e
v
a
s
i
o
n
p
l
a
y
i
n
t
o
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
,
w
e
’
l
l
￿
r
s
t
e
x
p
l
a
i
n
w
h
a
t
w
e
m
e
a
n
b
y
t
h
e
t
e
r
m
.
M
a
n
y
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
s
i
m
p
l
e
a
n
d
e
a
s
y
t
o
a
n
a
l
y
z
e
.
T
h
e
y
i
n
v
o
l
v
e
o
n
e
s
y
s
t
e
m
s
e
n
d
i
n
g
a
s
i
n
g
l
e
r
e
q
u
e
s
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
,
a
n
d
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
t
h
a
t
s
y
s
t
e
m
t
o
r
e
s
p
o
n
d
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
a
n
e
a
s
i
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
a
s
i
n
g
l
e
U
D
P
D
N
S
q
u
e
r
y
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
o
n
e
p
a
c
k
e
t
.
O
t
h
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
,
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
m
a
n
y
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
p
a
c
k
e
t
s
b
e
f
o
r
e
a
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
t
h
e
a
c
t
u
a
l
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
t
h
e
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
.
I
n
o
r
d
e
r
f
o
r
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
m
,
i
t
m
u
s
t
s
t
a
t
e
-
f
u
l
l
y
m
o
n
i
t
o
r
a
n
e
n
t
i
r
e
s
t
r
e
a
m
o
f
p
a
c
k
e
t
s
,
t
r
a
c
k
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
s
i
d
e
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
i
s
c
o
v
e
r
w
h
a
t
i
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
i
n
s
i
d
e
o
f
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
m
u
s
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
s
t
r
e
a
m
s
o
f
d
a
t
a
b
e
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
d
o
v
e
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
P
r
o
t
o
c
o
l
s
l
i
k
e
T
C
P
a
l
l
o
w
a
n
y
a
m
o
u
n
t
o
f
d
a
t
a
(
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
i
m
i
t
s
o
f
t
h
e
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
’
s
m
a
x
i
m
u
m
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
)
t
o
b
e
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
a
c
h
d
i
s
c
r
e
t
e
p
a
c
k
e
t
.
A
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
c
a
n
b
e
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
i
n
o
n
e
p
a
c
k
e
t
,
o
r
i
n
a
g
r
o
u
p
o
f
t
h
e
m
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
c
a
n
a
r
r
i
v
e
a
t
t
h
e
i
r
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
,
e
v
e
n
w
h
e
n
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
,
e
a
c
h
p
a
c
k
e
t
i
s
g
i
v
e
n
a
n
u
m
b
e
r
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
s
i
t
s
p
l
a
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
i
n
t
e
n
d
e
d
o
r
d
e
r
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
.
T
h
i
s
i
s
c
o
m
m
o
n
l
y
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
a
\
s
e
q
u
e
n
c
e
1
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F
i
g
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r
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6
:
S
e
q
u
e
n
c
e
d
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
n
u
m
b
e
r
"
,
a
n
d
w
e
c
a
l
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
m
a
r
k
e
d
w
i
t
h
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
\
s
e
q
u
e
n
c
e
d
"
.
T
h
e
r
e
c
i
p
i
e
n
t
o
f
a
s
t
r
e
a
m
o
f
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
h
a
s
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
i
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
-
o
r
d
e
r
i
n
g
a
n
d
e
x
t
r
a
c
t
i
n
g
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
m
,
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
t
h
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
t
a
k
i
n
g
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
u
n
o
r
d
e
r
e
d
,
s
e
q
u
e
n
c
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
n
d
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
t
h
e
y
c
o
n
t
a
i
n
i
s
t
e
r
m
e
d
\
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
"
.
F
i
g
u
r
e
6
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
h
o
w
a
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
t
a
g
g
e
d
w
i
t
h
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
m
i
g
h
t
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
.
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
i
s
s
u
e
s
m
a
n
i
f
e
s
t
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
a
t
t
h
e
I
P
l
a
y
e
r
,
a
s
w
e
l
l
;
I
P
d
e
￿
n
e
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
c
a
l
l
e
d
\
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
"
,
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
m
a
c
h
i
n
e
s
t
o
b
r
e
a
k
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
o
s
m
a
l
l
e
r
o
n
e
s
.
E
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
a
r
s
a
m
a
r
k
e
r
t
h
a
t
d
e
-
n
o
t
e
s
w
h
e
r
e
i
t
b
e
l
o
n
g
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
c
k
e
t
;
t
h
i
s
￿
e
l
d
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
\
o
￿
s
e
t
"
.
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
a
c
c
e
p
t
a
s
t
r
e
a
m
o
f
p
a
c
k
e
t
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
n
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
i
r
o
￿
s
e
t
s
,
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
t
h
e
m
i
n
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
c
k
e
t
.
I
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
d
i
s
r
u
p
t
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
b
y
a
d
d
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
t
o
t
h
e
s
t
r
e
a
m
t
h
a
t
w
o
u
l
d
c
a
u
s
e
i
t
t
o
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
o
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
|
i
f
t
h
e
e
n
d
s
y
s
t
e
m
a
c
c
e
p
t
e
d
t
h
e
d
i
s
r
u
p
t
i
v
e
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
i
n
s
e
r
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
c
o
u
l
d
c
h
a
n
g
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
i
n
g
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
(
c
o
n
s
u
m
i
n
g
h
u
n
d
r
e
d
s
o
f
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
)
,
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
d
e
a
l
i
n
g
p
r
o
p
e
r
l
y
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
i
d
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
i
t
.
P
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
t
h
a
t
o
v
e
r
l
a
p
o
l
d
d
a
t
a
,
r
e
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
n
t
h
e
I
D
S
.
A
n
d
,
i
n
s
o
m
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
t
h
a
t
s
i
m
p
l
y
a
d
d
c
o
n
t
e
n
t
t
o
t
h
e
s
t
r
e
a
m
w
h
i
c
h
c
h
a
n
g
e
s
i
t
s
m
e
a
n
i
n
g
.
E
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
d
i
s
r
u
p
t
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
b
y
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
I
D
S
t
o
m
i
s
s
p
a
r
t
s
o
f
i
t
.
T
h
e
p
a
c
k
e
t
s
l
o
s
t
b
y
t
h
e
I
D
S
m
i
g
h
t
b
e
v
i
t
a
l
f
o
r
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
i
n
g
o
f
t
h
e
s
t
r
e
a
m
;
t
h
e
I
D
S
m
i
g
h
t
n
o
t
k
n
o
w
w
h
a
t
t
o
d
o
w
i
t
h
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
i
t
s
e
e
s
a
f
t
e
r
t
h
e
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
I
n
m
a
n
y
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
i
t
’
s
f
a
i
r
l
y
s
i
m
p
l
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
e
n
t
i
r
e
s
t
r
e
a
m
t
h
a
t
e
l
u
d
e
s
t
h
e
I
D
S
.
3
.
4
A
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
d
e
f
e
n
d
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
i
s
e
a
s
y
.
T
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
i
s
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
o
i
n
s
e
r
t
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
o
t
h
e
I
D
S
i
s
,
i
n
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
,
s
i
m
p
l
y
w
r
o
n
g
.
T
h
e
I
D
S
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
v
e
r
i
f
y
i
n
g
a
c
h
e
c
k
s
u
m
o
r
e
x
a
m
i
n
i
n
g
a
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
;
￿
x
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
m
e
r
e
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
I
D
S
1
4S
e
c
t
i
o
n
I
n
f
o
N
e
e
d
e
d
A
m
b
i
g
u
i
t
y
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
1
N
e
t
w
o
r
k
T
o
p
o
l
o
g
y
I
P
T
T
L
￿
e
l
d
m
a
y
n
o
t
b
e
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
f
o
r
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
o
p
s
t
o
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
1
N
e
t
w
o
r
k
T
o
p
o
l
o
g
y
P
a
c
k
e
t
m
a
y
b
e
t
o
o
l
a
r
g
e
f
o
r
a
d
o
w
n
s
t
r
e
a
m
l
i
n
k
t
o
h
a
n
d
l
e
w
i
t
h
o
u
t
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
S
e
c
t
i
o
n
4
.
1
.
2
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
C
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
d
r
o
p
s
o
u
r
c
e
-
r
o
u
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
S
e
c
t
i
o
n
4
.
3
.
1
D
e
s
t
i
o
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
t
i
m
e
p
a
r
t
i
a
l
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
u
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
’
s
O
S
S
e
c
t
i
o
n
4
.
3
.
3
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
’
s
O
S
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
2
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
m
a
y
n
o
t
a
c
c
e
p
t
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
b
e
a
r
i
n
g
c
e
r
t
a
i
n
o
p
t
i
o
n
s
S
e
c
t
i
o
n
5
.
2
.
2
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
P
A
W
S
a
n
d
s
i
l
e
n
t
l
y
d
r
o
p
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
o
l
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
S
e
c
t
i
o
n
5
.
4
.
3
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
r
e
s
o
l
v
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
i
t
’
s
O
S
S
e
c
t
i
o
n
5
.
5
.
1
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
O
S
D
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
n
o
t
c
h
e
c
k
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
o
n
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
s
F
i
g
u
r
e
7
:
A
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
s
e
t
h
i
n
g
s
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
￿
x
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
n
o
t
e
a
s
y
.
T
h
e
r
e
a
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
i
n
w
h
i
c
h
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
a
p
a
c
k
e
t
w
h
e
t
h
e
r
i
t
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
d
u
e
t
o
v
a
r
y
i
n
g
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
b
e
h
a
v
i
o
r
(
o
n
e
o
p
-
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
m
i
g
h
t
p
r
o
c
e
s
s
a
p
a
c
k
e
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
f
r
o
m
a
n
o
t
h
e
r
)
.
B
a
s
i
c
n
e
t
w
o
r
k
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
c
a
n
a
l
s
o
c
a
u
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
e
x
-
a
c
t
l
y
w
h
a
t
p
a
t
h
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
s
g
o
i
n
g
t
o
t
a
k
e
t
o
g
e
t
t
o
i
t
’
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
i
t
w
o
n
’
t
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
i
t
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
a
r
r
i
v
e
t
h
e
r
e
.
A
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
s
e
k
i
n
d
s
o
f
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
b
e
d
e
f
e
n
d
e
d
a
g
a
i
n
s
t
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
h
a
s
a
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
s
o
l
v
e
s
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
y
.
I
f
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
w
h
a
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
i
s
r
u
n
n
i
n
g
o
n
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
i
t
m
a
y
b
e
a
b
l
e
t
o
d
i
s
c
e
r
n
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
c
k
e
t
i
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
t
o
t
h
a
t
s
y
s
t
e
m
.
I
f
t
h
e
I
D
S
c
a
n
r
e
l
i
a
b
l
y
t
r
a
c
k
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
i
t
m
a
y
b
e
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
a
p
a
c
k
e
t
w
i
l
l
e
v
e
r
b
e
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
.
I
n
g
e
n
e
r
a
l
,
w
e
s
a
y
a
t
r
a
￿
c
a
n
a
l
y
s
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
\
a
m
b
i
g
u
o
u
s
"
i
f
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
a
b
o
u
t
a
p
a
c
k
e
t
c
a
n
n
o
t
b
e
m
a
d
e
w
i
t
h
o
u
t
a
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
7
s
h
o
w
s
t
h
e
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
.
E
a
c
h
a
m
b
i
g
u
i
t
y
c
a
n
p
o
-
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
r
e
s
o
l
v
e
d
i
f
t
h
e
I
D
S
h
a
s
c
e
r
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
(
e
i
t
h
e
r
a
r
e
l
i
a
b
l
e
v
i
e
w
o
f
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
t
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
o
r
t
h
e
O
S
a
n
d
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
o
s
e
s
y
s
t
e
m
s
)
.
T
h
i
s
i
s
,
o
f
c
o
u
r
s
e
,
n
o
t
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
l
i
s
t
.
1
5T
h
e
n
e
x
t
t
w
o
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
o
v
i
d
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
h
o
w
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
a
￿
e
c
t
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
a
l
y
s
i
s
a
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
(
I
P
)
a
n
d
t
r
a
n
s
p
o
r
t
(
T
C
P
)
l
a
y
e
r
s
.
T
h
e
s
e
s
e
c
t
i
o
n
s
p
r
o
v
i
d
e
r
e
a
l
-
w
o
r
l
d
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
s
o
n
I
P
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
i
n
g
r
e
a
t
d
e
t
a
i
l
,
w
o
r
k
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
b
a
s
i
c
a
t
t
a
c
k
s
w
e
’
v
e
d
e
￿
n
e
d
h
e
r
e
.
1
6L
i
n
e
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
2
2
9
N
o
I
P
a
d
d
r
e
s
s
e
s
s
e
t
y
e
t
2
3
2
R
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
i
s
t
o
o
s
h
o
r
t
t
o
b
e
a
n
I
P
d
a
t
a
g
r
a
m
.
2
4
0
R
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
i
s
t
o
o
s
h
o
r
t
t
o
b
e
a
n
I
P
d
a
t
a
g
r
a
m
.
2
4
7
I
P
v
e
r
s
i
o
n
i
s
n
’
t
‘
4
’
2
5
3
I
P
\
h
e
a
d
e
r
l
e
n
g
t
h
"
￿
e
l
d
t
o
o
s
m
a
l
l
2
5
7
I
P
\
h
e
a
d
e
r
l
e
n
g
t
h
"
i
s
s
e
t
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
a
c
k
e
t
2
6
9
B
a
d
h
e
a
d
e
r
c
h
e
c
k
s
u
m
2
7
8
I
P
\
t
o
t
a
l
l
e
n
g
t
h
"
￿
e
l
d
i
s
s
h
o
r
t
e
r
t
h
a
n
\
h
e
a
d
e
r
l
e
n
g
t
h
"
3
4
8
P
a
c
k
e
t
h
a
s
I
P
o
p
t
i
o
n
s
a
n
d
i
p
d
o
o
p
t
i
o
n
s
(
)
r
e
t
u
r
n
s
a
n
e
r
r
o
r
4
3
7
N
o
t
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
o
t
h
i
s
h
o
s
t
4
5
0
T
o
o
s
m
a
l
l
t
o
b
e
a
f
r
a
g
m
e
n
t
F
i
g
u
r
e
8
:
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
i
p
i
n
p
u
t
(
)
p
a
c
k
e
t
d
i
s
c
a
r
d
p
o
i
n
t
s
(
n
e
t
i
n
e
t
/
i
p
i
n
p
u
t
.
c
)
4
N
e
t
w
o
r
k
-
L
a
y
e
r
P
r
o
b
l
e
m
s
W
e
b
e
g
i
n
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
,
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
a
t
t
h
e
I
P
l
a
y
e
r
.
A
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
e
v
a
s
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
i
t
h
i
n
t
h
e
I
P
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
a
n
I
D
S
a
￿
e
c
t
s
a
l
l
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
s
o
f
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
a
s
w
e
l
l
;
a
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
I
P
p
a
c
k
e
t
a
l
l
o
w
s
t
h
a
t
a
t
t
a
c
k
e
r
,
b
y
e
x
t
e
n
s
i
o
n
,
t
o
i
n
s
e
r
t
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
(
w
e
l
l
-
f
o
r
m
e
d
)
U
D
P
o
r
I
C
M
P
p
a
c
k
e
t
.
I
t
i
s
t
h
u
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
a
n
I
D
s
y
s
t
e
m
b
e
i
m
m
u
n
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
o
n
t
h
i
s
l
e
v
e
l
.
4
.
1
S
i
m
p
l
e
I
n
s
e
r
t
i
o
n
A
t
t
a
c
k
s
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
w
a
y
s
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
s
e
n
d
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
o
n
l
y
a
n
I
D
S
w
i
l
l
a
c
c
e
p
t
.
W
e
c
o
l
l
e
c
t
e
d
c
a
n
d
i
d
a
t
e
m
e
t
h
o
d
s
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
I
P
d
r
i
v
e
r
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
o
f
t
h
e
4
.
4
B
S
D
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
A
n
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
4
.
4
B
S
D
t
o
d
r
o
p
a
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
m
u
s
t
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
i
n
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
A
n
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
4
.
4
B
S
D
a
n
d
a
n
I
D
S
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
r
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
a
t
I
D
S
.
F
i
g
u
r
e
8
l
i
s
t
s
a
l
l
t
h
e
p
o
i
n
t
s
i
n
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
’
s
\
i
p
i
n
p
u
t
"
r
o
u
t
i
n
e
t
h
a
t
d
i
s
c
a
r
d
r
e
c
e
i
v
e
d
d
a
t
a
g
r
a
m
s
.
4
.
1
.
1
B
a
d
H
e
a
d
e
r
F
i
e
l
d
s
T
h
e
e
a
s
i
e
s
t
w
a
y
f
o
r
a
n
I
P
d
a
t
a
g
r
a
m
t
o
b
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
b
y
a
n
e
n
d
p
o
i
n
t
i
s
f
o
r
i
t
t
o
h
a
v
e
a
n
i
n
v
a
l
i
d
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
.
T
h
e
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
o
f
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
R
F
C
7
3
1
[
7
]
.
O
n
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
u
s
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
b
a
d
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
f
o
r
i
n
-
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
i
s
t
h
a
t
d
o
i
n
g
s
o
o
f
t
e
n
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
f
r
o
m
b
e
i
n
g
f
o
r
w
a
r
d
e
d
b
y
I
n
t
e
r
n
e
t
r
o
u
t
e
r
s
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
u
s
e
s
u
c
h
p
a
c
k
e
t
s
f
o
r
a
n
a
t
t
a
c
k
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
i
s
s
i
t
u
a
t
e
d
o
n
t
h
e
s
a
m
e
L
A
N
a
s
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
(
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
t
h
e
1
7a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
a
l
r
e
a
d
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
I
D
S
v
i
a
p
a
c
k
e
t
f
o
r
g
e
r
y
)
.
A
g
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
i
s
t
h
e
\
v
e
r
s
i
o
n
"
￿
e
l
d
;
a
s
s
i
g
n
i
n
g
a
v
a
l
u
e
o
t
h
e
r
t
h
a
n
4
t
o
t
h
i
s
￿
e
l
d
w
i
l
l
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
p
a
c
k
e
t
f
r
o
m
b
e
i
n
g
r
o
u
t
e
d
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
u
s
i
n
g
b
a
d
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
n
e
e
d
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
t
o
b
e
p
a
r
s
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
(
\
c
o
r
r
e
c
t
l
y
"
h
e
r
e
m
e
a
n
i
n
g
\
i
n
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
t
e
n
d
e
d
b
y
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
"
)
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
I
P
p
a
c
k
e
t
i
t
s
e
l
f
,
o
r
t
h
e
s
i
z
e
o
f
i
t
s
h
e
a
d
e
r
,
m
a
y
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
l
o
c
a
t
i
n
g
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
O
n
e
I
P
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
t
h
a
t
i
s
e
a
s
y
t
o
n
e
g
l
e
c
t
i
s
t
h
e
c
h
e
c
k
s
u
m
.
I
t
m
a
y
s
e
e
m
u
n
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
c
h
e
c
k
s
u
m
o
n
e
a
c
h
c
a
p
t
u
r
e
d
I
P
p
a
c
k
e
t
;
h
o
w
e
v
e
r
,
a
d
a
t
a
g
r
a
m
w
i
t
h
a
b
a
d
c
h
e
c
k
s
u
m
w
i
l
l
n
o
t
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
y
m
o
s
t
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
r
e
j
e
c
t
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
b
a
d
c
h
e
c
k
s
u
m
s
i
s
t
h
u
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
A
h
a
r
d
e
r
p
r
o
b
l
e
m
t
o
s
o
l
v
e
i
s
t
h
e
T
T
L
￿
e
l
d
.
T
h
e
T
T
L
(
t
i
m
e
t
o
l
i
v
e
)
￿
e
l
d
o
f
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
d
i
c
t
a
t
e
s
h
o
w
m
a
n
y
\
h
o
p
s
"
a
p
a
c
k
e
t
c
a
n
t
r
a
v
e
r
s
e
o
n
i
t
’
s
w
a
y
t
o
i
t
’
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
E
v
e
r
y
t
i
m
e
a
r
o
u
t
e
r
f
o
r
w
a
r
d
s
a
p
a
c
k
e
t
,
i
t
d
e
c
r
e
m
e
n
t
s
t
h
e
T
T
L
.
W
h
e
n
t
h
e
T
T
L
r
u
n
s
o
u
t
,
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
s
d
r
o
p
p
e
d
.
I
f
t
h
e
I
D
S
i
s
n
o
t
o
n
t
h
e
s
a
m
e
n
e
t
w
o
r
k
s
e
g
m
e
n
t
a
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
t
w
a
t
c
h
e
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
e
n
d
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
o
n
l
y
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
s
e
e
b
y
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
T
T
L
j
u
s
t
l
o
n
g
e
n
o
u
g
h
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
t
o
r
e
a
c
h
t
h
e
I
D
S
,
b
u
t
t
o
o
s
h
o
r
t
f
o
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
t
o
a
c
t
u
a
l
l
y
a
r
r
i
v
e
a
t
i
t
’
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
[
1
7
]
A
s
i
m
i
l
a
r
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
s
i
n
r
e
l
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
\
D
o
n
’
t
F
r
a
g
m
e
n
t
"
(
D
F
)
￿
a
g
i
n
t
h
e
I
P
h
e
a
d
e
r
.
T
h
e
D
F
￿
a
g
t
e
l
l
s
f
o
r
w
a
r
d
i
n
g
d
e
v
i
c
e
s
n
o
t
t
o
s
p
l
i
t
a
p
a
c
k
e
t
u
p
i
n
t
o
f
r
a
g
m
e
n
t
s
w
h
e
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
s
t
o
o
l
a
r
g
e
t
o
b
e
f
o
r
w
a
r
d
e
d
,
b
u
t
i
n
s
t
e
a
d
t
o
s
i
m
p
l
y
d
r
o
p
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
I
f
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
e
I
D
S
i
s
o
n
i
s
l
a
r
g
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
t
w
a
t
c
h
e
s
,
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
i
n
s
e
r
t
p
a
c
k
e
t
s
b
y
m
a
k
i
n
g
t
h
e
m
t
o
o
l
a
r
g
e
f
o
r
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
s
e
t
t
i
n
g
t
h
e
D
F
b
i
t
.
[
1
7
]
B
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
c
a
n
l
e
a
d
t
o
a
m
b
i
g
u
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
o
n
l
y
s
o
l
v
e
a
b
l
e
i
f
t
h
e
I
D
S
h
a
s
a
n
i
n
t
i
m
a
t
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
t
o
p
o
l
o
g
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
t
i
s
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
.
4
.
1
.
2
I
P
O
p
t
i
o
n
s
T
h
e
I
P
c
h
e
c
k
s
u
m
p
r
o
b
l
e
m
i
s
f
a
i
r
l
y
s
i
m
p
l
e
t
o
s
o
l
v
e
;
a
n
I
D
S
c
a
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
f
t
h
e
c
h
e
c
k
s
u
m
i
s
w
r
o
n
g
,
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
t
’
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
o
.
A
t
r
i
c
k
i
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
a
t
o
f
p
a
r
s
i
n
g
I
P
o
p
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
s
m
o
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
h
o
s
t
s
,
a
n
d
t
h
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
o
p
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
m
o
s
t
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
d
r
o
p
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
i
s
\
s
t
r
i
c
t
s
o
u
r
c
e
r
o
u
t
e
d
"
[
9
]
w
h
e
n
t
h
e
h
o
s
t
’
s
o
w
n
a
d
d
r
e
s
s
i
s
n
o
t
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
s
o
u
r
c
e
r
o
u
t
e
.
I
t
i
s
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
d
r
o
p
s
u
c
h
p
a
c
k
e
t
s
,
a
v
o
i
d
i
n
g
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
a
n
y
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
r
e
j
e
c
t
s
o
u
r
c
e
r
o
u
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
w
h
e
t
h
e
r
a
s
o
u
r
c
e
-
r
o
u
t
e
d
p
a
c
k
e
t
’
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
r
e
j
e
c
t
s
s
u
c
h
p
a
c
k
e
t
s
,
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
a
c
t
i
o
n
t
o
t
a
k
e
i
s
a
m
b
i
g
u
o
u
s
.
E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
o
u
r
c
e
r
o
u
t
e
o
p
t
i
o
n
s
o
n
I
P
p
a
c
k
e
t
s
m
a
y
s
e
e
m
l
i
k
e
a
n
o
b
v
i
o
u
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
f
o
r
a
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
g
r
a
m
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
o
t
h
e
r
o
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
a
c
c
o
u
n
t
e
d
f
o
r
t
h
a
t
a
r
e
l
e
s
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
r
e
l
e
v
a
n
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
\
t
i
m
e
s
t
a
m
p
"
o
p
t
i
o
n
r
e
q
u
e
s
t
s
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
r
e
c
i
p
i
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
p
l
a
c
e
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
w
i
t
h
i
n
1
8L
i
n
e
O
p
t
i
o
n
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
8
3
7
A
n
y
B
a
d
o
p
t
i
o
n
l
e
n
g
t
h
8
5
8
S
o
u
r
c
e
R
o
u
t
e
O
p
t
i
o
n
o
￿
s
e
t
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
‘
4
’
8
6
6
S
t
r
i
c
t
S
o
u
r
c
e
R
o
u
t
e
T
h
i
s
h
o
s
t
i
s
n
o
t
o
n
e
o
f
t
h
e
l
i
s
t
e
d
h
o
p
s
8
8
6
S
o
u
r
c
e
R
o
u
t
e
T
h
i
s
h
o
s
t
i
s
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
d
r
o
p
s
o
u
r
c
e
r
o
u
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
9
1
1
S
o
u
r
c
e
R
o
u
t
e
N
o
r
o
u
t
e
t
o
n
e
x
t
h
o
p
i
n
r
o
u
t
e
9
2
7
R
e
c
o
r
d
R
o
u
t
e
O
p
t
i
o
n
o
￿
s
e
t
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
‘
4
’
9
4
3
R
e
c
o
r
d
R
o
u
t
e
N
o
r
o
u
t
e
t
o
n
e
x
t
h
o
p
9
5
7
T
i
m
e
s
t
a
m
p
O
p
t
i
o
n
l
e
n
g
t
h
i
s
t
o
o
s
h
o
r
t
9
6
0
T
i
m
e
s
t
a
m
p
T
i
m
e
s
t
a
m
p
r
e
c
o
r
d
i
n
g
s
p
a
c
e
i
s
f
u
l
l
a
n
d
t
h
e
o
v
e
r
￿
o
w
c
o
u
n
t
e
r
h
a
s
w
r
a
p
p
e
d
b
a
c
k
t
o
z
e
r
o
9
7
1
T
i
m
e
s
t
a
m
p
N
o
t
e
n
o
u
g
h
r
e
c
o
r
d
s
p
a
c
e
t
o
h
o
l
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
a
n
d
I
P
a
d
d
r
e
s
s
9
8
5
T
i
m
e
s
t
a
m
p
N
o
t
e
n
o
u
g
h
r
e
c
o
r
d
s
p
a
c
e
t
o
h
o
l
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
a
n
d
I
P
a
d
d
r
e
s
s
9
9
5
T
i
m
e
s
t
a
m
p
B
a
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
t
y
p
e
g
i
v
e
n
F
i
g
u
r
e
9
:
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
i
p
d
o
o
p
t
i
o
n
s
(
)
p
a
c
k
e
t
d
i
s
c
a
r
d
p
o
i
n
t
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
T
h
e
c
o
d
e
t
h
a
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
o
p
t
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
r
c
e
d
t
o
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
p
a
c
k
e
t
(
i
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
i
s
m
a
l
f
o
r
m
e
d
)
.
I
f
t
h
e
s
n
i
￿
e
r
d
o
e
s
n
o
t
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
o
p
t
i
o
n
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
t
h
e
e
n
d
s
y
s
t
e
m
s
i
t
w
a
t
c
h
e
s
,
t
h
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
c
a
n
b
e
e
x
p
l
o
i
t
e
d
.
F
i
g
u
r
e
9
l
i
s
t
s
a
l
l
t
h
e
p
l
a
c
e
s
i
n
w
h
i
c
h
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
’
s
o
p
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
c
o
d
e
d
i
s
c
a
r
d
s
i
n
c
o
m
i
n
g
d
a
t
a
g
r
a
m
s
.
M
o
s
t
I
P
o
p
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
h
e
4
.
4
B
S
D
o
p
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
c
o
d
e
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
n
I
C
M
P
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
,
n
o
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
t
h
e
e
r
r
a
n
t
d
a
t
a
g
r
a
m
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
.
A
n
I
D
S
c
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
l
i
s
t
e
n
f
o
r
s
u
c
h
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
o
d
d
l
y
-
s
p
e
c
i
￿
e
d
o
p
t
i
o
n
i
s
c
o
r
r
e
c
t
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
a
l
w
a
y
s
r
e
l
i
a
b
l
e
;
s
o
m
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
(
S
u
n
S
o
l
a
r
i
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
w
i
l
l
r
a
t
e
-
l
i
m
i
t
I
C
M
P
,
s
u
p
p
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
e
r
r
o
r
m
e
s
s
a
g
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
t
r
a
c
k
i
n
g
I
C
M
P
r
e
s
p
o
n
s
e
s
t
o
d
a
t
a
g
r
a
m
s
b
e
a
r
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
I
D
S
t
o
k
e
e
p
s
t
a
t
e
f
o
r
e
a
c
h
I
P
p
a
c
k
e
t
;
t
h
i
s
w
i
l
l
c
o
n
s
u
m
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
a
l
l
o
w
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
a
n
a
v
e
n
u
e
f
o
r
a
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
.
4
.
2
M
A
C
A
d
d
r
e
s
s
e
s
A
l
t
h
o
u
g
h
o
b
v
i
o
u
s
l
y
n
o
t
a
n
I
P
p
r
o
b
l
e
m
p
e
r
s
e
,
t
h
e
s
a
m
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
e
x
i
s
t
d
u
e
t
o
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
o
n
t
h
e
s
a
m
e
L
A
N
a
s
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
a
n
d
i
r
e
c
t
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
f
r
a
m
e
s
t
o
t
h
e
I
D
S
,
w
i
t
h
o
u
t
e
v
e
r
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
h
o
s
t
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
t
h
e
I
P
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
t
o
s
e
e
t
h
e
p
a
c
k
e
t
.
I
f
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
k
n
o
w
s
t
h
e
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
a
d
d
r
e
s
s
o
f
t
h
e
I
D
S
,
s
h
e
c
a
n
s
i
m
p
l
y
a
d
d
r
e
s
s
h
e
r
f
a
k
e
p
a
c
k
e
t
t
o
t
h
e
I
D
S
.
N
o
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
L
A
N
w
i
l
l
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
,
1
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A T T X A C K
Sent to 10.0.0.1 at
Ethernet 
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￿ ￿ ￿ ￿
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￿
end-system monitor
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AB:AD:CA:FE:00:00
F
i
g
u
r
e
1
0
:
I
n
s
e
r
t
i
o
n
A
t
t
a
c
k
s
a
t
t
h
e
L
i
n
k
L
a
y
e
r
b
u
t
,
i
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
c
h
e
c
k
t
h
e
M
A
C
a
d
d
r
e
s
s
o
n
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
,
i
t
w
o
n
’
t
k
n
o
w
t
h
i
s
.
F
i
g
u
r
e
1
0
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
i
n
s
e
r
t
s
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
n
t
h
e
I
D
S
b
y
d
i
r
e
c
t
i
n
g
a
p
a
c
k
e
t
t
o
t
h
e
I
D
S
v
i
a
t
h
e
E
t
h
e
r
n
e
t
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
.
E
v
e
n
i
f
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
d
o
e
s
n
’
t
k
n
o
w
t
h
e
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
a
d
d
r
e
s
s
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
-
i
t
o
r
,
s
h
e
c
a
n
e
x
p
l
o
i
t
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
i
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
i
n
p
r
o
m
i
s
-
c
u
o
u
s
m
o
d
e
b
y
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
t
h
e
f
r
a
m
e
t
o
a
f
a
k
e
a
d
d
r
e
s
s
.
A
g
a
i
n
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
v
e
r
i
￿
e
s
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
a
d
d
r
e
s
s
i
n
t
h
e
I
P
h
e
a
d
e
r
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
a
d
d
r
e
s
s
(
a
n
d
c
a
n
d
o
s
o
r
e
l
i
a
b
l
y
)
,
i
t
c
a
n
b
e
f
o
o
l
e
d
b
y
f
a
l
s
e
l
y
-
a
d
d
r
e
s
s
e
d
l
i
n
k
-
l
a
y
e
r
f
r
a
m
e
s
.
4
.
3
I
P
F
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
I
P
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
s
m
a
l
l
e
r
p
a
c
k
e
t
s
,
a
n
d
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
a
t
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
-
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
t
e
r
m
e
d
\
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
"
,
a
n
d
i
s
a
n
i
n
t
e
g
r
a
l
p
a
r
t
o
f
t
h
e
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
.
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
t
r
a
v
e
l
o
v
e
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
n
e
t
w
o
r
k
m
e
d
i
a
(
w
h
i
c
h
m
a
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
l
i
m
i
t
s
)
w
i
t
h
o
u
t
l
i
m
i
t
i
n
g
t
h
e
e
n
t
i
r
e
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
a
n
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
m
a
l
l
m
a
x
i
m
u
m
p
a
c
k
e
t
s
i
z
e
.
A
d
e
t
a
i
l
e
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
o
f
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
S
t
e
v
e
n
s
[
8
]
,
o
r
i
n
R
F
C
7
9
1
[
9
]
.
B
e
c
a
u
s
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
a
s
t
r
e
a
m
o
f
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
t
h
a
t
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
s
w
e
l
l
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
s
i
m
p
l
y
b
y
e
n
s
u
r
-
i
n
g
t
h
a
t
a
l
l
d
a
t
a
i
s
e
x
c
h
a
n
g
e
d
b
e
t
w
e
e
n
m
a
c
h
i
n
e
s
u
s
i
n
g
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
.
4
.
3
.
1
B
a
s
i
c
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
P
r
o
b
l
e
m
s
S
t
r
e
a
m
s
o
f
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
u
s
u
a
l
l
y
a
r
r
i
v
e
i
n
o
r
d
e
r
.
T
h
e
l
a
s
t
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
a
s
t
r
e
a
m
i
s
c
l
e
a
r
l
y
m
a
r
k
e
d
(
t
h
e
I
P
h
e
a
d
e
r
c
o
n
t
a
i
n
s
a
￿
a
g
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
e
s
w
h
e
t
h
e
r
m
o
r
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
f
o
l
l
o
w
a
g
i
v
e
n
p
a
c
k
e
t
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
t
r
a
r
e
l
y
h
a
p
p
e
n
s
,
t
h
e
2
0p
r
o
t
o
c
o
l
a
l
l
o
w
s
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
o
a
r
r
i
v
e
i
n
a
n
y
a
r
b
i
t
r
a
r
y
o
r
d
e
r
.
A
n
e
n
d
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
a
d
a
t
a
g
r
a
m
f
r
o
m
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
a
r
r
i
v
e
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
.
B
e
c
a
u
s
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
u
s
u
a
l
l
y
a
r
r
i
v
e
i
n
o
r
d
e
r
,
i
t
’
s
e
a
s
y
t
o
m
a
k
e
t
h
e
m
i
s
t
a
k
e
o
f
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
w
a
y
s
w
i
l
l
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
p
r
o
p
e
r
l
y
h
a
n
d
l
e
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
;
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
s
c
r
a
m
b
l
e
h
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
s
t
o
e
l
u
d
e
t
h
e
I
D
S
.
I
t
’
s
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
n
o
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
p
a
c
k
e
t
s
u
n
t
i
l
a
l
l
f
r
a
g
m
e
n
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
e
e
n
.
A
n
o
t
h
e
r
e
a
s
i
l
y
m
a
d
e
m
i
s
t
a
k
e
i
s
t
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
m
a
r
k
e
d
￿
n
a
l
f
r
a
g
m
e
n
t
a
r
r
i
v
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
s
m
u
s
t
b
e
s
t
o
r
e
d
u
n
t
i
l
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
f
f
r
a
g
m
e
n
t
s
c
a
n
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
i
n
t
o
a
n
e
n
t
i
r
e
I
P
d
a
t
a
-
g
r
a
m
.
A
n
I
D
S
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
b
y
￿
o
o
d
i
n
g
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
p
a
r
t
i
a
l
,
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
d
a
t
a
g
r
a
m
s
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
n
e
v
e
r
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
A
n
a
i
v
e
I
D
S
w
i
l
l
r
u
n
o
u
t
o
f
m
e
m
o
r
y
a
s
i
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
c
a
c
h
e
e
a
c
h
f
r
a
g
m
e
n
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
n
e
v
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
d
.
E
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
m
u
s
t
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
a
s
w
e
l
l
.
M
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
d
r
o
p
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r
T
T
L
,
t
o
a
v
o
i
d
r
u
n
n
i
n
g
o
u
t
o
f
m
e
m
o
r
y
d
u
e
t
o
o
v
e
r
-
f
u
l
l
f
r
a
g
-
m
e
n
t
q
u
e
u
e
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
d
r
o
p
s
o
l
d
,
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
s
m
u
s
t
d
o
s
o
i
n
a
m
a
n
n
e
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
o
r
i
t
w
i
l
l
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
(
d
u
e
t
o
a
c
c
e
p
t
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
s
t
h
a
t
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
d
r
o
p
p
e
d
a
l
r
e
a
d
y
)
o
r
e
v
a
s
i
o
n
(
d
u
e
t
o
d
r
o
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
n
o
t
y
e
t
d
i
s
c
a
r
d
e
d
)
a
t
t
a
c
k
s
.
4
.
3
.
2
O
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
F
r
a
g
m
e
n
t
s
I
t
h
a
s
l
o
n
g
b
e
e
n
k
n
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
r
i
o
u
s
s
e
c
u
r
i
t
y
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
r
i
s
i
n
g
f
r
o
m
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
d
e
v
i
c
e
s
(
l
i
k
e
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
)
.
T
w
o
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
a
t
t
a
c
k
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
a
l
l
o
w
a
t
t
a
c
k
e
r
s
t
o
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
e
v
a
d
e
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
p
a
t
h
o
l
o
g
i
c
a
l
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
a
t
t
a
c
k
s
i
n
v
o
l
v
e
s
s
i
m
p
l
y
s
e
n
d
i
n
g
d
a
t
a
u
s
i
n
g
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
p
o
s
s
i
b
l
e
;
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
f
r
a
g
m
e
n
t
s
w
i
l
l
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
e
n
o
u
g
h
d
a
t
a
t
o
￿
l
t
e
r
o
n
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
b
l
e
m
i
s
f
a
r
m
o
r
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
I
t
i
n
v
o
l
v
e
s
f
r
a
g
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
l
a
p
,
w
h
i
c
h
o
c
c
u
r
s
w
h
e
n
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
i
n
g
s
i
z
e
s
a
r
r
i
v
e
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
f
a
f
r
a
g
m
e
n
t
a
r
r
i
v
i
n
g
a
t
a
n
e
n
d
-
s
t
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
s
d
a
t
a
t
h
a
t
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
a
r
r
i
v
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
a
g
m
e
n
t
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
l
y
a
r
r
i
v
e
d
d
a
t
a
m
a
y
o
v
e
r
w
r
i
t
e
s
o
m
e
o
f
t
h
e
o
l
d
d
a
t
a
.
T
h
i
s
p
r
e
s
e
n
t
s
p
r
o
b
l
e
m
s
f
o
r
a
n
I
D
S
.
I
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
o
t
h
a
n
d
l
e
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
n
a
m
a
n
n
e
r
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
w
i
t
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
t
w
a
t
c
h
e
s
,
i
t
m
a
y
,
g
i
v
e
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
a
c
k
e
t
t
h
a
n
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
n
r
e
c
e
i
p
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
s
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
c
y
b
e
t
w
e
e
n
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
a
n
d
a
n
I
D
S
c
a
n
o
b
s
c
u
r
e
h
e
r
a
t
t
a
c
k
b
y
c
o
u
c
h
i
n
g
d
a
t
a
i
n
s
i
d
e
o
f
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
o
n
t
h
e
t
w
o
s
y
s
t
e
m
s
.
O
v
e
r
l
a
p
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
f
u
r
t
h
e
r
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
d
a
t
a
f
r
o
m
c
o
n
-
￿
i
c
t
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
s
u
s
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
i
r
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
I
n
s
o
m
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
r
e
r
e
s
o
l
v
e
d
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
.
I
n
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
o
l
d
2
1NT and Solaris see "ATTACK" CH
T K A AT
T K A AT
IC
Reverse Overlap
Forward Overlap
Should Always Resolve 
to "ATTACK", never "ATTICK"
Most OS’s will resolve this to
"ATTACH", but Windows
F
i
g
u
r
e
1
1
:
F
o
r
w
a
r
d
a
n
d
R
e
v
e
r
s
e
O
v
e
r
l
a
p
O
p
e
r
a
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
O
v
e
r
l
a
p
B
e
h
a
v
i
o
r
W
i
n
d
o
w
s
N
T
4
.
0
A
l
w
a
y
s
F
a
v
o
r
s
O
l
d
D
a
t
a
4
.
4
B
S
D
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
L
i
n
u
x
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
S
o
l
a
r
i
s
2
.
6
A
l
w
a
y
s
F
a
v
o
r
s
O
l
d
D
a
t
a
H
P
-
U
X
9
.
0
1
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
I
r
i
x
5
.
3
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
F
i
g
u
r
e
1
2
:
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
o
v
e
r
l
a
p
b
e
h
a
v
i
o
r
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
O
S
’
s
d
a
t
a
i
s
p
r
e
f
e
r
r
e
d
a
n
d
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
i
s
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
t
h
i
s
i
n
c
o
r
-
r
e
c
t
l
y
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
F
i
g
u
r
e
1
1
s
h
o
w
s
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
c
e
n
a
r
i
o
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
l
a
p
.
4
.
3
.
3
E
￿
e
c
t
s
o
f
E
n
d
-
S
y
s
t
e
m
F
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
B
u
g
s
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
n
’
t
t
h
e
o
n
l
y
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
o
v
e
r
-
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
T
h
e
I
P
d
r
i
v
e
r
s
i
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
h
a
v
e
b
u
g
s
a
s
w
e
l
l
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
m
a
k
e
s
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
i
n
c
o
r
r
e
c
t
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
q
u
i
t
e
l
i
k
e
l
y
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
e
x
a
c
t
l
y
w
h
i
c
h
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
n
o
n
-
s
t
a
n
d
a
r
d
d
r
i
v
e
r
s
,
i
t
i
s
i
n
c
a
p
a
b
l
e
o
f
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
w
h
a
t
’
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
m
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
W
i
n
d
o
w
s
N
T
r
e
s
o
l
v
e
s
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
i
n
f
a
-
v
o
r
o
f
t
h
e
o
l
d
d
a
t
a
(
w
e
w
e
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
a
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
r
e
a
m
t
h
a
t
f
o
r
c
e
d
W
i
n
-
d
o
w
N
T
t
o
r
e
w
r
i
t
e
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
)
.
T
h
i
s
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
4
.
4
B
S
D
,
w
h
i
c
h
r
e
s
o
l
v
e
s
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
s
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
(
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
i
n
c
a
s
e
s
o
f
f
o
r
w
a
r
d
o
v
e
r
l
a
p
)
[
1
0
]
.
F
i
g
u
r
e
1
2
g
i
v
e
s
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
h
o
w
s
e
v
e
r
a
l
p
o
p
u
l
a
r
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
r
e
s
o
l
v
e
o
v
e
r
l
a
p
.
2
2T
h
e
e
n
d
r
e
s
u
l
t
i
s
t
h
a
t
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
U
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
w
h
i
c
h
O
S
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
r
u
n
n
i
n
g
,
i
t
w
i
l
l
h
a
v
e
a
b
s
o
l
u
t
e
l
y
n
o
w
a
y
o
f
k
n
o
w
i
n
g
w
h
a
t
f
o
r
m
o
f
c
o
n
￿
i
c
t
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
,
a
n
d
t
h
u
s
n
o
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
w
h
a
t
w
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
.
4
.
3
.
4
I
P
O
p
t
i
o
n
s
i
n
F
r
a
g
m
e
n
t
S
t
r
e
a
m
s
I
P
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
a
r
o
p
t
i
o
n
s
.
W
h
e
n
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
i
s
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
,
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
r
i
s
e
s
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
o
p
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
p
a
c
k
e
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
n
a
l
l
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
R
F
C
7
9
1
[
9
]
d
i
c
t
a
t
e
s
t
h
a
t
c
e
r
t
a
i
n
I
P
o
p
t
i
o
n
s
a
r
e
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
e
v
e
r
y
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
a
d
a
t
a
g
r
a
m
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
\
s
e
c
u
r
i
t
y
"
o
p
t
i
o
n
)
,
a
n
d
o
t
h
e
r
s
m
u
s
t
a
p
p
e
a
r
o
n
l
y
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
f
r
a
g
m
e
n
t
.
A
s
t
r
i
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
I
P
c
o
u
l
d
d
i
s
c
a
r
d
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
p
r
e
s
e
n
t
o
p
t
i
o
n
s
.
M
a
n
y
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
.
I
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
b
e
h
a
v
e
e
x
a
c
t
l
y
l
i
k
e
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
i
n
t
h
i
s
r
e
s
p
e
c
t
,
i
t
w
i
l
l
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
n
d
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
4
.
4
F
o
r
e
n
s
i
c
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
I
P
P
a
c
k
e
t
s
I
t
i
s
a
n
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
I
P
v
e
r
s
i
o
n
4
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
i
n
n
o
w
a
y
a
u
t
h
e
n
t
i
-
c
a
t
e
d
.
T
h
i
s
p
o
s
e
s
s
o
m
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
o
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
c
o
l
l
e
c
t
e
v
i
d
e
n
c
e
b
a
s
e
d
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
e
n
i
n
I
P
h
e
a
d
e
r
s
;
a
n
y
o
n
e
c
a
n
f
o
r
g
e
a
n
I
P
p
a
c
k
e
t
a
p
p
e
a
r
-
i
n
g
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
s
o
m
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
h
o
s
t
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
s
e
v
e
r
e
w
i
t
h
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
I
n
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
-
o
r
i
e
n
t
e
d
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
a
w
e
a
k
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
c
a
n
b
e
d
r
a
w
n
a
s
t
o
t
h
e
o
r
i
g
i
n
o
f
a
s
e
s
s
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
w
h
e
t
h
e
r
a
v
a
l
i
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
c
r
e
a
t
e
d
;
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
p
r
o
t
o
c
o
l
s
l
i
k
e
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
a
t
l
e
a
s
t
c
u
r
s
o
r
y
a
s
s
u
r
a
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
a
c
k
i
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
a
t
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
i
t
a
p
p
e
a
r
s
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
.
A
n
I
D
S
c
a
n
o
b
s
e
r
v
e
t
h
a
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
u
s
e
s
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
l
y
c
o
r
r
e
c
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
h
a
v
e
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
a
s
s
u
r
a
n
c
e
t
h
a
t
i
t
’
s
n
o
t
b
e
i
n
g
b
l
i
n
d
l
y
s
p
o
o
f
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
n
o
s
u
c
h
a
s
s
u
r
a
n
c
e
e
x
i
s
t
s
w
i
t
h
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
s
;
a
n
a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
D
N
S
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
u
l
d
b
e
s
o
u
r
c
e
d
f
r
o
m
a
n
y
a
d
d
r
e
s
s
o
n
t
h
e
n
e
t
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
o
p
e
r
a
t
o
r
s
o
f
I
D
s
y
s
t
e
m
s
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
a
b
l
e
v
a
l
i
d
i
t
y
o
f
t
h
e
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
e
y
’
r
e
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
.
2
35
T
C
P
T
r
a
n
s
p
o
r
t
-
L
a
y
e
r
P
r
o
b
l
e
m
s
A
l
a
r
g
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
t
t
a
c
k
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
o
c
c
u
r
o
v
e
r
T
C
P
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
i
m
p
o
s
e
s
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
a
t
a
n
I
D
S
b
e
a
b
l
e
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
￿
o
w
o
f
d
a
t
a
p
a
s
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
a
s
t
r
e
a
m
o
f
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
.
I
f
t
h
e
I
D
S
c
a
n
’
t
d
o
t
h
i
s
i
n
a
m
a
n
n
e
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
e
n
d
s
y
s
t
e
m
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
i
t
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
t
t
a
c
k
.
F
o
r
n
o
r
m
a
l
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
i
n
i
t
i
a
t
e
d
b
y
i
n
n
o
c
u
o
u
s
n
e
t
w
o
r
k
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
\
t
e
l
n
e
t
"
,
t
h
i
s
i
s
n
o
t
d
i
￿
c
u
l
t
.
A
g
a
i
n
s
t
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
,
w
h
o
i
s
s
t
r
e
t
c
h
i
n
g
t
h
e
T
C
P
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
i
t
s
l
i
m
i
t
s
(
a
n
d
,
i
n
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
O
S
b
u
g
s
,
b
e
y
o
n
d
t
h
o
s
e
l
i
m
i
t
s
)
t
o
a
v
o
i
d
d
e
t
e
c
t
i
o
n
,
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
i
s
f
a
r
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
.
E
a
c
h
h
a
s
i
t
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
,
a
n
d
e
a
c
h
h
a
s
s
e
r
i
o
u
s
￿
a
w
s
.
T
h
e
l
a
c
k
o
f
a
c
a
n
o
n
i
c
a
l
\
R
i
g
h
t
W
a
y
"
t
o
p
r
o
c
e
s
s
a
c
a
p
t
u
r
e
d
s
t
r
e
a
m
o
f
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
i
s
a
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
5
.
1
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
T
e
r
m
s
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
i
s
a
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
s
u
b
j
e
c
t
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
s
i
m
p
l
i
f
y
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
s
e
v
e
r
a
l
t
e
r
m
s
d
e
s
c
r
i
b
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
s
e
d
b
y
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
t
o
t
r
a
c
k
a
n
d
r
e
c
o
r
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
o
w
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
a
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
.
F
o
r
t
h
e
m
o
s
t
p
a
r
t
,
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
a
r
e
s
y
n
o
n
y
m
o
u
s
w
i
t
h
t
h
o
s
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
B
S
D
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
E
v
e
r
y
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
s
f
o
u
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
(
t
w
o
f
o
r
t
h
e
c
l
i
e
n
t
,
t
w
o
f
o
r
t
h
e
s
e
r
v
e
r
)
w
h
i
c
h
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
i
t
f
r
o
m
a
n
y
o
t
h
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
c
l
i
e
n
t
(
o
r
s
o
u
r
c
e
)
a
n
d
s
e
r
v
e
r
(
o
r
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
)
I
P
a
d
d
r
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
s
e
r
v
e
r
T
C
P
p
o
r
t
n
u
m
b
e
r
s
.
T
w
o
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
e
x
i
s
t
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
a
t
s
h
a
r
e
t
h
e
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
.
W
e
’
l
l
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
t
h
e
\
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
"
.
T
h
e
T
C
P
p
r
o
t
o
c
o
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
(
R
F
C
7
9
3
[
1
2
]
)
d
e
￿
n
e
s
s
e
v
e
r
a
l
\
s
t
a
t
e
s
"
t
h
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
n
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
r
e
f
e
r
o
n
l
y
t
o
s
t
a
t
e
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
b
y
a
n
I
D
S
(
t
h
o
s
e
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
h
e
a
c
t
u
a
l
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
d
a
t
a
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
h
o
s
t
s
)
.
T
h
e
v
a
s
t
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
e
x
i
s
t
i
n
t
h
e
\
C
L
O
S
E
D
"
s
t
a
t
e
,
m
e
a
n
i
n
g
t
h
a
t
n
o
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
e
x
i
s
t
s
u
s
i
n
g
t
h
o
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
A
n
a
c
t
i
v
e
,
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
s
a
i
d
t
o
b
e
i
n
\
E
S
T
A
B
L
I
S
H
E
D
"
s
t
a
t
e
.
W
e
’
l
l
i
n
t
r
o
d
u
c
e
o
t
h
e
r
s
t
a
t
e
s
w
h
e
n
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
a
r
e
l
i
a
b
l
e
,
s
e
q
u
e
n
c
e
d
s
t
r
e
a
m
p
r
o
t
o
c
o
l
.
B
y
\
r
e
l
i
a
b
l
e
"
,
w
e
m
e
a
n
t
h
a
t
e
a
c
h
e
n
d
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
d
a
t
a
i
t
h
a
s
s
e
n
t
w
a
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
,
a
n
d
c
a
n
d
o
s
o
m
e
t
h
i
n
g
t
o
r
e
m
e
d
y
t
h
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
w
h
e
n
i
t
i
s
n
’
t
.
T
C
P
i
s
\
s
e
q
u
e
n
c
e
d
"
b
e
c
a
u
s
e
i
t
e
m
p
l
o
y
s
\
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
"
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
r
e
a
n
y
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
p
a
c
k
e
t
b
e
l
o
n
g
s
w
i
t
h
i
n
a
s
t
r
e
a
m
.
I
n
o
r
d
e
r
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
o
w
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
i
t
m
u
s
t
￿
g
u
r
e
o
u
t
w
h
a
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
a
r
e
b
e
i
n
g
u
s
e
d
.
W
e
c
a
l
l
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
a
n
I
D
S
g
o
e
s
t
h
r
o
u
g
h
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
v
a
l
i
d
s
e
-
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
f
o
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
\
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
"
.
A
s
c
e
n
a
r
i
o
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
I
D
S
b
e
c
o
m
e
s
c
o
n
f
u
s
e
d
a
b
o
u
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
i
s
t
e
r
m
e
d
\
d
e
s
y
n
-
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
"
.
2
4W
h
e
n
a
n
I
D
S
i
s
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
f
r
o
m
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
i
t
c
a
n
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
c
t
t
h
e
d
a
t
a
b
e
i
n
g
p
a
s
s
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
I
D
s
y
s
t
e
m
s
b
e
c
o
m
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
l
i
n
d
e
d
(
n
o
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
a
n
y
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
)
w
h
e
n
t
h
i
s
o
c
c
u
r
s
.
T
h
u
s
,
a
m
a
j
o
r
g
o
a
l
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
i
s
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
h
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
A
l
o
n
g
w
i
t
h
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
T
C
P
t
r
a
c
k
s
s
e
v
e
r
a
l
o
t
h
e
r
p
i
e
c
e
s
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
C
P
d
e
￿
n
e
s
a
￿
o
w
-
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
a
t
p
r
e
v
e
n
t
s
o
n
e
s
i
d
e
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
f
r
o
m
s
e
n
d
i
n
g
t
o
o
m
u
c
h
d
a
t
a
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
t
o
p
r
o
c
e
s
s
;
t
h
i
s
i
s
t
r
a
c
k
e
d
t
h
r
o
u
g
h
e
a
c
h
s
i
d
e
’
s
\
w
i
n
d
o
w
"
.
T
C
P
a
l
s
o
a
l
l
o
w
s
f
o
r
o
u
t
-
o
f
-
b
a
n
d
d
a
t
a
t
o
b
e
s
e
n
t
i
n
a
s
t
r
e
a
m
,
u
s
i
n
g
t
h
e
\
u
r
g
e
n
t
p
o
i
n
t
e
r
"
.
T
h
i
s
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
e
r
n
a
l
l
y
o
n
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
n
a
n
y
m
a
n
n
e
r
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
e
a
b
s
t
r
a
c
t
c
o
n
c
e
p
t
o
f
t
h
e
b
l
o
c
k
o
f
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
u
s
t
m
a
n
a
g
e
t
o
f
o
l
l
o
w
a
s
i
n
g
l
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
s
a
\
T
C
P
c
o
n
t
r
o
l
b
l
o
c
k
"
,
o
r
\
T
C
B
"
.
A
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
m
u
s
t
m
a
i
n
t
a
i
n
a
T
C
B
f
o
r
e
v
e
r
y
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
t
w
a
t
c
h
e
s
.
5
.
1
.
1
I
D
S
S
t
a
t
e
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
T
C
B
s
a
r
e
o
n
l
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
(
i
n
f
a
c
t
)
i
n
C
L
O
S
E
D
s
t
a
t
e
.
B
e
c
a
u
s
e
i
t
w
o
u
l
d
b
e
i
n
f
e
a
s
i
b
l
e
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
a
T
C
B
f
o
r
e
v
e
r
y
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
n
y
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
d
e
￿
n
e
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
b
y
w
h
i
c
h
T
C
B
s
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
n
e
w
l
y
d
e
t
e
c
t
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
d
e
s
t
r
o
y
e
d
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
l
o
n
g
e
r
r
e
l
e
v
a
n
t
.
I
n
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
f
I
D
S
T
C
P
p
r
o
b
l
e
m
s
,
w
e
i
s
o
l
a
t
e
t
h
r
e
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
y
a
n
I
D
S
c
a
n
b
e
s
u
b
v
e
r
t
e
d
.
T
h
e
s
e
a
r
e
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
(
t
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
a
n
I
D
S
d
e
c
i
d
e
s
t
o
i
n
s
t
a
n
t
i
a
t
e
a
n
e
w
T
C
B
f
o
r
a
d
e
t
e
c
t
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
,
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
(
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
a
n
I
D
S
u
s
e
s
t
o
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
a
s
t
r
e
a
m
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
o
p
e
n
T
C
B
)
,
a
n
d
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
(
t
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
I
D
S
d
e
c
i
d
e
s
t
o
r
e
t
i
r
e
a
T
C
B
)
.
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
n
g
t
o
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
t
h
r
e
e
p
o
i
n
t
s
a
r
e
d
a
t
a
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
,
w
h
i
c
h
c
a
n
a
l
l
o
w
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
c
o
n
f
u
s
e
t
h
e
I
D
S
a
s
t
o
w
h
a
t
d
a
t
a
i
s
a
c
t
u
a
l
l
y
a
r
r
i
v
i
n
g
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
s
u
c
h
a
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
,
d
a
t
a
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
m
a
k
e
t
h
e
r
e
l
i
a
b
l
e
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
o
f
a
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
;
i
t
i
s
t
h
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
e
t
h
e
I
D
S
n
o
t
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
a
n
e
a
s
y
g
o
a
l
t
o
a
c
h
i
e
v
e
.
5
.
2
S
i
m
p
l
e
I
n
s
e
r
t
i
o
n
A
t
t
a
c
k
s
A
s
w
i
t
h
t
h
e
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
s
i
n
w
h
i
c
h
a
s
i
n
g
l
e
p
a
c
k
e
t
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
a
n
I
D
S
.
T
C
P
i
n
p
u
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
c
o
m
p
l
e
x
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
a
s
e
s
t
h
a
t
c
a
n
c
a
u
s
e
a
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
t
o
b
e
d
r
o
p
p
e
d
.
A
s
a
l
w
a
y
s
,
i
f
a
n
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
p
r
o
c
e
s
s
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
i
t
’
s
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
,
i
t
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
A
s
w
i
t
h
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
I
P
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
,
w
e
u
s
e
d
t
h
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
t
o
t
h
e
4
.
4
B
S
D
k
e
r
n
e
l
t
o
o
b
t
a
i
n
c
a
n
d
i
d
a
t
e
c
a
s
e
s
f
o
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
A
g
a
i
n
,
a
n
y
p
o
i
n
t
i
n
4
.
4
B
S
D
’
s
t
c
p
i
n
p
u
t
(
)
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
c
a
u
s
e
s
a
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
t
o
b
e
d
r
o
p
p
e
d
2
5w
i
t
h
o
u
t
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
w
a
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
s
a
p
o
s
s
i
b
l
e
p
r
o
b
l
e
m
.
F
i
g
u
r
e
1
3
l
i
s
t
s
p
o
i
n
t
s
i
n
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
’
s
t
c
p
i
n
p
u
t
(
)
c
o
d
e
w
h
e
r
e
i
n
c
o
m
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
d
r
o
p
p
e
d
.
A
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
i
s
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
i
f
t
h
e
r
e
c
e
i
v
i
n
g
s
y
s
t
e
m
g
e
n
e
r
a
t
e
s
a
m
e
s
-
s
a
g
e
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
t
h
e
s
e
g
m
e
n
t
;
w
h
e
n
t
h
i
s
o
c
c
u
r
s
,
w
e
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
i
s
i
s
v
i
a
a
n
R
S
T
o
r
A
C
K
m
e
s
s
a
g
e
.
T
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
b
a
d
s
e
g
m
e
n
t
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
e
c
a
u
s
e
a
n
I
D
S
c
o
u
l
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
e
t
e
c
t
i
n
v
a
l
i
d
s
e
g
-
m
e
n
t
s
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
y
a
r
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
,
t
h
o
u
g
h
t
h
i
s
i
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
b
o
t
h
b
y
r
e
s
o
u
r
c
e
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
c
y
i
s
s
u
e
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
i
n
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
b
e
h
a
v
i
o
r
a
c
r
o
s
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
5
.
2
.
1
M
a
l
f
o
r
m
e
d
H
e
a
d
e
r
F
i
e
l
d
s
D
a
t
a
f
r
o
m
a
T
C
P
p
a
c
k
e
t
c
a
n
b
e
e
x
t
r
a
c
t
e
d
a
n
d
u
s
e
d
i
n
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
w
i
t
h
o
u
t
l
o
o
k
i
n
g
a
t
m
a
n
y
o
f
t
h
e
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
.
T
h
i
s
m
a
k
e
s
i
t
d
a
n
g
e
r
o
u
s
l
y
e
a
s
y
t
o
d
e
s
i
g
n
a
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
t
h
a
t
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
p
a
c
k
e
t
i
n
s
e
r
t
i
o
n
;
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
o
f
a
T
C
P
p
a
c
k
e
t
b
e
f
o
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
i
t
s
d
a
t
a
.
O
n
e
v
e
r
y
e
a
s
i
l
y
o
v
e
r
l
o
o
k
e
d
￿
e
l
d
i
s
t
h
e
\
C
O
D
E
"
,
w
h
i
c
h
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
t
h
e
t
y
p
e
o
f
m
e
s
s
a
g
e
b
e
i
n
g
s
e
n
t
i
n
a
g
i
v
e
n
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
.
T
h
e
T
C
P
c
o
d
e
i
s
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
s
a
s
e
r
i
e
s
o
f
b
i
n
a
r
y
￿
a
g
s
.
C
e
r
t
a
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
￿
a
g
s
a
r
e
i
n
v
a
l
i
d
,
a
n
d
s
h
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
a
d
i
s
c
a
r
d
e
d
p
a
c
k
e
t
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
m
a
n
y
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
n
o
t
a
c
c
e
p
t
d
a
t
a
i
n
a
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
h
e
\
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
"
(
\
A
C
K
"
)
￿
a
g
s
e
t
.
A
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
t
h
e
T
C
P
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
a
c
c
e
p
t
d
a
t
a
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
i
s
i
s
a
s
u
b
t
l
e
a
n
d
o
b
s
c
u
r
e
p
o
i
n
t
,
s
o
m
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
a
y
n
o
t
h
a
n
d
l
e
t
h
i
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
I
f
a
n
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
c
o
n
s
i
d
e
r
d
a
t
a
i
n
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
,
i
t
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
t
r
i
v
i
a
l
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
;
i
f
i
t
d
o
e
s
,
i
t
m
a
y
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
i
n
c
o
r
r
e
c
t
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
A
n
o
t
h
e
r
o
f
t
e
n
o
v
e
r
l
o
o
k
e
d
T
C
P
i
n
p
u
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
s
u
e
i
s
c
h
e
c
k
s
u
m
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
.
A
l
l
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
c
h
e
c
k
s
u
m
.
M
a
n
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
f
a
i
l
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
c
h
e
c
k
;
p
a
c
k
-
e
t
s
c
a
n
b
e
i
n
s
e
r
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
s
i
m
p
l
y
b
y
s
e
n
d
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
c
o
r
r
u
p
t
c
h
e
c
k
s
u
m
s
.
5
.
2
.
2
T
C
P
O
p
t
i
o
n
s
A
s
i
n
I
P
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
p
r
o
c
e
s
s
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
U
n
f
o
r
-
t
u
n
a
t
e
l
y
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
t
r
i
c
k
i
e
r
t
h
a
n
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
I
P
o
p
t
i
o
n
s
.
O
n
e
r
e
a
s
o
n
f
o
r
t
h
i
s
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
h
a
v
e
o
n
l
y
r
e
c
e
n
t
l
y
b
e
e
n
c
r
e
a
t
e
d
(
t
i
m
e
s
t
a
m
p
a
n
d
w
i
n
d
o
w
s
c
a
l
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
.
A
n
o
t
h
e
r
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
T
C
P
s
p
e
c
i
￿
e
s
r
u
l
e
s
f
o
r
w
h
e
n
a
T
C
P
o
p
t
i
o
n
c
a
n
a
p
p
e
a
r
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
C
e
r
t
a
i
n
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
i
n
v
a
l
i
d
i
n
c
e
r
t
a
i
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
s
.
R
F
C
1
3
2
3
[
1
3
]
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
w
o
n
e
w
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
r
e
-
l
i
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
T
C
P
i
n
h
i
g
h
-
s
p
e
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
W
i
t
h
t
h
e
s
e
n
e
w
2
6L
i
n
e
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
?
C
o
n
d
i
t
i
o
n
2
9
5
N
o
A
c
t
u
a
l
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
t
o
o
s
h
o
r
t
3
1
2
N
o
B
a
d
c
h
e
c
k
s
u
m
3
2
3
N
o
O
￿
s
e
t
t
o
o
S
h
o
r
t
(
i
n
t
o
T
C
P
h
e
a
d
e
r
)
o
r
t
o
o
l
o
n
g
3
3
1
N
o
A
c
t
u
a
l
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
t
o
o
s
h
o
r
t
3
6
9
R
S
T
N
o
l
i
s
t
e
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
3
8
2
R
S
T
N
o
l
i
s
t
e
n
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
3
8
4
N
o
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
i
n
C
L
O
S
E
D
s
t
a
t
e
4
0
4
N
o
P
a
c
k
e
t
o
t
h
e
r
t
h
a
n
S
Y
N
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
L
I
S
T
E
N
s
t
a
t
e
4
0
9
R
S
T
A
C
K
p
a
c
k
e
t
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
L
I
S
T
E
N
s
t
a
t
e
4
2
3
N
o
C
a
n
’
t
t
r
a
c
k
n
e
w
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
6
2
8
N
o
R
e
c
e
i
v
e
d
R
S
T
p
a
c
k
e
t
i
n
L
I
S
T
E
N
s
t
a
t
e
6
3
0
R
S
T
A
C
K
p
a
c
k
e
t
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
L
I
S
T
E
N
s
t
a
t
e
6
3
2
N
o
A
n
y
p
a
c
k
e
t
w
i
t
h
o
u
t
S
Y
N
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
L
I
S
T
E
N
s
t
a
t
e
6
3
9
N
o
B
r
o
a
d
c
a
s
t
o
r
M
u
l
t
i
c
a
s
t
S
Y
N
r
e
c
e
i
v
e
d
6
4
3
N
o
O
u
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
6
5
5
N
o
i
n
p
c
b
c
o
n
n
e
c
t
(
)
f
a
i
l
u
r
e
6
6
2
N
o
O
u
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
7
7
3
N
o
A
C
K
p
a
c
k
e
t
,
b
a
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
7
8
9
N
o
I
n
S
Y
N
S
E
N
T
s
t
a
t
e
,
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
o
t
h
e
r
t
h
a
n
S
Y
N
7
9
6
N
o
I
n
S
Y
N
S
E
N
T
s
t
a
t
e
,
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
h
a
s
b
a
d
C
C
.
E
C
H
O
9
3
6
N
o
I
n
T
I
M
E
W
A
I
T
s
t
a
t
e
,
p
a
c
k
e
t
h
a
s
b
a
d
C
C
o
p
t
i
o
n
9
4
5
N
o
A
n
y
o
t
h
e
r
p
a
c
k
e
t
r
e
c
e
i
v
e
d
i
n
T
I
M
E
W
A
I
T
s
t
a
t
e
9
7
9
A
C
K
B
a
d
t
i
m
e
s
t
a
m
p
(
t
o
o
o
l
d
)
9
9
3
N
o
I
n
T
/
T
C
P
,
n
o
C
C
o
r
b
a
d
C
C
o
n
n
o
n
-
R
S
T
p
a
c
k
e
t
1
0
4
8
R
S
T
L
i
s
t
e
n
i
n
g
u
s
e
r
p
r
o
c
e
s
s
h
a
s
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
1
0
8
7
A
C
K
P
a
c
k
e
t
i
s
o
u
t
o
f
r
e
c
e
i
v
e
w
i
n
d
o
w
1
1
5
6
N
o
A
C
K
b
i
t
n
o
t
s
e
t
o
n
n
o
n
-
S
Y
N
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
1
1
7
5
R
S
T
A
C
K
p
a
c
k
e
t
,
b
a
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
1
2
3
4
N
o
D
u
p
l
i
c
a
t
e
A
C
K
1
3
0
0
A
C
K
A
C
K
p
a
c
k
e
t
s
e
n
t
o
u
t
o
f
w
i
n
d
o
w
1
4
4
3
A
C
K
I
n
T
I
M
E
W
A
I
T
s
t
a
t
e
,
r
e
c
e
i
v
e
d
A
C
K
F
i
g
u
r
e
1
3
:
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
t
c
p
i
n
p
u
t
(
)
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
p
o
i
n
t
s
(
n
e
t
i
n
e
t
/
t
c
p
i
n
p
u
t
.
c
)
2
7o
p
t
i
o
n
s
c
a
m
e
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
a
p
p
e
a
r
o
n
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
w
e
r
e
n
o
t
S
Y
N
s
e
g
m
e
n
t
s
,
a
d
e
p
a
r
t
u
r
e
f
r
o
m
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
.
R
F
C
1
3
2
3
d
i
c
t
a
t
e
s
t
h
a
t
o
p
t
i
o
n
s
c
a
n
o
n
l
y
a
p
p
e
a
r
i
n
n
o
n
-
S
Y
N
s
e
g
m
e
n
t
s
i
f
t
h
e
o
p
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
n
d
a
c
c
e
p
t
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
n
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
c
e
r
t
a
i
n
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
m
a
y
r
e
j
e
c
t
n
o
n
-
S
Y
N
s
e
g
m
e
n
t
s
c
o
n
-
t
a
i
n
i
n
g
o
p
t
i
o
n
s
n
o
t
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
s
e
e
n
,
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
n
o
t
b
l
i
n
d
l
y
a
c
c
e
p
t
s
u
c
h
a
p
a
c
k
e
t
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
s
o
m
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
m
a
y
s
i
m
p
l
y
i
g
-
n
o
r
e
t
h
e
b
a
d
o
p
t
i
o
n
s
,
b
u
t
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
p
a
c
k
e
t
;
i
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
h
a
s
d
o
n
e
,
i
t
w
i
l
l
e
i
t
h
e
r
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
o
r
a
n
o
t
h
e
r
t
r
i
v
i
a
l
p
a
c
k
e
t
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
A
n
o
t
h
e
r
c
o
n
c
e
p
t
d
e
￿
n
e
d
b
y
R
F
C
1
3
2
3
i
s
P
A
W
S
,
o
r
\
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
w
r
a
p
-
p
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
"
.
S
y
s
t
e
m
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
P
A
W
S
t
r
a
c
k
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
o
n
s
e
g
m
e
n
t
s
;
i
f
a
s
e
g
m
e
n
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
t
h
a
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
t
i
m
e
s
t
a
m
p
e
c
h
o
t
h
a
t
i
s
o
l
d
e
r
t
h
a
n
s
o
m
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
t
i
m
e
,
i
t
i
s
d
r
o
p
p
e
d
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
t
r
i
v
i
a
l
l
y
c
r
e
a
t
e
a
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
w
i
t
h
a
n
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
l
y
l
o
w
t
i
m
e
s
t
a
m
p
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
c
a
u
s
e
P
A
W
S
-
c
o
m
p
l
i
a
n
t
T
C
P
s
t
a
c
k
s
t
o
d
r
o
p
t
h
e
p
a
c
k
e
t
w
i
t
h
o
u
t
f
u
r
t
h
e
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
N
o
t
o
n
l
y
d
o
e
s
t
h
e
I
D
S
n
e
e
d
t
o
k
n
o
w
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
u
p
p
o
r
t
s
P
A
W
S
,
b
u
t
i
t
a
l
s
o
n
e
e
d
s
t
o
k
n
o
w
w
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
’
s
t
h
r
e
s
h
o
l
d
v
a
l
u
e
f
o
r
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
i
s
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
a
n
I
D
S
m
a
y
e
r
r
o
n
e
o
u
s
l
y
p
r
o
c
e
s
s
i
n
v
a
l
i
d
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
,
o
r
,
e
v
e
n
w
o
r
s
e
,
m
a
k
e
a
n
i
n
c
o
r
r
e
c
t
g
u
e
s
s
a
s
t
o
t
h
e
v
a
l
i
d
i
t
y
o
f
a
s
e
g
m
e
n
t
a
n
d
e
n
a
b
l
e
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
5
.
3
T
C
B
C
r
e
a
t
i
o
n
T
h
e
￿
r
s
t
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
c
a
n
b
e
s
u
b
v
e
r
t
e
d
i
s
i
n
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
.
T
h
e
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
p
o
l
i
c
i
e
s
o
f
a
n
I
D
S
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
i
t
b
e
g
i
n
s
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
f
o
r
a
g
i
v
e
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
(
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
e
t
c
)
u
s
e
d
t
o
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
a
c
t
u
a
l
s
e
s
s
i
o
n
.
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
i
s
a
t
r
o
u
b
l
e
s
o
m
e
i
s
s
u
e
.
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
t
h
o
d
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
m
p
l
o
y
e
d
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
n
t
o
o
p
e
n
a
T
C
B
,
a
n
d
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
-
f
o
r
w
a
r
d
m
e
t
h
o
d
s
i
s
w
i
t
h
o
u
t
p
r
o
b
l
e
m
s
.
S
o
m
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
r
e
o
b
v
i
o
u
s
l
y
i
n
f
e
r
i
o
r
t
o
o
t
h
e
r
s
,
h
o
w
e
v
e
r
,
a
n
d
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
i
n
d
i
c
a
t
e
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
a
r
e
.
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
i
t
s
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
;
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
f
o
r
g
e
f
a
k
e
T
C
B
s
o
n
t
h
e
I
D
S
c
a
n
a
l
l
o
w
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
f
u
t
u
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
u
s
e
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
s
t
h
e
f
o
r
g
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
a
s
a
c
o
n
c
e
p
t
r
e
v
o
l
v
e
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
T
C
P
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
(
o
r
\
3
W
H
"
)
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
b
e
t
w
e
e
n
a
c
l
i
e
n
t
(
t
h
e
\
a
c
t
i
v
e
o
p
e
n
e
r
"
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
s
e
r
v
e
r
(
t
h
e
\
p
a
s
s
i
v
e
o
p
e
n
e
r
"
)
.
T
h
e
3
W
H
e
s
t
a
b
-
l
i
s
h
e
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
a
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
n
y
o
t
h
e
r
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
t
h
e
u
s
e
o
f
r
u
n
n
i
n
g
t
i
m
e
s
t
a
m
p
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
)
t
h
a
t
m
a
y
b
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
T
h
e
r
e
a
r
e
v
e
r
y
f
e
w
o
p
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
i
n
g
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
;
a
T
C
B
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
p
e
n
e
d
u
n
t
i
l
a
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
.
W
i
t
h
o
u
t
t
h
e
3
W
H
,
t
h
e
t
w
o
e
n
d
s
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
v
e
n
o
a
g
r
e
e
d
-
u
p
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
t
o
u
s
e
,
a
n
d
w
i
l
l
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
d
a
t
a
.
2
8A
n
I
D
S
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
h
a
s
m
a
n
y
o
p
t
i
o
n
s
.
I
D
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
b
e
i
n
g
u
s
e
d
s
i
m
p
l
y
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
i
n
T
C
P
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
s
(
w
e
r
e
f
e
r
t
o
t
h
i
s
a
s
\
s
y
n
c
h
i
n
g
o
n
d
a
t
a
"
)
,
o
r
i
t
c
a
n
r
e
l
y
e
n
t
i
r
e
l
y
o
n
t
h
e
3
W
H
.
C
o
m
p
r
o
m
i
s
e
s
c
a
n
b
e
m
a
d
e
t
o
e
i
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
;
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
a
3
W
H
c
a
n
b
e
u
s
e
d
,
b
u
t
n
o
t
r
e
l
i
e
d
u
p
o
n
,
b
y
t
h
e
I
D
S
,
a
n
d
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
n
e
e
d
t
o
w
a
i
t
f
o
r
a
n
e
n
t
i
r
e
3
W
H
b
e
f
o
r
e
o
p
e
n
i
n
g
a
T
C
B
.
W
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
o
u
t
l
i
n
e
a
l
l
t
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
o
r
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
T
C
B
s
o
n
a
n
I
D
S
h
e
r
e
.
T
h
i
s
i
s
b
y
n
o
m
e
a
n
s
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
i
s
t
o
f
a
l
l
t
h
e
w
a
y
s
t
h
i
s
t
a
s
k
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
,
b
u
t
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
w
e
e
x
p
e
c
t
t
o
s
e
e
u
t
i
l
i
z
e
d
i
n
t
y
p
i
c
a
l
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
5
.
3
.
1
R
e
q
u
i
r
i
n
g
T
h
r
e
e
-
W
a
y
H
a
n
d
s
h
a
k
e
T
h
e
￿
r
s
t
d
e
c
i
s
i
o
n
f
o
r
I
D
S
d
e
s
i
g
n
e
r
s
t
o
m
a
k
e
i
s
w
h
e
t
h
e
r
o
r
n
o
t
t
o
r
e
l
y
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
n
t
h
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
f
o
r
T
C
B
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
3
W
H
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
o
r
d
d
a
t
a
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
d
i
d
n
o
t
o
b
s
e
r
v
e
a
h
a
n
d
s
h
a
k
e
.
T
h
i
s
h
a
s
a
f
e
w
d
i
s
t
i
n
c
t
d
i
s
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
m
o
s
t
o
b
v
i
o
u
s
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
m
i
s
s
e
n
t
i
r
e
l
y
a
n
y
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
e
e
t
h
e
3
W
H
.
T
h
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
p
r
e
s
e
n
t
s
p
r
o
b
l
e
m
s
a
t
p
r
o
g
r
a
m
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
t
i
m
e
(
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
a
b
l
e
t
o
s
e
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
t
a
r
t
a
f
t
e
r
i
t
d
o
e
s
)
,
b
u
t
a
l
s
o
p
r
e
s
e
n
t
s
a
s
e
r
i
o
u
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
e
v
a
s
i
o
n
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
w
h
o
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
s
e
e
i
n
g
t
h
e
3
W
H
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
o
c
c
u
r
s
i
n
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
w
i
t
h
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
.
I
f
a
n
I
D
S
u
s
e
s
t
h
e
3
W
H
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
n
v
a
l
i
d
a
t
e
s
d
a
t
a
a
g
a
i
n
s
t
t
h
o
s
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
i
t
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
b
e
t
r
i
c
k
e
d
i
n
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
w
h
o
f
o
r
g
e
s
a
r
e
a
l
i
s
t
i
c
-
l
o
o
k
i
n
g
(
b
u
t
f
a
k
e
)
h
a
n
d
s
h
a
k
e
.
I
f
t
h
e
I
D
S
r
e
c
o
r
d
s
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
f
r
o
m
t
h
e
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
a
r
e
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
b
u
t
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
w
i
l
l
b
e
u
n
d
e
t
e
c
t
a
b
l
e
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
-
c
r
e
a
t
e
d
T
C
B
i
s
o
p
e
n
.
T
C
P
o
p
t
i
o
n
s
c
o
m
p
o
u
n
d
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
a
l
w
i
t
h
T
C
P
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
P
A
W
S
,
t
h
e
I
D
S
m
u
s
t
s
e
e
t
h
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
(
t
h
e
h
a
n
d
-
s
h
a
k
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
u
s
e
o
f
c
e
r
t
a
i
n
o
p
t
i
o
n
s
i
s
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
)
.
I
f
t
h
e
I
D
S
f
a
i
l
s
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
i
s
,
i
t
w
i
l
l
b
e
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
s
o
m
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
(
n
o
t
a
b
l
y
4
.
4
B
S
D
)
.
T
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
F
i
l
t
e
r
i
n
g
o
n
H
a
n
d
s
h
a
k
e
D
e
t
e
c
t
i
o
n
M
a
n
y
s
e
c
u
r
i
t
y
-
c
o
n
-
s
c
i
o
u
s
n
e
t
w
o
r
k
s
h
a
v
e
n
e
t
w
o
r
k
￿
l
t
e
r
i
n
g
i
n
p
l
a
c
e
t
h
a
t
m
a
k
e
s
i
t
d
i
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
r
e
m
o
t
e
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
s
e
n
d
p
a
c
k
e
t
s
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
a
t
h
a
v
e
s
o
u
r
c
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
f
m
a
c
h
i
n
e
s
b
e
h
i
n
d
t
h
e
￿
l
t
e
r
.
T
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
w
h
i
c
h
i
s
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
a
s
\
i
n
s
i
d
e
-
o
u
t
s
i
d
e
"
￿
l
t
e
r
i
n
g
o
r
\
s
p
o
o
f
-
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
"
,
m
a
k
e
s
s
o
m
e
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
h
a
r
d
e
r
;
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
,
t
r
y
i
n
g
t
o
t
r
i
c
k
t
h
e
I
D
S
i
n
t
o
o
p
e
n
i
n
g
o
r
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
i
n
g
a
T
C
B
,
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
f
o
r
g
e
s
e
r
v
e
r
r
e
s
p
o
n
s
e
p
a
c
k
e
t
s
.
A
n
I
D
S
c
a
n
t
a
k
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
b
y
t
r
u
s
t
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
t
o
o
r
i
g
-
i
n
a
t
e
f
r
o
m
m
a
c
h
i
n
e
s
b
e
h
i
n
d
s
u
c
h
￿
l
t
e
r
s
(
t
h
e
I
D
S
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
￿
l
t
e
r
s
m
a
k
e
s
f
o
r
g
i
n
g
s
u
c
h
p
a
c
k
e
t
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
)
.
T
r
u
s
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
a
s
a
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
o
r
o
f
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
.
2
9I
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
b
a
s
e
t
h
e
d
e
c
i
s
i
o
n
o
n
w
h
e
t
h
e
r
t
o
\
t
r
u
s
t
"
a
p
a
c
k
e
t
o
￿
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
d
d
r
e
s
s
o
n
t
h
e
p
a
c
k
e
t
,
a
n
d
n
o
t
o
n
t
h
e
t
y
p
e
o
f
T
C
P
m
e
s
s
a
g
e
i
t
c
o
n
t
a
i
n
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
\
t
r
u
s
t
s
"
S
Y
N
+
A
C
K
p
a
c
k
e
t
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
s
e
r
v
e
r
r
e
-
s
p
o
n
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
a
n
d
t
h
u
s
p
r
o
t
e
c
t
e
d
b
y
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
,
c
a
n
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
n
e
t
w
o
r
k
c
l
i
e
n
t
s
(
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
￿
l
t
e
r
e
d
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
r
e
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
,
n
o
t
t
h
e
s
e
r
v
e
r
s
)
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
t
h
e
I
D
S
m
u
s
t
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
t
o
k
n
o
w
w
h
i
c
h
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
r
e
t
r
u
s
t
-
w
o
r
t
h
y
a
n
d
w
h
i
c
h
a
r
e
n
’
t
.
A
n
I
D
S
w
h
i
c
h
b
l
i
n
d
l
y
r
e
l
i
e
s
o
n
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
n
i
t
s
o
w
n
L
A
N
a
r
e
s
p
o
o
f
-
p
r
o
t
e
c
t
e
d
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
i
f
n
o
a
c
t
u
a
l
s
p
o
o
f
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
e
x
i
s
t
s
.
T
h
e
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
D
S
m
u
s
t
b
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
a
t
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
.
R
e
q
u
i
r
i
n
g
F
u
l
l
H
a
n
d
s
h
a
k
e
A
n
I
D
S
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
f
u
l
l
3
W
H
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
o
r
d
d
a
t
a
f
o
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
u
n
t
i
l
i
t
s
e
e
s
a
n
d
a
c
c
e
p
t
s
a
l
l
3
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
h
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
.
T
w
o
o
f
t
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
s
e
n
t
b
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
(
a
n
d
t
h
u
s
,
f
o
r
s
e
r
v
e
r
a
t
t
a
c
k
s
,
c
a
n
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
)
,
a
n
d
1
o
f
t
h
e
m
i
s
s
e
n
t
b
y
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
I
n
T
C
P
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
s
t
a
r
t
r
e
c
o
r
d
i
n
g
u
n
t
i
l
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
e
n
t
e
r
s
E
S
T
A
B
L
I
S
H
E
D
s
t
a
t
e
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
,
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
h
a
n
d
s
h
a
k
e
m
a
k
e
s
i
t
d
a
n
g
e
r
-
o
u
s
l
y
e
a
s
y
t
o
m
i
s
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
(
d
u
e
t
o
p
a
c
k
e
t
e
v
a
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
s
i
m
p
l
e
p
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
n
t
h
e
T
C
P
m
o
n
i
t
o
r
t
h
a
t
c
a
u
s
e
i
t
t
o
m
i
s
s
p
a
c
k
e
t
s
,
o
r
e
v
e
n
a
t
t
a
c
k
e
r
-
i
n
d
u
c
e
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
r
o
b
l
e
m
s
)
.
A
l
l
o
w
i
n
g
P
a
r
t
i
a
l
H
a
n
d
s
h
a
k
e
A
n
I
D
S
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
s
a
t
l
e
a
s
t
a
p
a
r
t
i
a
l
3
W
H
w
i
l
l
n
o
t
r
e
c
o
r
d
d
a
t
a
f
o
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
u
n
t
i
l
i
t
s
e
e
s
s
o
m
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
a
n
d
-
s
h
a
k
e
o
c
c
u
r
.
E
v
i
d
e
n
c
e
o
f
a
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
v
a
l
i
d
a
t
e
s
T
C
B
i
n
i
t
i
a
t
i
o
n
(
w
e
’
l
l
s
e
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
b
l
i
n
d
l
y
c
r
e
a
t
i
n
g
T
C
B
s
t
o
s
y
n
c
h
u
p
t
o
d
a
t
a
s
t
r
e
a
m
s
)
,
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
t
r
i
c
k
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
n
t
o
c
r
e
a
t
i
n
g
f
a
l
s
e
T
C
B
s
.
R
e
q
u
i
r
i
n
g
o
n
l
y
p
a
r
t
i
a
l
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
a
l
s
o
d
e
c
r
e
a
s
e
s
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
m
i
s
s
e
d
d
u
e
t
o
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
s
u
n
d
e
r
l
o
a
d
.
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
n
a
r
i
s
e
s
i
s
\
w
h
a
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
e
e
n
b
y
t
h
e
I
D
S
b
e
f
o
r
e
a
T
C
B
i
s
c
r
e
a
t
e
d
?
"
.
A
n
I
D
S
c
a
n
c
r
e
a
t
e
a
T
C
B
w
h
e
n
i
t
s
e
e
s
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
o
l
i
c
i
t
a
t
i
o
n
(
t
h
e
c
l
i
e
n
t
S
Y
N
)
,
o
r
w
h
e
n
i
t
s
e
e
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
r
e
t
u
r
n
a
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
s
p
o
n
s
e
(
t
h
e
s
e
r
v
e
r
S
Y
N
+
A
C
K
)
.
I
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
n
s
i
d
e
-
o
u
t
s
i
d
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
,
i
t
c
a
n
b
e
d
i
￿
c
u
l
t
f
o
r
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
s
p
o
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
r
e
s
p
o
n
s
e
;
s
e
r
v
e
r
S
Y
N
+
A
C
K
r
e
s
p
o
n
s
e
s
a
r
e
t
h
u
s
a
m
o
r
e
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
.
I
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
n
o
t
s
p
o
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
r
e
s
p
o
n
s
e
,
t
h
e
S
Y
N
+
A
C
K
a
l
s
o
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
v
a
l
i
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
l
l
o
w
i
n
g
t
h
e
I
D
S
t
o
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
t
h
e
T
C
B
.
I
n
e
i
t
h
e
r
c
a
s
e
,
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
u
n
t
i
l
t
h
e
h
a
n
d
s
h
a
k
e
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
d
o
e
s
n
’
t
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
i
s
t
.
T
h
e
o
n
l
y
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
a
n
I
D
S
h
a
s
t
h
a
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
n
’
t
b
e
i
n
g
s
p
o
o
f
e
d
i
s
w
h
e
n
t
h
e
n
t
h
e
c
l
i
e
n
t
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
e
r
v
e
r
S
Y
N
+
A
C
K
w
i
t
h
a
n
A
C
K
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
t
h
e
s
e
r
v
e
r
’
s
i
n
i
t
i
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
.
I
f
a
n
I
D
S
u
s
e
s
p
a
r
t
i
a
l
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
t
o
o
p
e
n
T
C
B
s
,
i
t
c
a
n
b
e
t
r
i
c
k
e
d
i
n
t
o
o
p
e
n
i
n
g
T
C
B
s
f
o
r
n
o
n
e
x
i
s
t
e
n
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
3
05
.
3
.
2
D
a
t
a
S
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
T
h
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
t
o
o
p
e
n
a
T
C
B
i
s
t
o
d
e
d
u
c
e
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
t
a
t
e
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
s
,
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
a
f
t
e
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
o
p
e
n
e
d
.
S
i
n
c
e
t
h
e
I
D
S
i
s
n
o
t
a
n
a
c
t
i
v
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
i
t
d
o
e
s
n
’
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
e
v
e
n
h
a
v
e
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
3
W
H
p
a
c
k
e
t
s
;
i
t
i
s
e
n
t
i
r
e
l
y
f
e
a
s
i
b
l
e
t
o
t
r
a
c
k
n
o
r
m
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
s
i
m
p
l
y
b
y
l
o
o
k
i
n
g
a
t
A
C
K
p
a
c
k
e
t
s
(
p
a
c
k
e
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
a
t
a
)
.
T
h
e
p
r
i
m
a
r
y
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
f
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
w
h
i
c
h
w
e
r
e
f
e
r
t
o
a
s
\
s
y
n
c
h
i
n
g
o
n
d
a
t
a
"
,
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
n
i
￿
e
r
p
i
c
k
s
u
p
m
o
r
e
d
a
t
a
t
h
a
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
h
a
n
d
-
s
h
a
k
e
s
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
c
a
n
r
e
c
o
v
e
r
f
r
o
m
t
h
e
l
o
s
s
o
f
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
3
W
H
p
a
c
k
e
t
,
a
n
d
c
a
n
d
e
t
e
c
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
b
e
g
a
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
w
a
s
s
t
a
r
t
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
-
n
a
t
e
l
y
,
s
y
n
c
h
i
n
g
o
n
d
a
t
a
c
r
e
a
t
e
s
t
h
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
t
h
e
s
n
i
￿
e
r
w
i
l
l
a
c
c
e
p
t
d
a
t
a
t
h
a
t
d
o
e
s
n
’
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
n
y
o
p
e
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
W
o
r
s
e
s
t
i
l
l
,
I
D
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
s
y
n
c
h
o
n
d
a
t
a
a
n
d
a
r
e
s
t
r
i
c
t
a
b
o
u
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
c
h
e
c
k
i
n
g
c
a
n
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
w
h
o
p
o
l
l
u
t
e
s
t
h
e
o
b
-
s
e
r
v
a
b
l
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
w
i
t
h
f
o
r
g
e
d
d
a
t
a
b
e
f
o
r
e
i
n
i
t
i
a
t
i
n
g
h
e
r
a
t
t
a
c
k
.
U
s
i
n
g
S
Y
N
P
a
c
k
e
t
s
A
p
o
t
e
n
t
i
a
l
a
n
t
i
d
o
t
e
t
o
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
I
D
S
t
o
s
y
n
c
h
o
n
d
a
t
a
,
b
u
t
h
a
v
e
i
t
p
a
y
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
3
W
H
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
s
o
m
e
t
i
m
e
a
f
t
e
r
i
t
s
t
a
r
t
s
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
f
r
o
m
t
h
e
￿
r
s
t
o
b
s
e
r
v
e
d
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
s
,
b
u
t
w
i
l
l
r
e
-
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
i
f
t
h
e
y
s
e
e
e
v
i
d
e
n
c
e
t
h
a
t
a
r
e
a
l
3
W
H
i
s
b
e
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
e
d
(
t
h
e
3
W
H
i
s
t
h
e
n
p
r
e
s
u
m
e
d
t
o
s
e
t
t
h
e
r
e
a
l
s
t
a
t
e
,
a
n
d
p
r
e
v
i
o
u
s
s
t
a
t
e
a
n
d
d
a
t
a
r
e
c
o
r
d
e
d
s
h
o
u
l
d
b
e
r
e
g
a
r
d
e
d
a
s
i
n
t
e
n
t
i
o
n
a
l
l
y
f
a
k
e
d
)
.
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
r
e
l
i
a
b
l
y
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
r
o
-
c
e
s
s
o
f
c
o
m
b
i
n
i
n
g
d
a
t
a
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
n
e
c
e
s
-
s
a
r
i
l
y
a
l
l
o
w
s
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
t
o
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
s
o
m
e
p
a
c
k
e
t
i
n
p
u
t
,
p
o
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
r
e
s
u
l
t
i
n
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
(
d
u
e
t
o
f
a
l
s
e
l
y
i
n
j
e
c
t
e
d
3
W
H
p
a
c
k
e
t
s
)
a
t
w
i
l
l
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
.
O
n
e
p
o
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
r
e
l
i
e
s
s
o
l
e
l
y
o
n
c
l
i
e
n
t
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
t
o
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
I
f
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
s
o
m
e
t
i
m
e
a
f
t
e
r
t
h
e
T
C
B
i
s
o
p
e
n
e
d
,
t
h
e
I
D
S
r
e
s
e
t
s
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
t
o
m
a
t
c
h
t
h
a
t
o
f
t
h
e
n
e
w
l
y
r
e
c
e
i
v
e
d
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
i
n
j
e
c
t
f
a
k
e
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
a
t
w
i
l
l
;
a
l
l
s
h
e
n
e
e
d
s
t
o
d
o
i
s
s
e
n
d
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
w
i
t
h
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
v
a
l
i
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
,
a
n
d
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
.
L
e
g
i
t
i
m
a
t
e
d
a
t
a
b
e
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
d
o
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
l
o
n
g
e
r
(
a
s
f
a
r
a
s
t
h
e
I
D
S
i
s
c
o
n
c
e
r
n
e
d
)
h
a
v
e
v
a
l
i
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
a
n
d
t
h
e
I
D
S
,
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
t
h
e
v
a
l
i
d
d
a
t
a
,
w
i
l
l
b
e
b
l
i
n
d
e
d
.
O
n
e
s
i
m
p
l
e
w
a
y
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
o
n
l
y
a
c
c
e
p
t
t
h
e
￿
r
s
t
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
e
e
n
o
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
P
r
e
s
u
m
a
b
l
y
,
t
h
i
s
w
i
l
l
b
e
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
p
a
c
k
e
t
,
a
n
d
n
o
t
a
f
o
r
g
e
d
d
e
s
y
n
c
h
a
t
t
e
m
p
t
.
T
h
i
s
d
o
e
s
n
o
t
w
o
r
k
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
h
r
e
e
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
t
h
i
s
a
p
p
r
o
a
c
h
:
t
h
e
I
D
S
r
e
m
a
i
n
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
a
t
t
a
c
k
s
o
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
t
a
r
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
d
o
e
s
(
i
t
n
e
v
e
r
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
3
W
H
,
s
o
n
o
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
S
Y
N
w
i
l
l
e
v
e
r
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
,
t
h
e
I
D
S
h
a
s
n
o
r
e
l
i
a
b
l
e
w
a
y
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
y
g
i
v
e
n
S
Y
N
i
s
i
n
f
a
c
t
t
h
e
￿
r
s
t
S
Y
N
t
o
a
p
p
e
a
r
o
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
3
1(
p
a
c
k
e
t
d
r
o
p
s
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
t
h
i
s
)
,
a
n
d
,
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
l
y
,
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
p
e
r
m
a
-
n
e
n
t
l
y
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
b
y
i
n
s
e
r
t
i
n
g
a
n
i
n
v
a
l
i
d
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
r
t
s
.
A
b
e
t
t
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
o
r
e
l
y
o
n
S
Y
N
+
A
C
K
p
a
c
k
e
t
s
t
o
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
.
A
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
’
t
f
o
r
g
e
a
v
a
l
i
d
l
o
o
k
i
n
g
S
Y
N
+
A
C
K
p
a
c
k
e
t
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
,
t
h
e
I
D
S
c
a
n
m
a
k
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
S
Y
N
+
A
C
K
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
a
r
e
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
a
n
d
r
e
p
r
e
s
e
n
t
r
e
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
t
o
o
.
I
f
t
h
e
I
D
S
i
s
o
b
s
e
r
v
i
n
g
a
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
,
f
o
r
w
h
i
c
h
i
t
h
a
s
n
o
t
y
e
t
d
e
t
e
c
t
e
d
a
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
i
t
d
o
e
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
k
n
o
w
w
h
i
c
h
h
o
s
t
i
s
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
T
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
f
a
3
W
H
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
w
h
i
c
h
e
n
d
i
s
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
n
d
w
h
i
c
h
i
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
r
g
e
a
S
Y
N
+
A
C
K
p
a
c
k
e
t
t
h
a
t
m
a
k
e
s
i
t
a
p
p
e
a
r
l
i
k
e
h
e
r
e
n
d
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
e
r
v
e
r
;
i
f
t
h
e
I
D
S
c
a
n
n
o
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
w
h
e
t
h
e
r
t
h
a
t
i
s
t
h
e
c
a
s
e
,
i
t
w
i
l
l
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
.
I
g
n
o
r
i
n
g
S
Y
N
P
a
c
k
e
t
s
A
T
C
P
m
o
n
i
t
o
r
n
e
e
d
n
o
t
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
o
n
3
W
H
p
a
c
k
e
t
s
;
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
i
g
n
o
r
e
d
e
n
t
i
r
e
l
y
,
a
n
d
d
a
t
a
b
e
u
s
e
d
a
s
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
f
t
h
i
s
i
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
a
n
a
i
v
e
f
a
s
h
i
o
n
,
a
n
y
f
o
r
g
e
d
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
A
s
m
a
r
t
e
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
i
g
h
t
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
(
f
o
r
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
s
)
d
a
t
a
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
o
r
i
g
i
n
a
t
e
f
r
o
m
l
o
c
a
l
h
o
s
t
s
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
n
o
t
f
o
r
g
e
p
a
c
k
e
t
s
a
p
p
e
a
r
i
n
g
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
h
o
s
t
s
.
5
.
4
T
C
P
S
t
r
e
a
m
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
T
h
e
m
o
s
t
d
i
￿
c
u
l
t
t
a
s
k
f
o
r
a
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
t
o
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
i
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
t
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
a
t
a
b
e
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
d
o
v
e
r
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
s
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
y
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
i
s
v
a
l
i
d
,
a
n
d
w
h
e
r
e
t
h
a
t
d
a
t
a
b
e
l
o
n
g
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
E
v
e
n
s
o
,
t
h
e
4
.
4
B
S
D
c
o
d
e
t
o
m
a
n
a
g
e
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
s
o
v
e
r
2
0
0
0
l
i
n
e
s
l
o
n
g
,
a
n
d
i
s
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
h
e
e
n
t
i
r
e
T
C
P
/
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
e
n
d
-
p
o
i
n
t
s
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
v
e
a
d
i
s
t
i
n
c
t
a
d
v
a
n
t
a
g
e
o
v
e
r
a
n
o
b
s
e
r
v
i
n
g
m
o
n
i
t
o
r
|
i
f
t
h
e
y
m
i
s
s
d
a
t
a
,
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
l
l
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
r
e
t
r
a
n
s
m
i
t
i
t
a
f
t
e
r
s
o
m
e
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
B
o
t
h
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
a
n
a
c
t
i
v
e
l
y
m
a
n
i
p
u
l
a
t
e
t
h
e
o
t
h
e
r
,
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
r
d
a
t
a
i
s
e
x
c
h
a
n
g
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
T
h
e
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
d
o
e
s
n
o
t
h
a
v
e
t
h
i
s
l
u
x
u
r
y
.
I
f
i
t
m
i
s
s
e
s
a
p
a
c
k
e
t
,
i
t
c
a
n
n
o
t
(
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
)
r
e
q
u
e
s
t
r
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
|
m
o
r
e
o
v
e
r
,
i
t
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
d
e
t
e
c
t
w
h
e
t
h
e
r
a
m
i
s
s
i
n
g
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
i
s
d
u
e
t
o
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
p
a
c
k
e
t
a
r
r
i
v
a
l
o
r
a
d
r
o
p
p
e
d
p
a
c
k
e
t
.
B
e
c
a
u
s
e
t
h
e
I
D
S
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
a
p
a
s
s
i
v
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
i
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
i
t
i
s
q
u
i
t
e
e
a
s
y
f
o
r
i
t
t
o
m
i
s
s
d
a
t
a
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
m
a
d
e
e
v
e
n
m
o
r
e
a
c
u
t
e
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
p
r
o
p
e
r
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
o
f
a
s
t
r
e
a
m
o
f
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
r
e
q
u
i
r
e
s
a
c
c
u
r
a
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
t
r
a
c
k
i
n
g
.
I
f
a
n
I
D
S
m
i
s
s
e
s
e
n
o
u
g
h
p
a
c
k
e
t
s
,
i
t
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
l
o
s
e
t
r
a
c
k
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
.
W
i
t
h
o
u
t
s
o
m
e
r
e
c
o
v
e
r
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
,
t
h
i
s
c
a
n
p
e
r
m
a
n
e
n
t
l
y
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
t
h
e
3
2c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
u
s
e
d
b
y
a
n
I
D
S
t
o
r
e
c
o
v
e
r
f
r
o
m
p
a
c
k
e
t
l
o
s
s
(
a
n
d
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
.
5
.
4
.
1
B
a
s
i
c
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
P
r
o
b
l
e
m
s
S
o
m
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
d
o
n
o
t
u
s
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
a
t
a
l
l
.
I
n
s
t
e
a
d
,
t
h
e
y
i
n
s
e
r
t
d
a
t
a
i
n
t
o
t
h
e
\
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
"
s
t
r
e
a
m
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
i
t
i
s
r
e
c
e
i
v
e
d
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
d
o
n
o
t
w
o
r
k
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
b
l
i
n
d
s
u
c
h
a
s
y
s
t
e
m
s
i
m
p
l
y
b
y
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
h
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
o
n
s
t
a
n
t
s
t
r
e
a
m
o
f
g
a
r
b
a
g
e
d
a
t
a
;
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
m
o
n
i
t
o
r
’
s
T
C
P
d
r
i
v
e
r
w
i
l
l
b
e
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
d
o
n
o
t
w
o
r
k
e
v
e
n
o
n
n
o
r
m
a
l
T
C
P
s
t
r
e
a
m
s
.
T
h
e
a
r
r
i
v
a
l
o
f
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
i
s
a
n
o
r
m
a
l
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
(
h
a
p
p
e
n
i
n
g
w
h
e
n
e
v
e
r
t
h
e
r
o
u
t
e
b
e
t
w
e
e
n
T
C
P
e
n
d
p
o
i
n
t
s
c
h
a
n
g
e
s
a
n
d
r
e
d
u
c
e
s
t
h
e
l
a
t
e
n
c
y
o
f
t
h
e
p
a
t
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
)
[
1
8
]
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
w
h
e
n
t
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
,
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
-
o
r
d
e
r
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
i
s
a
g
a
i
n
i
n
a
c
c
u
r
a
t
e
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
o
u
l
d
a
l
s
o
s
e
n
d
h
e
r
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
;
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
,
a
n
d
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
c
r
i
p
p
l
e
d
I
D
S
w
i
l
l
s
e
e
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
d
a
t
a
.
5
.
4
.
2
C
h
a
l
l
e
n
g
e
s
T
o
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
E
v
e
n
i
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
c
h
e
c
k
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
a
s
s
u
r
a
n
c
e
t
h
a
t
a
g
i
v
e
n
s
e
g
m
e
n
t
(
e
v
e
n
w
i
t
h
c
o
r
r
e
c
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
)
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
t
o
w
h
i
c
h
i
t
i
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
.
S
e
v
e
r
a
l
i
s
s
u
e
s
c
a
n
c
a
u
s
e
a
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
d
r
o
p
p
r
o
p
e
r
l
y
s
e
q
u
e
n
c
e
d
d
a
t
a
.
T
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
o
f
t
h
e
s
e
a
r
e
t
h
e
I
P
a
n
d
T
C
P
i
n
s
e
r
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
,
b
u
t
o
t
h
e
r
,
h
i
g
h
e
r
-
l
e
v
e
l
i
s
s
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
p
r
o
b
l
e
m
s
a
s
w
e
l
l
.
O
n
e
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
t
h
e
I
D
S
m
u
s
t
c
o
p
e
w
i
t
h
i
s
e
a
c
h
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
’
s
a
d
v
e
r
t
i
s
e
d
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
\
w
i
n
d
o
w
"
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
b
y
t
e
s
o
f
d
a
t
a
i
t
w
i
l
l
a
c
c
e
p
t
,
p
r
e
v
e
n
t
i
n
g
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
d
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
f
r
o
m
s
e
n
d
i
n
g
t
o
o
m
u
c
h
d
a
t
a
f
o
r
i
t
t
o
b
u
￿
e
r
.
D
a
t
a
s
e
n
t
p
a
s
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
i
m
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
I
D
S
d
e
t
e
c
t
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
w
i
n
d
o
w
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
t
i
m
e
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
d
e
t
e
c
t
s
t
h
e
c
h
a
n
g
e
a
n
d
r
e
a
c
t
s
t
o
i
t
.
P
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
a
r
r
i
v
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
a
n
d
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
a
r
e
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
c
a
n
c
a
u
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
d
o
e
s
n
o
t
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
t
h
i
s
i
n
s
o
m
e
m
a
n
n
e
r
i
s
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
T
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
p
r
o
v
i
d
e
s
o
n
e
u
s
e
-
f
u
l
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
t
a
t
e
|
t
h
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
.
T
h
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
n
u
m
b
e
r
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
e
x
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
e
x
p
e
c
t
s
t
o
s
e
e
.
P
r
e
s
u
m
a
b
l
y
(
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
T
C
P
b
u
g
s
c
a
n
b
r
e
a
k
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
)
,
a
n
y
v
a
l
i
d
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
w
i
l
l
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
b
y
a
n
A
C
K
m
e
s
s
a
g
e
.
I
t
m
a
y
b
e
a
p
p
a
r
e
n
t
a
t
t
h
i
s
p
o
i
n
t
t
h
a
t
a
n
I
D
S
c
a
n
r
e
l
i
a
b
l
y
m
o
n
i
t
o
r
a
s
t
r
e
a
m
s
i
m
p
l
y
b
y
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
a
c
t
i
n
g
o
n
a
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
a
s
e
a
s
y
a
t
i
t
m
a
y
s
e
e
m
.
T
h
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
n
u
m
b
e
r
i
s
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
;
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
n
e
x
t
e
x
p
e
c
t
e
d
p
i
e
c
e
o
f
d
a
t
a
w
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
E
v
e
r
y
s
e
g
m
e
n
t
s
e
n
t
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
d
i
r
e
c
t
l
y
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
|
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
a
n
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
i
t
.
S
e
v
e
r
a
l
s
e
g
m
e
n
t
s
3
3O
p
e
r
a
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
T
C
P
O
v
e
r
l
a
p
B
e
h
a
v
i
o
r
I
r
i
x
5
.
3
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
H
P
-
U
X
9
.
0
1
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
L
i
n
u
x
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
A
I
X
3
.
2
5
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
S
o
l
a
r
i
s
2
.
6
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
F
a
v
o
r
s
N
e
w
D
a
t
a
f
o
r
F
o
r
w
a
r
d
O
v
e
r
l
a
p
W
i
n
d
o
w
s
N
T
4
.
0
A
l
w
a
y
s
F
a
v
o
r
s
O
l
d
D
a
t
a
F
i
g
u
r
e
1
4
:
T
C
P
O
v
e
r
l
a
p
B
e
h
a
v
i
o
r
i
n
V
a
r
i
o
u
s
O
p
e
r
a
t
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
w
o
r
t
h
o
f
d
a
t
a
c
a
n
b
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
b
y
o
n
e
A
C
K
;
a
n
I
D
S
c
a
n
n
o
t
s
i
m
p
l
y
w
a
i
t
f
o
r
a
n
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
t
o
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
a
c
k
e
t
i
t
s
e
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
g
r
e
a
t
p
r
o
b
l
e
m
i
n
I
D
S
s
t
r
e
a
m
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
i
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
s
e
n
d
s
e
v
e
r
a
l
i
d
e
n
t
i
c
a
l
l
y
s
e
q
u
e
n
c
e
d
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
v
a
r
y
i
n
g
d
a
t
a
.
T
h
e
h
e
a
d
e
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
c
h
a
n
g
e
f
r
o
m
p
a
c
k
e
t
-
t
o
-
p
a
c
k
e
t
(
e
x
c
e
p
t
t
h
e
c
h
e
c
k
s
u
m
)
,
a
n
d
e
a
c
h
p
a
c
k
e
t
w
i
l
l
a
l
t
e
r
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
t
a
t
e
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
,
b
u
t
o
n
l
y
o
n
e
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
w
i
l
l
a
c
t
u
a
l
l
y
b
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
y
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
o
n
l
y
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
k
n
o
w
s
w
h
i
c
h
o
n
e
w
a
s
a
c
t
u
a
l
l
y
p
r
o
c
e
s
s
e
d
.
T
h
e
r
e
i
s
n
o
t
e
n
o
u
g
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
x
c
h
a
n
g
e
d
o
n
t
h
e
w
i
r
e
f
o
r
a
I
D
S
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
p
a
c
k
e
t
w
a
s
v
a
l
i
d
.
W
o
r
s
e
s
t
i
l
l
,
a
n
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
a
n
I
D
S
c
o
u
p
l
e
d
w
i
t
h
t
h
i
s
a
m
b
i
g
u
i
t
y
c
a
n
a
l
l
o
w
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
p
a
c
k
e
t
s
w
i
l
l
b
e
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
t
h
e
I
D
S
,
b
y
s
e
n
d
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
t
h
a
t
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
r
e
j
e
c
t
w
i
t
h
o
u
t
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
i
n
g
,
a
n
d
t
h
e
n
s
e
n
d
i
n
g
v
a
l
i
d
p
a
c
k
e
t
s
a
f
t
e
r
s
o
m
e
b
r
i
e
f
d
e
l
a
y
.
T
h
e
I
D
S
w
i
l
l
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
a
c
c
e
p
t
t
h
e
b
a
d
d
a
t
a
a
n
d
m
o
v
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
s
p
a
c
e
f
o
r
w
a
r
d
,
c
a
u
s
i
n
g
i
t
t
o
i
g
n
o
r
e
t
h
e
v
a
l
i
d
d
a
t
a
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
i
n
g
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
t
h
e
a
c
t
u
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
T
C
P
h
i
j
a
c
k
i
n
g
a
t
t
a
c
k
d
e
s
c
r
i
b
e
d
b
y
L
a
u
r
e
n
t
J
o
n
c
h
e
r
a
y
[
1
4
]
.
5
.
4
.
3
O
v
e
r
l
a
p
L
i
k
e
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
c
a
n
a
r
r
i
v
e
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
a
n
d
i
n
v
a
r
y
i
n
g
s
i
z
e
s
.
A
s
i
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
c
a
n
c
a
u
s
e
n
e
w
d
a
t
a
t
o
o
v
e
r
l
a
p
o
l
d
d
a
t
a
.
A
s
a
l
w
a
y
s
,
i
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
o
t
r
e
s
o
l
v
e
t
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
n
a
m
a
n
n
e
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
h
o
s
t
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
i
t
w
i
l
l
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
f
d
a
t
a
.
T
h
e
r
u
l
e
s
f
o
r
h
a
n
d
l
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
o
v
e
r
l
a
p
a
r
e
q
u
i
t
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
o
s
e
o
f
r
e
a
s
s
e
m
b
l
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
I
P
d
a
t
a
g
r
a
m
s
.
I
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
o
l
d
d
a
t
a
;
i
n
o
t
h
e
r
s
,
t
h
e
c
o
n
￿
i
c
t
i
s
r
e
s
o
l
v
e
d
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
.
T
h
e
r
e
i
s
,
a
g
a
i
n
,
a
g
r
e
a
t
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
b
u
g
s
h
e
r
e
,
a
n
d
,
a
s
i
n
I
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
,
a
b
u
g
o
n
e
i
t
h
e
r
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
o
r
t
h
e
I
D
S
i
s
e
x
p
l
o
i
t
a
b
l
e
b
y
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
.
F
i
g
u
r
e
1
4
d
e
t
a
i
l
s
t
h
e
o
v
e
r
l
a
p
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
v
a
r
i
o
u
s
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
U
s
i
n
g
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
c
r
e
a
t
e
a
s
t
r
e
a
m
o
f
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
w
i
l
l
a
s
s
e
m
b
l
e
t
o
a
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
n
n
o
c
u
o
u
s
s
t
r
i
n
g
i
f
s
e
n
t
3
4a
l
o
n
e
,
o
r
t
o
a
n
a
t
t
a
c
k
s
i
g
n
a
t
u
r
e
i
f
i
t
’
s
a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
.
P
l
a
y
i
n
g
w
i
t
h
s
e
g
m
e
n
t
o
v
e
r
l
a
p
a
l
l
o
w
s
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
l
i
t
e
r
a
l
l
y
r
e
w
r
i
t
e
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
t
r
e
a
m
o
n
t
h
e
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
h
o
s
t
,
a
n
d
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
r
e
s
o
l
v
e
s
o
v
e
r
l
a
p
i
n
e
x
a
c
t
l
y
t
h
e
s
a
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
,
i
t
w
i
l
l
n
o
t
s
e
e
t
h
e
a
t
t
a
c
k
.
5
.
4
.
4
E
n
d
p
o
i
n
t
T
C
P
O
v
e
r
l
a
p
B
u
g
s
A
s
i
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
v
e
r
l
a
p
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
,
t
h
e
r
e
i
s
a
l
a
r
g
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
i
n
c
o
n
-
s
i
s
t
e
n
c
y
o
f
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
v
e
n
d
o
r
s
i
n
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
c
o
d
e
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
W
i
n
d
o
w
s
N
T
r
e
s
o
l
v
e
s
c
o
n
￿
i
c
t
s
i
n
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
c
o
n
s
i
s
-
t
e
n
t
l
y
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
o
l
d
d
a
t
a
,
a
n
d
4
.
4
B
S
D
r
e
s
o
l
v
e
s
c
o
n
￿
i
c
t
s
a
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
t
h
e
R
F
C
,
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
l
y
i
n
f
a
v
o
r
o
f
t
h
e
n
e
w
d
a
t
a
.
A
s
w
i
t
h
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
a
s
s
e
m
-
b
l
y
,
u
n
l
e
s
s
t
h
e
I
D
S
k
n
o
w
s
h
o
w
e
a
c
h
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
s
s
t
r
e
a
m
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
c
o
n
￿
i
c
t
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
,
i
t
w
i
l
l
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
m
o
n
i
t
o
r
c
e
r
t
a
i
n
t
y
p
e
s
o
f
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
.
5
.
4
.
5
S
u
m
m
a
r
y
o
f
R
e
a
s
s
e
m
b
l
y
I
s
s
u
e
s
T
h
e
s
e
i
s
s
u
e
s
d
o
n
o
t
p
r
e
s
e
n
t
a
g
r
e
a
t
p
r
o
b
l
e
m
f
o
r
m
o
s
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
;
m
o
s
t
o
f
t
h
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
i
n
a
n
o
r
m
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
r
r
i
v
e
i
n
-
o
r
d
e
r
,
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
n
’
t
a
n
y
f
a
k
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
t
r
e
a
m
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
c
o
n
f
u
s
e
t
h
e
I
D
S
.
H
o
w
e
v
e
r
,
i
n
t
h
e
r
e
a
l
w
o
r
l
d
,
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
r
y
i
n
g
t
o
e
v
a
d
e
a
n
I
D
S
w
i
l
l
a
t
t
e
m
p
t
t
o
m
a
k
e
t
h
e
T
C
P
s
t
r
e
a
m
a
s
h
a
r
d
t
o
m
o
n
i
t
o
r
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
n
d
w
i
l
l
s
t
r
e
t
c
h
t
h
e
l
i
m
i
t
s
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
t
o
d
o
t
h
i
s
.
V
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
n
I
D
S
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
c
o
d
e
a
r
e
i
n
s
i
d
i
o
u
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
o
b
v
i
o
u
s
;
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
b
l
e
m
m
a
y
m
a
n
i
f
e
s
t
i
t
s
e
l
f
o
n
l
y
w
h
e
n
t
h
e
I
D
S
i
s
g
i
v
e
n
s
o
m
e
p
a
t
h
o
l
o
g
i
c
a
l
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
i
n
p
u
t
s
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
i
m
e
,
t
h
e
I
D
S
m
a
y
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
i
n
g
T
C
P
s
t
r
e
a
m
s
p
e
r
f
e
c
t
l
y
.
T
e
s
t
i
n
g
I
D
S
T
C
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
f
o
r
p
r
o
b
l
e
m
s
i
s
t
i
m
e
c
o
n
s
u
m
i
n
g
a
n
d
e
x
p
e
n
s
i
v
e
;
i
t
’
s
e
a
s
y
f
o
r
a
v
e
n
d
o
r
t
o
s
k
i
p
t
h
i
s
t
e
s
t
i
n
g
a
l
m
o
s
t
e
n
t
i
r
e
l
y
.
5
.
5
T
C
B
T
e
a
r
d
o
w
n
T
h
e
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
p
o
l
i
c
i
e
s
o
f
a
n
I
D
S
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
c
e
a
s
e
s
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
s
t
a
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
t
r
a
c
k
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
o
n
s
u
m
e
s
r
e
s
o
u
r
c
e
s
;
w
h
e
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
e
a
s
e
s
t
o
e
x
i
s
t
,
i
t
n
o
l
o
n
g
e
r
m
a
k
e
s
s
e
n
s
e
t
o
d
e
d
i
c
a
t
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
r
a
c
k
i
n
g
i
t
.
A
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
d
i
d
n
o
t
d
e
s
t
r
o
y
o
l
d
T
C
B
s
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
w
o
u
l
d
b
e
t
r
i
v
i
a
l
l
y
d
e
f
e
a
t
a
b
l
e
,
s
i
m
p
l
y
b
y
￿
o
o
d
i
n
g
i
t
w
i
t
h
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
u
n
t
i
l
i
t
r
a
n
o
u
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
r
a
c
k
f
u
t
u
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
T
C
P
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
l
o
s
e
a
f
t
e
r
t
h
e
y
’
r
e
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
r
e
q
u
e
s
t
e
d
t
o
d
o
s
o
.
T
w
o
T
C
P
m
e
s
s
a
g
e
s
(
R
S
T
a
n
d
F
I
N
)
e
x
i
s
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
B
a
r
-
r
i
n
g
s
u
d
d
e
n
c
r
a
s
h
e
s
o
n
b
o
t
h
e
n
d
p
o
i
n
t
s
,
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
o
n
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
.
B
e
c
a
u
s
e
T
C
P
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
n
o
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
i
t
m
a
y
b
e
l
o
g
i
c
a
l
t
o
d
e
s
i
g
n
a
n
I
D
S
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
d
e
c
i
d
e
w
h
e
n
t
o
c
l
o
s
e
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
T
C
B
.
3
5T
h
i
s
i
s
n
o
t
e
n
o
u
g
h
t
o
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
m
a
n
a
g
e
t
h
e
p
e
r
-
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
r
e
s
o
u
r
c
e
p
r
o
b
-
l
e
m
.
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
i
m
p
l
i
c
i
t
l
y
\
t
i
m
e
o
u
t
"
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
l
i
v
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
a
n
y
d
a
t
a
i
n
d
e
￿
n
i
t
e
l
y
.
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
b
o
t
h
h
o
s
t
s
a
r
e
a
l
i
v
e
,
b
y
p
e
r
i
o
d
i
c
a
l
l
y
e
x
c
h
a
n
g
i
n
g
m
e
s
s
a
g
e
s
,
b
u
t
t
h
i
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
n
o
t
c
o
m
m
o
n
l
y
u
s
e
d
a
n
d
t
a
k
e
s
f
a
r
t
o
o
l
o
n
g
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
o
r
m
a
n
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
b
e
o
f
p
r
a
c
t
i
c
a
l
u
s
e
.
W
i
t
h
o
u
t
s
o
m
e
m
e
t
h
o
d
t
o
t
i
m
e
o
u
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
o
r
m
a
n
t
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
I
D
S
r
e
m
a
i
n
s
a
t
t
a
c
k
a
b
l
e
s
i
m
p
l
y
b
y
￿
o
o
d
i
n
g
i
t
w
i
t
h
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
i
s
t
h
a
t
a
n
I
D
S
c
a
n
b
e
t
r
i
c
k
e
d
i
n
t
o
t
e
a
r
i
n
g
d
o
w
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
s
t
i
l
l
a
c
t
i
v
e
,
a
n
d
t
h
e
r
e
b
y
f
o
r
c
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
l
o
s
e
s
t
a
t
e
.
W
i
t
h
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
a
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
e
n
g
i
n
e
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
s
t
r
e
a
m
o
f
i
n
p
u
t
a
b
r
u
p
t
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
c
a
n
i
n
d
u
c
e
t
h
e
i
n
c
o
r
r
e
c
t
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
T
C
B
t
r
a
c
k
i
n
g
h
e
r
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
f
r
o
m
w
o
r
k
i
n
g
b
y
a
b
r
u
p
t
l
y
h
a
l
t
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
a
t
t
a
c
k
s
i
g
n
a
t
u
r
e
p
a
s
s
e
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
n
I
D
S
t
h
a
t
f
a
i
l
s
t
o
t
e
a
r
d
o
w
n
a
T
C
B
f
o
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
r
e
a
l
l
y
h
a
s
c
l
o
s
e
d
i
s
a
l
s
o
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
;
a
s
s
o
o
n
a
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
y
c
l
o
s
e
d
,
i
t
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
c
a
n
b
e
r
e
-
u
s
e
d
f
o
r
a
n
e
w
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
(
t
e
c
h
n
i
c
a
l
l
y
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
m
u
s
t
w
a
i
t
f
o
r
a
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
b
e
f
o
r
e
r
e
u
s
i
n
g
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
[
1
2
]
|
n
o
t
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
e
n
f
o
r
c
e
t
h
i
s
)
.
I
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
r
e
c
o
v
e
r
y
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
t
h
i
s
c
a
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
l
i
n
d
t
h
e
I
D
S
t
o
e
n
t
i
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
B
e
c
a
u
s
e
a
n
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
p
o
l
i
c
i
e
s
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
,
t
h
e
i
r
d
e
s
i
g
n
i
s
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
W
e
’
v
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
a
f
e
w
o
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
t
o
h
o
w
a
n
I
D
S
c
e
a
s
e
s
t
o
t
r
a
c
k
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
a
n
d
w
i
l
l
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
r
r
a
m
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
h
e
r
e
.
T
h
i
s
i
s
b
y
n
o
m
e
a
n
s
a
n
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
s
u
m
m
a
r
y
o
f
a
l
l
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
o
p
t
i
o
n
s
.
5
.
5
.
1
U
s
i
n
g
T
C
P
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
T
e
a
r
d
o
w
n
M
e
s
s
a
g
e
s
O
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
w
a
y
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
n
t
o
s
t
o
p
t
r
a
c
k
i
n
g
a
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
i
s
t
o
l
i
s
t
e
n
f
o
r
T
C
P
c
o
n
t
r
o
l
m
e
s
s
a
g
e
s
t
h
a
t
i
n
d
i
c
a
t
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
b
e
i
n
g
s
h
u
t
d
o
w
n
.
D
o
i
n
g
s
o
a
l
l
o
w
s
a
n
I
D
S
t
o
q
u
i
c
k
l
y
r
e
c
o
v
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
a
c
t
u
a
l
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
,
a
n
d
a
l
s
o
p
r
e
v
e
n
t
s
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
n
e
w
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
b
e
c
a
u
s
e
s
o
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
r
e
q
u
e
s
t
m
e
s
s
a
g
e
s
m
a
y
b
e
u
n
d
e
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
o
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
i
s
k
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
r
u
s
t
i
n
g
t
h
e
s
e
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
s
t
w
o
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
e
a
r
d
o
w
n
m
e
s
s
a
g
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
m
e
s
s
a
g
e
a
l
l
o
w
s
f
o
r
\
o
r
d
e
r
l
y
"
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
e
a
r
d
o
w
n
,
w
h
e
r
e
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
c
k
n
o
w
l
-
e
d
g
e
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
n
d
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
i
r
d
a
t
a
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
s
e
n
t
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
l
o
s
e
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
e
s
s
a
g
e
a
b
r
u
p
t
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
s
a
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
d
u
e
t
o
e
r
r
o
r
.
F
I
N
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
s
o
r
d
e
r
l
y
t
e
a
r
d
o
w
n
v
i
a
t
h
e
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
.
A
s
y
s
t
e
m
s
e
n
d
i
n
g
a
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
i
s
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
t
h
a
t
i
t
h
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
s
e
n
d
i
n
g
d
a
t
a
,
a
n
d
i
s
r
e
a
d
y
t
o
c
l
o
s
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
,
a
n
d
e
a
c
h
s
i
d
e
o
f
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
e
n
d
s
a
m
e
s
s
a
g
e
t
o
s
h
u
t
i
t
d
o
w
n
.
3
6I
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
i
n
s
i
d
e
-
o
u
t
s
i
d
e
￿
l
t
e
r
i
n
g
,
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
s
a
r
e
r
e
l
i
a
b
l
e
i
n
d
i
c
a
-
t
o
r
s
o
f
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
u
n
t
i
l
b
o
t
h
s
i
d
e
s
s
e
n
d
a
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
,
a
n
d
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
t
h
e
o
t
h
e
r
s
i
d
e
’
s
m
e
s
s
a
g
e
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
n
o
t
f
a
k
e
t
h
e
F
I
N
s
h
u
t
d
o
w
n
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
f
o
r
g
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
.
R
S
T
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
I
t
’
s
n
o
t
e
n
o
u
g
h
f
o
r
a
n
I
D
S
t
o
r
e
l
y
o
n
F
I
N
m
e
s
s
a
g
e
s
t
o
t
e
r
m
i
n
a
t
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
T
C
B
s
.
T
C
P
p
r
o
v
i
d
e
s
a
m
e
t
h
o
d
t
o
a
b
r
u
p
t
l
y
n
o
t
i
f
y
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
d
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
c
l
o
s
e
d
,
u
s
i
n
g
t
h
e
R
e
s
e
t
(
R
S
T
)
m
e
s
s
a
g
e
.
R
S
T
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
;
t
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
k
n
o
w
i
f
a
n
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
h
a
s
b
e
e
n
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
i
s
t
o
s
e
e
i
f
i
t
c
o
n
t
i
n
u
e
s
s
e
n
d
i
n
g
d
a
t
a
o
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
o
n
l
y
w
a
y
t
o
d
o
t
h
i
s
p
r
a
c
t
i
c
a
l
l
y
w
i
t
h
i
n
a
n
I
D
S
i
s
t
o
t
i
m
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
u
t
a
f
t
e
r
s
e
e
i
n
g
a
n
R
S
T
;
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
a
n
I
D
S
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
m
i
s
t
a
k
e
n
l
y
s
h
u
t
d
o
w
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
a
l
i
v
e
b
u
t
d
o
r
m
a
n
t
.
T
h
e
R
S
T
p
r
o
b
l
e
m
i
s
m
o
r
e
s
e
v
e
r
e
d
u
e
t
o
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
T
C
P
b
u
g
s
.
T
e
c
h
n
i
c
a
l
l
y
,
a
n
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
i
s
o
n
l
y
v
a
l
i
d
i
f
i
t
i
s
c
o
r
r
e
c
t
l
y
s
e
q
u
e
n
c
e
d
|
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
s
w
i
t
h
s
p
u
r
i
o
u
s
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
(
w
h
i
c
h
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
i
n
a
n
e
￿
o
r
t
t
o
i
l
l
i
c
i
t
l
y
t
e
a
r
d
o
w
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
)
s
h
o
u
l
d
b
e
i
g
n
o
r
e
d
.
N
o
t
a
l
l
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
c
h
e
c
k
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
o
n
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
s
.
5
.
5
.
2
R
e
l
y
i
n
g
o
n
T
i
m
e
o
u
t
s
f
o
r
T
C
B
T
e
a
r
d
o
w
n
A
n
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
t
o
u
s
i
n
g
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
e
a
r
d
o
w
n
m
e
s
s
a
g
e
s
i
s
t
o
s
i
m
p
l
y
t
i
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
o
u
t
w
h
e
n
t
h
e
y
b
e
c
o
m
e
d
o
r
m
a
n
t
f
o
r
s
o
m
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
t
i
m
e
p
e
r
i
o
d
.
T
h
i
s
p
r
e
v
e
n
t
s
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
b
e
i
n
g
f
o
o
l
e
d
b
y
f
a
l
s
e
T
C
P
t
e
a
r
d
o
w
n
m
e
s
s
a
g
e
s
,
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
s
i
m
p
l
i
￿
e
s
t
h
e
I
D
S
T
C
P
c
o
d
e
.
T
h
e
r
e
i
s
a
c
o
s
t
t
o
t
h
i
s
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
|
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
r
e
l
y
o
n
t
i
m
e
o
u
t
s
f
o
r
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
c
a
n
e
a
s
i
l
y
b
e
c
i
r
c
u
m
v
e
n
t
e
d
.
I
n
w
h
a
t
h
a
s
b
e
e
n
t
e
r
m
e
d
t
h
e
\
S
n
e
a
k
e
r
s
"
a
t
t
a
c
k
(
a
f
t
e
r
t
h
e
f
a
m
o
u
s
s
u
s
p
e
n
s
e
m
o
v
i
e
,
w
h
e
r
e
R
o
b
e
r
t
R
e
d
f
o
r
d
e
v
a
d
e
s
a
s
o
p
h
i
s
-
t
i
c
a
t
e
d
a
l
a
r
m
s
y
s
t
e
m
b
y
e
m
p
l
o
y
i
n
g
a
s
i
m
i
l
a
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
)
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
r
e
n
d
e
r
s
t
h
e
s
u
m
o
f
h
e
r
m
o
v
e
m
e
n
t
s
u
n
d
e
t
e
c
t
a
b
l
e
t
o
t
h
e
I
D
S
b
y
w
a
i
t
i
n
g
f
o
r
t
h
e
I
D
S
t
o
t
i
m
e
o
u
t
b
e
t
w
e
e
n
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
S
n
e
a
k
e
r
s
a
t
t
a
c
k
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
t
r
o
u
b
l
e
s
o
m
e
b
e
c
a
u
s
e
,
a
s
w
e
n
o
t
e
d
p
r
e
v
i
-
o
u
s
l
y
,
t
h
e
I
D
S
m
u
s
t
e
m
p
l
o
y
s
o
m
e
f
o
r
m
o
f
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
i
m
e
o
u
t
T
C
B
t
e
a
r
d
o
w
n
,
a
s
d
o
r
m
a
n
t
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
r
e
m
a
i
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
f
o
r
f
a
r
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
t
h
e
I
D
S
c
a
n
d
e
v
o
t
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
t
r
a
c
k
t
h
e
m
.
I
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
i
n
d
u
c
e
t
h
i
s
t
i
m
e
o
u
t
,
e
i
t
h
e
r
b
y
w
a
i
t
i
n
g
l
o
n
g
e
n
o
u
g
h
o
r
b
y
￿
l
l
i
n
g
t
h
e
I
D
S
w
i
t
h
e
n
o
u
g
h
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
(
b
u
t
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
)
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
i
t
i
s
f
o
r
c
e
d
t
o
g
a
r
b
a
g
e
-
c
o
l
l
e
c
t
o
l
d
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
s
h
e
c
a
n
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
e
v
a
d
e
t
h
e
I
D
S
b
y
c
a
u
s
i
n
g
i
t
t
o
l
o
s
e
s
t
a
t
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
s
y
s
t
e
m
s
w
h
i
c
h
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
i
g
n
o
r
e
T
C
P
t
e
a
r
d
o
w
n
m
e
s
s
a
g
e
s
c
a
n
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
w
h
e
n
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
y
c
l
o
s
e
d
.
E
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
h
a
s
c
e
a
s
e
d
t
o
e
x
i
s
t
,
t
h
e
I
D
S
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
T
C
B
f
o
r
i
t
u
n
t
i
l
i
t
t
i
m
e
s
o
u
t
.
I
f
a
n
e
w
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
c
c
u
r
s
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
t
i
m
e
s
o
u
t
o
n
t
h
e
I
D
S
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
,
d
u
e
t
o
t
h
e
u
s
e
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
o
n
t
h
e
n
e
w
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
3
7T
h
i
s
a
t
t
a
c
k
c
a
n
b
e
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
w
i
t
h
o
u
t
a
n
y
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
c
o
d
e
;
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
s
i
m
p
l
y
u
s
e
s
\
t
e
l
n
e
t
"
t
o
c
r
e
a
t
e
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
c
l
o
s
e
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
r
e
-
o
p
e
n
s
i
t
.
I
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
o
n
h
e
r
m
a
c
h
i
n
e
c
h
a
n
g
e
e
n
o
u
g
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
a
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
I
D
S
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
t
r
a
c
k
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
3
86
D
e
n
i
a
l
o
f
S
e
r
v
i
c
e
A
t
t
a
c
k
s
D
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
s
e
v
e
r
e
b
e
c
a
u
s
e
,
b
y
t
h
e
i
r
v
e
r
y
n
a
t
u
r
e
,
p
a
s
s
i
v
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
\
f
a
i
l
o
p
e
n
"
|
u
n
l
i
k
e
a
g
o
o
d
￿
r
e
w
a
l
l
,
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
s
n
’
t
c
u
t
w
h
e
n
a
m
o
n
i
t
o
r
s
y
s
t
e
m
b
e
c
o
m
e
s
u
n
r
e
s
p
o
n
s
i
v
e
.
A
b
a
s
i
c
g
o
a
l
,
t
h
e
n
,
f
o
r
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
i
s
t
o
c
a
u
s
e
t
h
e
I
D
S
t
o
f
a
i
l
w
i
t
h
o
u
t
l
o
s
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
b
e
i
n
g
a
t
t
a
c
k
e
d
.
S
o
m
e
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
e
x
i
s
t
d
u
e
t
o
b
u
g
g
y
s
o
f
t
w
a
r
e
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
c
r
a
s
h
e
s
w
h
e
n
i
t
r
e
c
e
i
v
e
s
a
c
e
r
t
a
i
n
b
a
d
p
a
c
k
e
t
,
o
r
a
s
e
r
i
e
s
o
f
b
a
d
c
o
n
t
r
o
l
m
e
s
-
s
a
g
e
s
,
o
r
a
n
y
t
h
i
n
g
e
l
s
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
u
e
d
b
y
a
r
e
m
o
t
e
a
t
t
a
c
k
e
r
,
c
a
n
b
e
d
e
f
e
a
t
e
d
i
n
s
t
a
n
t
l
y
.
F
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
e
s
e
k
i
n
d
s
o
f
b
u
g
s
a
r
e
q
u
i
c
k
l
y
a
n
d
e
a
s
i
l
y
￿
x
e
d
b
y
v
e
n
-
d
o
r
s
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
￿
n
d
i
n
g
a
l
l
s
u
c
h
b
u
g
s
r
e
q
u
i
r
e
s
p
a
i
n
s
t
a
k
i
n
g
s
o
f
t
w
a
r
e
a
u
d
i
t
s
.
I
t
i
s
a
l
s
o
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
s
o
m
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
b
e
u
s
e
d
t
o
l
a
u
n
c
h
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
o
n
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
.
A
n
I
D
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
s
a
c
o
u
n
-
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
s
e
t
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
i
n
r
e
a
c
t
i
o
n
t
o
a
n
a
t
t
a
c
k
,
c
a
n
b
e
f
o
o
l
e
d
v
i
a
f
a
l
s
e
p
o
s
i
t
i
v
e
s
(
d
u
e
t
o
f
o
r
g
e
d
a
t
t
a
c
k
s
)
t
o
r
e
a
c
t
t
o
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
h
a
v
e
n
’
t
a
c
t
u
a
l
l
y
o
c
c
u
r
r
e
d
.
6
.
1
R
e
s
o
u
r
c
e
E
x
h
a
u
s
t
i
o
n
T
h
e
r
e
a
r
e
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
a
r
e
v
a
l
i
d
a
g
a
i
n
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
a
t
t
a
c
k
s
w
e
’
l
l
d
i
s
c
u
s
s
h
e
r
e
a
l
l
i
n
v
o
l
v
e
r
e
s
o
u
r
c
e
e
x
h
a
u
s
t
i
o
n
|
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
s
o
m
e
p
o
i
n
t
o
f
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
o
f
s
o
m
e
s
o
r
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
,
a
n
d
c
a
u
s
e
s
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
o
o
c
c
u
r
t
h
a
t
c
o
n
s
u
m
e
s
a
l
l
o
f
t
h
a
t
r
e
s
o
u
r
c
e
.
R
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
e
x
h
a
u
s
t
e
d
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
i
n
c
l
u
d
e
C
P
U
c
y
c
l
e
s
,
m
e
m
o
r
y
,
d
i
s
k
s
p
a
c
e
,
a
n
d
n
e
t
w
o
r
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
.
T
h
e
C
P
U
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
a
n
I
D
S
c
a
n
b
e
e
x
h
a
u
s
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
I
D
S
s
p
e
n
d
s
C
P
U
c
y
c
l
e
s
r
e
a
d
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
,
d
e
t
e
r
m
i
n
i
n
g
w
h
a
t
t
h
e
y
a
r
e
,
a
n
d
m
a
t
c
h
i
n
g
t
h
e
m
t
o
s
o
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
i
n
s
a
v
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
t
a
t
e
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
t
c
h
e
d
t
o
t
h
e
o
t
h
e
r
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
d
a
t
a
g
r
a
m
i
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
)
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
a
t
t
h
e
m
o
s
t
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
,
a
n
d
f
o
r
c
e
t
h
e
I
D
S
t
o
s
p
e
n
d
a
l
l
i
t
s
t
i
m
e
d
o
i
n
g
u
s
e
l
e
s
s
w
o
r
k
.
I
D
s
y
s
t
e
m
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
m
o
r
y
f
o
r
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
t
h
i
n
g
s
.
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
a
t
e
n
e
e
d
s
t
o
b
e
s
a
v
e
d
,
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
q
u
e
u
e
s
n
e
e
d
t
o
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
,
a
n
d
b
u
￿
e
r
s
o
f
d
a
t
a
n
e
e
d
t
o
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
o
r
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
.
T
h
e
s
y
s
t
e
m
r
e
q
u
i
r
e
s
m
e
m
o
r
y
s
i
m
p
l
y
t
o
r
e
a
d
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
p
l
a
c
e
.
A
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
r
u
n
s
,
i
t
a
l
l
o
c
a
t
e
s
m
e
m
o
r
y
a
s
n
e
e
d
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
r
e
c
e
i
p
t
o
f
a
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
m
e
m
o
r
y
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
d
m
a
i
n
t
a
i
n
a
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
q
u
e
u
e
f
o
r
t
h
a
t
p
a
c
k
e
t
)
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
i
c
h
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
m
e
m
o
r
y
,
a
n
d
f
o
r
c
e
t
h
e
I
D
S
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
a
l
l
i
t
s
m
e
m
o
r
y
f
o
r
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
A
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
,
m
o
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
s
t
o
r
e
l
o
g
s
o
f
a
c
t
i
v
i
t
y
o
n
d
i
s
k
.
E
a
c
h
e
v
e
n
t
s
t
o
r
e
d
c
o
n
s
u
m
e
s
s
o
m
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
,
a
n
d
a
l
l
c
o
m
p
u
t
e
r
s
h
a
v
e
a
￿
n
i
t
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
i
s
k
s
p
a
c
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
r
e
a
t
e
a
s
t
r
e
a
m
o
f
3
9m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
e
v
e
n
t
s
a
n
d
,
b
y
h
a
v
i
n
g
t
h
e
m
c
o
n
t
i
n
u
a
l
l
y
s
t
o
r
e
d
,
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
e
x
h
a
u
s
t
a
l
l
d
i
s
k
s
p
a
c
e
o
n
t
h
e
I
D
S
,
w
h
i
c
h
w
i
l
l
t
h
e
n
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
s
t
o
r
e
r
e
a
l
e
v
e
n
t
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
t
r
a
c
k
a
c
t
i
v
i
t
y
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
s
t
h
e
y
m
o
n
i
t
o
r
.
F
o
r
t
h
e
m
o
s
t
p
a
r
t
,
t
h
e
y
a
r
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
d
o
i
n
g
t
h
i
s
o
n
l
y
b
e
c
a
u
s
e
n
e
t
w
o
r
k
s
a
r
e
v
e
r
y
r
a
r
e
l
y
u
s
e
d
t
o
t
h
e
i
r
f
u
l
l
c
a
p
a
c
i
t
y
;
f
e
w
m
o
n
i
t
o
r
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
k
e
e
p
u
p
w
i
t
h
a
n
e
x
t
r
e
m
e
l
y
b
u
s
y
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
,
u
n
l
i
k
e
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
,
m
u
s
t
r
e
a
d
e
v
e
r
y
o
n
e
’
s
p
a
c
k
e
t
s
,
n
o
t
j
u
s
t
t
h
o
s
e
s
e
n
t
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
t
o
i
t
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
o
v
e
r
-
l
o
a
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
t
h
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
k
e
e
p
i
n
g
u
p
w
i
t
h
w
h
a
t
’
s
a
c
t
u
a
l
l
y
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
O
t
h
e
r
r
e
s
o
u
r
c
e
s
e
x
i
s
t
a
s
w
e
l
l
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
i
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
s
e
t
r
o
u
t
e
r
￿
l
t
e
r
s
i
n
r
e
s
p
o
n
s
e
t
o
a
t
t
a
c
k
s
,
w
e
m
u
s
t
c
o
n
-
s
i
d
e
r
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
r
o
u
t
e
r
h
a
s
a
l
i
m
i
t
e
d
c
a
p
a
c
i
t
y
f
o
r
s
t
o
r
i
n
g
￿
l
t
e
r
e
n
t
r
i
e
s
;
a
t
s
o
m
e
p
o
i
n
t
,
t
h
e
r
o
u
t
e
r
’
s
￿
l
t
e
r
s
t
o
r
a
g
e
w
i
l
l
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
c
o
n
s
u
m
e
d
,
a
n
d
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
u
n
a
b
l
e
t
o
a
d
d
n
e
w
e
n
t
r
i
e
s
.
A
n
I
D
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
d
o
e
s
n
’
t
t
a
k
e
t
h
i
s
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
c
a
n
b
e
d
e
f
e
a
t
e
d
b
y
f
o
r
c
i
n
g
i
t
t
o
s
p
e
n
d
t
h
e
r
o
u
t
e
r
’
s
￿
l
t
e
r
s
t
o
r
a
g
e
o
n
r
e
a
c
t
i
o
n
s
t
o
f
a
k
e
a
t
t
a
c
k
s
.
T
h
e
b
a
s
i
c
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
r
e
s
o
u
r
c
e
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
n
a
n
I
D
S
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
s
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
i
t
’
s
w
a
t
c
h
i
n
g
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
t
r
a
c
k
w
h
a
t
’
s
a
c
t
u
a
l
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
o
n
t
h
e
m
.
T
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
o
n
l
y
n
e
e
d
t
o
c
o
n
c
e
r
n
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
w
i
t
h
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
t
h
a
t
d
i
r
e
c
t
l
y
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
m
.
T
h
e
I
D
S
,
w
h
i
c
h
i
s
s
p
e
n
d
i
n
g
m
o
r
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
c
o
p
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
t
h
a
n
a
n
y
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
i
s
t
h
u
s
i
n
h
e
r
e
n
t
l
y
m
o
r
e
p
r
o
n
e
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
a
r
v
a
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
i
s
e
x
a
c
e
r
b
a
t
e
d
b
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
m
o
s
t
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
o
p
-
e
r
a
t
e
i
n
\
p
r
o
m
i
s
c
u
o
u
s
"
m
o
d
e
,
r
e
a
d
i
n
g
a
l
l
t
r
a
￿
c
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
,
r
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
i
t
s
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
R
e
s
o
u
r
c
e
s
c
a
n
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
o
n
t
h
e
I
D
S
b
y
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
f
t
r
a
￿
c
t
h
a
t
i
s
n
’
t
e
v
e
n
d
e
s
t
i
n
e
d
f
o
r
a
r
e
a
l
m
a
c
h
i
n
e
;
a
p
a
r
t
f
r
o
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
b
a
n
d
w
i
d
t
h
c
o
n
s
u
m
e
d
b
y
t
h
i
s
t
r
a
￿
c
,
n
o
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
i
l
l
b
e
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
h
i
s
.
A
g
a
i
n
,
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
n
t
h
e
I
D
S
i
s
d
e
g
r
a
d
e
d
t
o
a
n
g
r
e
a
t
e
r
e
x
t
e
n
t
t
h
a
n
o
n
t
h
e
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
s
i
t
’
s
t
r
y
i
n
g
t
o
t
r
a
c
k
,
m
a
k
i
n
g
i
t
m
o
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
f
o
r
t
h
e
I
D
S
t
o
k
e
e
p
u
p
a
n
d
g
i
v
i
n
g
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
a
n
e
d
g
e
.
6
.
1
.
1
E
x
h
a
u
s
t
i
n
g
C
P
U
R
e
s
o
u
r
c
e
s
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
’
s
g
o
a
l
i
n
e
x
h
a
u
s
t
i
n
g
a
n
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
p
r
e
v
e
n
t
i
t
f
r
o
m
k
e
e
p
i
n
g
u
p
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
A
C
P
U
-
s
t
a
r
v
e
d
I
D
S
w
i
l
l
n
o
t
p
r
o
c
e
s
s
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
q
u
i
c
k
l
y
e
n
o
u
g
h
a
n
d
,
a
s
t
h
e
s
e
p
a
c
k
e
t
s
￿
l
l
t
h
e
b
u
￿
e
r
i
n
g
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
,
c
a
p
t
u
r
e
d
d
a
t
a
s
t
a
r
t
s
b
e
i
n
g
d
r
o
p
p
e
d
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
w
h
y
t
h
i
s
o
c
c
u
r
s
i
s
u
s
e
f
u
l
.
O
n
4
.
4
B
S
D
U
n
i
x
,
p
a
c
k
e
t
c
a
p
t
u
r
e
i
s
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
\
B
e
r
k
e
l
e
y
P
a
c
k
e
t
F
i
l
t
e
r
"
(
B
P
F
)
d
e
v
i
c
e
.
B
P
F
i
n
-
t
e
r
a
c
t
s
d
i
r
e
c
t
l
y
w
i
t
h
l
o
w
l
e
v
e
l
n
e
t
w
o
r
k
d
r
i
v
e
r
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
E
t
h
e
r
n
e
t
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
r
i
v
e
r
)
,
t
a
k
i
n
g
s
n
a
p
s
h
o
t
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
y
’
r
e
h
a
n
d
e
d
u
p
t
o
t
h
e
I
P
l
a
y
e
r
f
o
r
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
A
s
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
c
a
p
t
u
r
e
d
b
y
B
P
F
,
t
h
e
y
a
r
e
s
t
o
r
e
d
i
n
a
k
e
r
n
e
l
b
u
￿
e
r
,
w
h
e
r
e
t
h
e
y
s
t
a
y
u
n
t
i
l
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
r
e
a
d
s
t
h
e
m
o
u
t
.
I
f
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
o
e
s
n
’
t
r
e
a
d
d
a
t
a
o
u
t
o
f
t
h
e
b
u
￿
e
r
f
a
s
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
u
￿
e
r
i
s
￿
l
l
e
d
u
p
b
y
n
e
w
l
y
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
,
s
p
a
c
e
f
o
r
q
u
e
u
i
n
g
u
p
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
4
0r
u
n
s
o
u
t
.
W
h
e
n
t
h
i
s
h
a
p
p
e
n
s
,
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
d
r
o
p
p
e
d
b
e
f
o
r
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
v
e
r
h
a
s
a
c
h
a
n
c
e
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
m
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
a
n
I
D
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
k
e
e
p
i
n
g
u
p
w
i
t
h
p
a
c
k
e
t
c
a
p
t
u
r
e
b
y
f
o
r
c
i
n
g
i
t
t
o
s
p
e
n
d
t
o
o
m
u
c
h
t
i
m
e
d
o
i
n
g
u
s
e
l
e
s
s
w
o
r
k
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
d
o
t
h
i
s
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
m
u
s
t
i
d
e
n
t
i
f
y
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
s
h
e
c
a
n
f
o
r
c
e
t
h
e
I
D
S
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
a
t
c
o
n
s
u
m
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
t
i
m
e
.
I
n
m
a
n
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
t
h
i
s
i
s
e
a
s
y
;
i
n
e
￿
c
i
e
n
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
a
r
e
u
s
e
d
t
o
p
r
o
c
e
s
s
,
s
a
v
e
,
a
n
d
l
o
o
k
u
p
s
t
a
t
e
a
b
o
u
t
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
.
T
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
a
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
p
r
o
c
e
s
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
h
a
t
f
o
r
c
e
s
t
h
e
s
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
t
o
w
o
r
k
i
n
t
h
e
i
r
w
o
r
s
t
-
c
a
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
A
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
i
s
i
s
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
s
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
r
r
i
v
e
,
t
h
e
y
m
u
s
t
b
e
s
t
o
r
e
d
,
u
n
t
i
l
a
l
l
t
h
e
r
e
l
a
t
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
r
r
i
v
e
.
T
o
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
,
m
o
s
t
s
y
s
t
e
m
s
s
t
o
r
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
o
r
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
i
r
d
a
t
a
w
i
l
l
a
p
p
e
a
r
i
n
t
h
e
￿
n
a
l
p
a
c
k
e
t
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
,
a
s
e
a
c
h
f
r
a
g
m
e
n
t
a
r
r
i
v
e
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
n
e
e
d
s
t
o
l
o
c
a
t
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
o
r
a
g
e
a
r
e
a
,
a
n
d
t
h
e
n
￿
n
d
t
h
e
r
i
g
h
t
p
l
a
c
e
i
n
t
h
a
t
a
r
e
a
t
o
s
t
o
r
e
t
h
a
t
s
p
e
c
i
￿
c
f
r
a
g
m
e
n
t
.
M
a
n
y
s
y
s
t
e
m
s
u
s
e
a
s
i
m
p
l
e
o
r
d
e
r
e
d
l
i
s
t
t
o
s
t
o
r
e
i
n
c
o
m
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
A
s
n
e
w
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
r
r
i
v
e
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
u
s
t
l
o
c
a
t
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
l
i
s
t
f
o
r
t
h
a
t
p
a
c
k
e
t
,
a
n
d
t
h
e
n
d
o
a
f
u
l
l
l
i
n
e
a
r
l
o
o
k
u
p
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
n
e
w
f
r
a
g
m
e
n
t
w
a
s
a
l
r
e
a
d
y
r
e
c
e
i
v
e
d
a
n
d
,
i
f
n
o
t
,
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
l
i
s
t
t
h
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
g
o
.
A
s
n
e
w
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
r
r
i
v
e
,
t
h
i
s
l
i
s
t
g
e
t
s
l
o
n
g
e
r
,
a
n
d
t
h
e
t
i
m
e
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
l
o
o
k
u
p
f
r
a
g
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
l
i
s
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
r
c
e
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
t
o
o
p
e
r
a
t
e
i
n
i
t
s
w
o
r
s
t
c
a
s
e
b
y
s
e
n
d
i
n
g
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
t
r
a
￿
c
u
s
i
n
g
t
h
e
s
m
a
l
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
|
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
C
P
U
c
y
c
l
e
s
w
i
l
l
b
e
c
o
n
s
u
m
e
d
t
r
a
c
k
i
n
g
t
i
n
y
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
.
S
o
m
e
p
r
o
t
o
c
o
l
p
a
r
s
i
n
g
c
a
n
b
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
b
y
i
t
s
e
l
f
.
A
n
I
D
S
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
s
o
m
e
h
o
w
a
n
a
l
y
z
e
e
n
c
r
y
p
t
e
d
t
r
a
￿
c
m
a
y
s
p
e
n
d
a
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
i
m
e
s
i
m
p
l
y
d
e
c
r
y
p
t
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
(
e
n
c
r
y
p
t
i
o
n
a
n
d
d
e
c
r
y
p
t
i
o
n
c
a
n
b
e
e
x
t
r
e
m
e
l
y
e
x
p
e
n
s
i
v
e
o
p
-
e
r
a
t
i
o
n
s
)
.
W
h
i
l
e
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
o
r
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
n
o
t
n
o
w
v
e
r
y
g
r
e
a
t
,
i
t
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
a
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
s
u
c
h
a
s
I
P
-
s
e
c
[
1
1
]
a
r
e
d
e
p
l
o
y
e
d
.
6
.
1
.
2
E
x
h
a
u
s
t
i
n
g
M
e
m
o
r
y
I
D
s
y
s
t
e
m
s
r
e
q
u
i
r
e
m
e
m
o
r
y
t
o
o
p
e
r
a
t
e
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
t
y
p
e
s
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
i
n
g
m
e
m
o
r
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
c
a
n
f
o
r
c
e
a
n
I
D
S
t
o
c
o
n
s
u
m
e
a
l
l
a
v
a
i
l
a
b
l
e
m
e
m
o
r
y
r
e
s
o
u
r
c
e
s
c
a
n
r
e
n
d
e
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
n
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
;
t
h
e
s
y
s
t
e
m
m
a
y
s
i
m
p
l
y
q
u
i
t
a
b
r
u
p
t
l
y
w
h
e
n
i
t
r
u
n
s
o
u
t
o
f
m
e
m
o
r
y
,
o
r
i
t
m
a
y
t
h
r
a
s
h
t
r
y
i
n
g
t
o
s
q
u
e
e
z
e
m
o
r
e
s
p
a
c
e
o
u
t
o
f
s
l
o
w
v
i
r
t
u
a
l
m
e
m
o
r
y
s
y
s
t
e
m
s
,
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
s
a
s
C
P
U
e
x
h
a
u
s
t
i
o
n
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
r
y
i
n
g
t
o
e
x
h
a
u
s
t
m
e
m
o
r
y
o
n
a
n
I
D
S
e
x
a
m
i
n
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
t
r
y
i
n
g
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
p
o
i
n
t
s
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
l
l
o
c
a
t
e
s
m
e
m
o
r
y
.
T
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
i
s
o
l
a
t
e
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
e
v
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
m
e
m
o
r
y
f
o
r
a
l
o
n
g
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
i
m
e
;
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
e
n
i
n
d
u
c
e
s
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
b
y
s
e
n
d
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
b
e
f
o
r
c
e
d
t
o
p
r
o
c
e
s
s
i
n
t
h
a
t
m
a
n
n
e
r
.
A
f
t
e
r
b
e
i
n
g
￿
o
o
d
e
d
w
i
t
h
s
u
c
h
p
a
c
k
e
t
s
f
o
r
s
o
m
e
t
i
m
e
,
t
h
e
I
D
S
w
i
l
l
r
u
n
o
u
t
o
f
m
e
m
o
r
y
t
o
p
r
o
c
e
s
s
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
.
4
1S
o
m
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
e
m
p
l
o
y
\
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
"
t
o
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
r
e
c
l
a
i
m
m
e
m
-
o
r
y
t
h
a
t
i
s
n
o
t
b
e
i
n
g
a
c
t
i
v
e
l
y
u
s
e
d
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
u
s
e
d
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
,
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
c
a
n
p
r
e
s
e
n
t
i
t
s
o
w
n
p
r
o
b
l
e
m
s
.
A
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
n
’
t
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
e
n
o
u
g
h
i
n
r
e
c
l
a
i
m
i
n
g
m
e
m
o
r
y
w
i
l
l
n
o
t
b
e
a
b
l
e
t
o
k
e
e
p
u
p
w
i
t
h
d
e
-
m
a
n
d
,
a
n
d
w
i
l
l
o
n
l
y
s
l
o
w
d
o
w
n
m
e
m
o
r
y
e
x
h
a
u
s
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
A
g
a
r
b
a
g
e
c
o
l
l
e
c
-
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
t
h
a
t
i
s
t
o
o
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
w
i
l
l
c
o
n
s
u
m
e
m
e
m
o
r
y
t
h
a
t
i
s
n
e
e
d
e
d
f
o
r
r
e
a
l
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
c
a
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
p
r
o
c
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
a
b
l
e
m
e
m
o
r
y
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
e
T
C
P
T
C
B
c
r
e
a
t
i
o
n
(
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
r
e
a
t
e
s
a
￿
u
r
r
y
o
f
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
o
v
a
r
i
o
u
s
h
o
s
t
s
o
n
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
n
e
t
w
o
r
k
,
o
r
,
u
s
i
n
g
p
a
c
k
e
t
f
o
r
g
e
r
y
,
c
r
e
a
t
e
s
a
￿
o
o
d
o
f
e
n
t
i
r
e
l
y
f
a
k
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
a
n
d
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
(
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
s
e
n
d
s
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
t
r
a
￿
c
i
n
s
t
r
e
a
m
s
o
f
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
d
a
t
a
t
h
a
t
w
i
l
l
n
e
e
d
t
o
b
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
,
f
o
r
c
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
c
o
n
s
u
m
e
m
e
m
o
r
y
n
o
t
o
n
l
y
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
q
u
e
u
e
s
)
.
6
.
1
.
3
E
x
h
a
u
s
t
i
n
g
N
e
t
w
o
r
k
B
a
n
d
w
i
d
t
h
P
e
r
h
a
p
s
t
h
e
s
i
m
p
l
e
s
t
w
a
y
t
o
s
t
a
r
v
e
a
n
I
D
S
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
s
s
i
m
p
l
y
t
o
c
r
e
a
t
e
t
o
o
m
u
c
h
r
a
w
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
f
o
r
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
l
o
w
-
l
e
v
e
l
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
o
k
e
e
p
u
p
w
i
t
h
.
A
s
e
a
c
h
p
a
c
k
e
t
a
r
r
i
v
e
s
,
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
m
u
s
t
c
o
p
y
t
h
e
p
a
c
k
e
t
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
a
n
d
i
n
t
o
a
b
u
￿
e
r
,
i
n
t
e
r
r
u
p
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
c
a
u
s
e
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
c
o
p
y
t
h
e
p
a
c
k
e
t
i
n
t
o
t
h
e
k
e
r
n
e
l
.
T
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
c
a
p
a
b
l
e
o
f
h
a
n
d
l
i
n
g
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
a
m
o
u
n
t
o
f
t
r
a
￿
c
b
e
f
o
r
e
i
t
i
s
o
v
e
r
w
h
e
l
m
e
d
b
y
t
h
e
l
o
a
d
a
n
d
s
t
a
r
t
s
d
r
o
p
p
i
n
g
i
n
c
o
m
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
m
o
d
e
r
n
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
o
p
e
r
a
t
e
e
￿
c
i
e
n
t
l
y
e
n
o
u
g
h
t
o
k
e
e
p
u
p
w
i
t
h
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
h
i
g
h
n
e
t
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
o
l
d
e
r
h
a
r
d
w
a
r
e
c
a
n
n
o
t
d
o
s
o
.
T
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
o
l
d
I
S
A
-
b
u
s
b
a
s
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
b
e
c
o
m
e
s
a
t
u
r
a
t
e
d
i
s
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
p
o
i
n
t
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
m
e
d
i
a
i
t
s
e
l
f
b
e
c
o
m
e
s
s
a
t
u
r
a
t
e
d
.
I
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
r
e
a
t
e
s
e
n
o
u
g
h
t
r
a
￿
c
,
s
h
e
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
s
u
c
h
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
f
r
o
m
k
e
e
p
i
n
g
u
p
w
i
t
h
o
u
t
s
a
t
u
r
a
t
i
n
g
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
t
s
e
l
f
.
T
a
r
g
e
t
e
d
p
a
c
k
e
t
￿
o
o
d
s
c
a
n
a
l
s
o
w
o
r
k
i
n
s
o
m
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
O
n
s
w
i
t
c
h
e
d
n
e
t
w
o
r
k
s
,
i
t
’
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
c
r
e
a
t
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
t
r
a
￿
c
t
h
a
t
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
s
e
e
n
b
y
c
e
r
t
a
i
n
s
y
s
t
e
m
s
.
I
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
r
e
a
t
e
a
￿
o
o
d
o
f
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
w
i
l
l
o
n
l
y
b
e
s
w
i
t
c
h
e
d
t
o
t
h
e
I
D
S
,
s
h
e
c
a
n
￿
o
o
d
t
h
e
I
D
S
w
h
i
l
e
m
a
i
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
s
s
h
e
’
s
a
t
t
a
c
k
i
n
g
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
t
t
a
c
k
i
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
C
P
U
e
x
h
a
u
s
t
i
o
n
,
a
n
d
,
i
n
d
e
e
d
,
m
a
n
y
t
i
m
e
s
t
h
e
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
r
u
n
o
u
t
o
f
C
P
U
c
y
c
l
e
s
l
o
n
g
b
e
f
o
r
e
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
f
a
c
e
i
s
s
a
t
u
r
a
t
e
d
.
R
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
i
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
f
a
i
l
s
￿
r
s
t
,
t
h
e
e
￿
e
c
t
i
s
t
h
e
s
a
m
e
f
o
r
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
;
t
h
e
I
D
S
c
a
n
n
o
t
k
e
e
p
u
p
w
i
t
h
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
m
i
s
s
e
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
a
c
k
e
t
s
.
6
.
2
A
b
u
s
i
n
g
R
e
a
c
t
i
v
e
I
D
S
y
s
t
e
m
s
I
n
s
o
m
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
t
h
e
I
D
S
i
t
s
e
l
f
c
a
n
b
e
c
o
m
e
a
n
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
f
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
a
c
k
s
.
I
f
t
h
e
I
D
S
h
a
s
a
\
r
e
a
c
t
i
v
e
"
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
,
a
n
d
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
c
r
e
a
t
e
f
a
l
s
e
p
o
s
i
t
i
v
e
s
,
i
t
c
a
n
b
e
f
o
r
c
e
d
t
o
r
e
a
c
t
t
o
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
d
o
n
’
t
a
c
t
u
a
l
l
y
e
x
i
s
t
.
T
h
e
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
e
m
p
l
o
y
e
d
c
a
n
b
e
s
u
b
v
e
r
t
e
d
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
l
o
c
k
a
c
c
e
s
s
f
o
r
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
t
r
a
￿
c
,
o
r
t
o
s
h
u
t
d
o
w
n
v
a
l
i
d
4
2c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
I
n
t
h
e
s
e
c
a
s
e
s
,
t
h
e
r
e
a
c
t
i
v
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
o
f
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
d
o
i
n
g
m
o
r
e
h
a
r
m
t
h
a
n
g
o
o
d
.
T
h
e
m
o
s
t
b
a
s
i
c
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
r
e
a
c
t
i
n
g
t
o
a
t
t
a
c
k
s
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
b
y
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
I
P
t
r
a
￿
c
i
s
t
h
a
t
t
h
e
I
P
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
r
e
n
o
t
a
l
w
a
y
s
t
r
u
s
t
w
o
r
t
h
y
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
r
g
e
t
r
a
￿
c
a
p
p
e
a
r
i
n
g
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
a
l
m
o
s
t
a
n
y
I
P
a
d
d
r
e
s
s
,
a
n
d
,
i
f
t
h
i
s
t
r
a
￿
c
a
p
p
e
a
r
s
t
o
c
o
n
t
a
i
n
a
n
a
t
t
a
c
k
,
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
m
a
y
r
e
a
c
t
t
o
i
t
.
I
n
s
o
m
e
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
,
t
h
i
s
i
s
v
e
r
y
e
a
s
y
t
o
d
o
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
m
a
n
y
a
t
t
a
c
k
s
o
c
c
u
r
o
v
e
r
\
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
"
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
d
o
e
s
n
’
t
n
e
e
d
t
o
s
e
e
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
s
t
o
h
e
r
p
a
c
k
e
t
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
s
h
e
s
i
m
p
l
y
c
r
e
a
t
e
s
a
n
d
b
l
i
n
d
l
y
s
e
n
d
s
f
o
r
g
e
d
p
a
c
k
e
t
s
,
a
n
d
t
h
e
I
D
S
i
s
f
o
o
l
e
d
i
n
t
o
b
e
l
i
e
v
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
a
c
k
i
s
c
o
m
i
n
g
f
r
o
m
s
o
m
e
w
h
e
r
e
t
h
a
t
i
t
i
s
n
’
t
.
G
o
o
d
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
i
s
i
n
c
l
u
d
e
I
C
M
P
p
i
n
g
￿
o
o
d
s
,
S
Y
N
￿
o
o
d
s
,
\
d
e
a
t
h
"
p
a
c
k
e
t
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
e
p
i
n
g
-
o
f
-
d
e
a
t
h
a
t
t
a
c
k
i
n
v
o
l
v
i
n
g
l
a
r
g
e
I
C
M
P
e
c
h
o
r
e
q
u
e
s
t
s
)
,
a
n
d
U
D
P
p
a
c
k
e
t
s
t
o
r
m
s
.
E
v
e
n
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
i
n
v
o
l
v
e
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
a
n
b
e
f
a
k
e
d
i
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
c
o
r
r
e
c
t
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
.
I
f
t
h
e
I
D
S
d
o
e
s
n
’
t
r
e
q
u
i
r
e
a
h
a
n
d
-
s
h
a
k
e
a
t
a
l
l
b
e
f
o
r
e
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
,
T
C
P
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
b
e
f
a
k
e
d
a
s
e
a
s
i
l
y
a
s
p
i
n
g
￿
o
o
d
s
;
e
v
e
n
i
f
i
t
d
o
e
s
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
i
t
t
r
a
c
k
s
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
c
a
n
b
e
a
t
t
a
c
k
e
d
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
e
￿
e
c
t
.
T
h
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
i
s
s
u
e
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
t
r
i
g
g
e
r
a
l
a
r
m
s
a
b
o
u
t
e
v
e
n
t
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
f
r
o
m
f
a
k
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
T
h
e
I
D
S
,
w
h
i
c
h
h
a
s
n
o
i
d
e
a
w
h
a
t
t
h
e
\
r
e
a
l
"
s
o
u
r
c
e
o
f
t
h
e
a
t
t
a
c
k
w
a
s
,
r
e
a
c
t
s
f
a
l
s
e
l
y
t
o
t
h
e
f
o
r
g
e
d
e
v
e
n
t
s
b
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
n
g
c
o
n
-
n
e
c
t
i
v
i
t
y
t
o
t
h
e
f
a
k
e
d
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
T
h
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
b
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
c
h
o
s
e
n
t
o
m
a
x
i
m
a
l
l
y
a
￿
e
c
t
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t
h
e
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
u
t
o
￿
a
c
c
e
s
s
t
o
a
l
l
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
’
s
D
N
S
s
e
r
v
e
r
s
)
.
T
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
d
a
m
a
g
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
a
u
s
e
d
b
y
s
u
c
h
a
t
t
a
c
k
s
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
m
a
n
n
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
I
D
S
r
e
a
c
t
s
t
o
a
t
t
a
c
k
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
S
o
m
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
l
i
m
i
t
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
t
o
s
h
u
t
t
i
n
g
d
o
w
n
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
v
e
h
i
c
l
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
;
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
a
b
u
s
e
d
t
o
s
h
u
t
d
o
w
n
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
(
b
y
f
o
r
g
i
n
g
t
r
a
￿
c
t
h
a
t
m
a
k
e
s
i
t
a
p
p
e
a
r
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
i
s
b
e
i
n
g
p
e
r
f
o
r
m
e
d
u
s
i
n
g
t
h
o
s
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
)
,
b
u
t
c
a
n
n
o
t
e
a
s
i
l
y
b
e
a
b
u
s
e
d
t
o
i
m
p
a
c
t
o
v
e
r
a
l
l
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
,
u
n
l
e
s
s
s
p
e
c
i
￿
c
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
v
i
t
a
l
f
o
r
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
’
s
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
(
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
B
G
P
4
r
o
u
t
i
n
g
)
.
O
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
m
o
r
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
w
a
y
s
t
o
r
e
a
c
t
t
o
a
t
t
a
c
k
s
;
t
h
e
y
m
o
d
i
f
y
r
o
u
t
e
r
￿
l
t
e
r
s
o
n
t
h
e
￿
y
t
o
c
u
t
a
l
l
t
r
a
￿
c
f
r
o
m
s
i
t
e
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
o
r
i
g
i
n
a
t
i
n
g
a
t
t
a
c
k
s
.
T
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
p
a
y
f
o
r
t
h
a
t
e
x
t
r
a
p
o
w
e
r
b
y
b
e
i
n
g
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
m
o
r
e
d
a
m
a
g
i
n
g
d
e
n
i
a
l
-
o
f
-
s
e
r
v
i
c
e
s
u
b
v
e
r
s
i
o
n
s
;
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
c
a
n
c
a
u
s
e
t
h
e
I
D
S
t
o
r
e
c
o
g
n
i
z
e
f
a
l
s
e
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
c
u
t
a
l
l
a
c
c
e
s
s
o
f
t
o
c
r
i
t
i
c
a
l
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
b
y
s
t
r
a
t
e
g
i
c
a
l
l
y
f
o
r
g
i
n
g
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
R
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
a
t
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
a
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
e
m
p
l
o
y
e
d
,
i
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
a
t
s
u
c
h
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
d
a
n
g
e
r
o
u
s
a
s
l
o
n
g
a
s
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
r
g
e
a
t
t
a
c
k
s
.
S
o
m
e
t
y
p
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
s
m
a
y
n
e
v
e
r
b
e
a
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
b
a
s
i
s
f
o
r
d
e
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
,
s
i
m
p
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
l
i
n
d
l
y
u
s
i
n
g
f
o
r
g
e
d
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
O
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
c
a
n
o
n
l
y
b
e
s
a
f
e
l
y
r
e
a
c
t
e
d
t
o
i
f
t
h
e
I
D
S
h
a
s
a
r
o
c
k
-
s
o
l
i
d
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
4
37
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
W
e
s
u
p
p
o
r
t
o
u
r
a
s
s
e
r
t
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
i
n
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
i
t
h
t
h
e
r
e
-
s
u
l
t
s
o
f
e
x
t
e
n
s
i
v
e
t
e
s
t
s
a
g
a
i
n
s
t
a
c
t
u
a
l
,
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
s
o
f
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
w
e
r
e
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
e
a
c
h
s
u
b
j
e
c
t
’
s
T
C
P
/
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
c
o
n
c
r
e
t
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
a
c
t
u
a
l
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
m
.
O
u
r
t
e
s
t
s
w
e
r
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
e
a
s
i
l
y
r
e
p
e
a
t
a
b
l
e
,
a
n
d
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
i
n
t
h
e
m
o
s
t
o
b
v
i
o
u
s
p
o
s
s
i
b
l
e
m
a
n
n
e
r
t
h
e
d
e
￿
c
i
e
n
c
i
e
s
o
f
e
a
c
h
t
e
s
t
e
d
s
y
s
t
e
m
.
7
.
1
O
v
e
r
v
i
e
w
E
a
c
h
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
i
n
j
e
c
t
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
o
n
t
o
a
t
e
s
t
n
e
t
w
o
r
k
,
o
n
w
h
i
c
h
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
s
y
s
t
e
m
w
a
s
r
u
n
n
i
n
g
.
B
y
t
r
a
c
k
i
n
g
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
’
s
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
c
o
n
s
o
l
e
o
u
t
p
u
t
,
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
o
b
s
e
r
v
e
m
a
n
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
’
s
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
T
C
P
/
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
o
t
h
i
s
e
x
t
e
n
t
,
a
l
l
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
a
s
a
\
b
l
a
c
k
b
o
x
"
.
A
l
l
o
u
r
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
t
h
e
T
C
P
p
r
o
t
o
c
o
l
.
I
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
t
h
e
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
b
e
t
w
e
e
n
o
u
r
i
n
j
e
c
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
n
d
a
t
h
i
r
d
h
o
s
t
,
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
a
h
y
p
o
t
h
e
t
i
c
a
l
\
t
a
r
g
e
t
"
o
f
a
t
t
a
c
k
.
I
n
e
a
c
h
t
e
s
t
,
t
h
i
s
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
w
a
s
t
h
e
e
x
p
l
i
c
i
t
a
d
d
r
e
s
s
e
e
o
f
a
l
l
o
f
o
u
r
p
a
c
k
e
t
s
.
T
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
e
a
s
i
l
y
c
r
e
a
t
e
\
r
e
a
l
"
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
t
o
m
o
n
i
t
o
r
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
a
l
s
o
a
c
t
e
d
a
s
a
\
c
o
n
t
r
o
l
"
f
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
T
h
e
t
a
r
g
e
t
’
s
r
e
a
c
t
i
o
n
s
t
o
o
u
r
i
n
j
e
c
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
o
b
s
e
r
v
e
e
m
p
i
r
i
c
a
l
l
y
t
h
e
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
a
\
r
e
a
l
"
T
C
P
/
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
t
h
a
t
b
e
h
a
v
i
o
r
t
o
t
h
e
d
e
d
u
c
e
d
b
e
h
a
v
i
o
r
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
.
A
l
l
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
m
i
m
i
c
k
i
n
g
a
\
P
H
F
"
w
e
b
s
e
r
v
e
r
a
t
t
a
c
k
.
T
h
e
P
H
F
a
t
t
a
c
k
e
x
p
l
o
i
t
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
U
n
i
x
C
G
I
s
c
r
i
p
t
(
\
p
h
f
"
)
t
o
a
t
t
e
m
p
t
t
o
g
a
i
n
a
c
c
e
s
s
t
o
a
w
e
b
s
e
r
v
e
r
.
W
e
u
s
e
d
P
H
F
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
t
t
a
c
k
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
a
l
l
o
u
r
s
u
b
j
e
c
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
a
t
t
a
c
k
i
s
e
a
s
i
l
y
r
e
p
r
o
d
u
c
e
d
u
s
i
n
g
s
t
a
n
d
a
r
d
T
C
P
n
e
t
w
o
r
k
t
o
o
l
s
(
l
i
k
e
\
t
e
l
n
e
t
"
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
p
r
o
d
u
c
e
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
,
w
e
s
e
n
t
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
G
E
T
/
c
g
i
-
b
i
n
/
p
h
f
?
"
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
.
I
n
e
a
c
h
t
e
s
t
,
w
e
c
r
e
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
o
u
l
d
m
a
k
e
i
t
a
p
p
e
a
r
a
s
i
f
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
w
a
s
b
e
i
n
g
a
t
t
e
m
p
t
e
d
.
I
n
e
a
c
h
t
e
s
t
,
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
c
k
e
t
s
i
n
j
e
c
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
d
i
￿
e
r
e
d
s
u
b
t
l
y
.
T
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
s
y
s
t
e
m
r
e
a
c
t
e
d
t
o
e
a
c
h
t
e
s
t
b
y
e
i
t
h
e
r
r
e
p
o
r
t
i
n
g
o
r
n
o
t
r
e
p
o
r
t
i
n
g
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
.
B
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
o
u
t
p
u
t
a
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
t
y
p
e
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
,
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
d
u
c
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
.
B
e
f
o
r
e
c
o
n
d
u
c
t
i
n
g
c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
o
r
s
u
b
t
l
e
t
e
s
t
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
,
w
e
c
o
n
-
d
u
c
t
e
d
a
s
e
r
i
e
s
o
f
\
b
a
s
e
l
i
n
e
"
t
e
s
t
s
.
T
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
w
a
s
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
w
a
s
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
p
r
o
p
e
r
l
y
a
n
d
w
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
u
r
t
e
s
t
s
w
e
r
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
d
i
d
i
n
f
a
c
t
d
e
t
e
c
t
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
b
a
s
e
d
o
n
o
u
r
P
H
F
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
t
r
i
n
g
.
I
n
a
l
m
o
s
t
a
l
l
t
e
s
t
c
a
s
e
s
,
a
p
r
o
c
e
s
s
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
r
a
n
w
h
i
c
h
a
c
c
e
p
t
e
d
i
n
c
o
m
i
n
g
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
H
T
T
P
p
o
r
t
a
n
d
p
r
i
n
t
e
d
a
n
y
i
n
p
u
t
o
b
t
a
i
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
m
a
c
h
i
n
e
’
s
T
C
P
s
t
a
c
k
.
B
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
o
u
t
p
u
t
o
f
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
,
w
e
4
4w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
d
u
c
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
s
h
o
u
l
d
h
a
v
e
d
e
t
e
c
t
e
d
t
h
e
a
t
t
a
c
k
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
w
e
c
r
e
a
t
e
d
.
7
.
2
T
o
o
l
s
U
s
e
d
T
h
e
p
r
i
m
a
r
y
t
o
o
l
w
e
e
m
p
l
o
y
e
d
i
n
o
u
r
t
e
s
t
s
w
a
s
C
A
S
L
,
a
s
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
s
c
r
i
p
t
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
I
n
c
.
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
f
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
c
a
p
t
u
r
e
o
f
r
a
w
p
a
c
k
e
t
s
.
E
a
c
h
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
u
s
e
d
a
C
A
S
L
s
c
r
i
p
t
t
o
i
n
j
e
c
t
p
a
c
k
e
t
s
o
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
,
i
n
m
o
s
t
c
a
s
e
s
,
r
e
a
d
a
n
d
p
a
r
s
e
t
h
e
r
e
s
p
o
n
s
e
s
.
A
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
e
d
o
v
e
r
v
i
e
w
o
f
C
A
S
L
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
[
1
5
]
.
O
u
r
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
r
a
n
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
,
a
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
4
.
4
B
S
D
.
T
h
e
4
.
4
B
S
D
T
C
P
/
I
P
s
t
a
c
k
i
s
o
n
e
o
f
t
h
e
b
e
s
t
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
a
n
d
m
o
s
t
e
a
s
i
l
y
o
b
t
a
i
n
a
b
l
e
I
P
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
a
n
d
F
r
e
e
B
S
D
i
s
b
y
f
a
r
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
B
S
D
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
F
r
e
e
B
S
D
2
.
2
w
a
s
,
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
o
u
r
t
e
s
t
i
n
g
,
t
h
e
m
o
s
t
r
e
c
e
n
t
\
s
t
a
b
l
e
"
r
e
l
e
a
s
e
o
f
t
h
e
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
F
o
r
e
a
c
h
t
e
s
t
,
w
e
u
s
e
d
H
o
b
b
i
t
’
s
\
n
e
t
c
a
t
"
t
o
o
l
[
1
6
]
t
o
l
i
s
t
e
n
o
n
T
C
P
p
o
r
t
8
0
a
n
d
p
r
i
n
t
t
h
e
i
n
p
u
t
f
r
o
m
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
’
s
T
C
P
s
t
a
c
k
.
H
o
b
b
i
t
’
s
t
o
o
l
i
s
a
n
a
l
l
-
p
u
r
p
o
s
e
,
b
a
r
e
-
b
o
n
e
s
d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
i
s
w
i
d
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
,
p
o
p
u
l
a
r
,
a
n
d
d
o
c
u
m
e
n
t
e
d
;
i
n
i
t
s
\
l
i
s
t
e
n
i
n
g
"
m
o
d
e
,
t
h
e
t
o
o
l
s
i
m
p
l
y
a
c
c
e
p
t
s
a
n
i
n
c
o
m
i
n
g
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
a
n
d
p
r
i
n
t
s
e
a
c
h
c
h
a
r
a
c
t
e
r
o
f
d
a
t
a
t
h
e
T
C
P
d
r
i
v
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
t
o
i
t
.
A
s
w
e
r
a
n
e
a
c
h
t
e
s
t
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
a
c
k
e
t
s
b
e
i
n
g
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
u
s
i
n
g
L
B
L
\
t
c
p
d
u
m
p
"
[
1
9
]
.
T
c
p
d
u
m
p
i
s
a
l
o
w
-
l
e
v
e
l
n
e
t
w
o
r
k
d
i
a
g
n
o
s
t
i
c
t
o
o
l
t
h
a
t
p
a
s
s
i
v
e
l
y
m
o
n
i
t
o
r
s
n
e
t
w
o
r
k
s
i
n
p
r
o
m
i
s
c
u
o
u
s
m
o
d
e
,
a
n
d
p
r
i
n
t
s
s
u
m
m
a
r
i
e
s
o
f
e
a
c
h
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
.
W
e
r
a
n
t
h
e
\
t
c
p
d
u
m
p
"
t
o
o
l
f
r
o
m
t
h
e
t
e
s
t
p
l
a
t
f
o
r
m
o
n
t
h
e
￿
r
s
t
e
x
e
c
u
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
s
p
e
c
i
￿
c
t
e
s
t
s
c
r
i
p
t
.
T
c
p
d
u
m
p
p
r
o
v
i
d
e
d
u
s
w
i
t
h
I
P
-
l
e
v
e
l
p
a
c
k
e
t
t
r
a
c
e
s
t
o
a
c
c
o
m
p
a
n
y
o
u
r
t
e
s
t
r
e
s
u
l
t
s
,
w
h
i
c
h
m
a
d
e
i
t
e
a
s
i
e
r
t
o
d
i
s
c
e
r
n
e
x
a
c
t
l
y
w
h
a
t
w
a
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
d
u
r
i
n
g
e
a
c
h
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
.
O
u
r
t
e
s
t
n
e
t
w
o
r
k
w
a
s
n
o
n
-
s
w
i
t
c
h
e
d
1
0
B
a
s
e
T
E
t
h
e
r
n
e
t
.
T
h
e
h
o
s
t
s
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
c
l
u
d
e
d
t
h
e
I
D
S
,
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
,
a
n
d
t
h
e
t
e
s
t
p
l
a
t
f
o
r
m
.
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
w
a
s
d
o
r
m
a
n
t
a
t
t
h
e
t
i
m
e
w
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
o
u
r
t
e
s
t
s
.
7
.
3
T
e
s
t
E
x
e
c
u
t
i
o
n
E
a
c
h
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
i
n
v
o
l
v
e
d
a
C
A
S
L
s
c
r
i
p
t
,
r
u
n
f
r
o
m
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
o
n
t
h
e
t
e
s
t
p
l
a
t
f
o
r
m
,
w
h
i
c
h
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
n
d
i
n
j
e
c
t
e
d
p
a
c
k
e
t
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
o
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
.
W
e
d
e
￿
n
e
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
s
c
r
i
p
t
’
s
n
a
m
e
,
i
t
s
s
p
e
c
i
￿
c
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
t
h
e
I
D
S
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
,
a
n
d
i
t
s
v
a
l
i
d
i
t
y
t
o
t
h
e
4
.
4
B
S
D
T
C
P
/
I
P
d
r
i
v
e
r
(
t
h
a
t
i
s
,
w
h
e
t
h
e
r
o
u
r
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
a
n
d
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
t
h
e
P
H
F
s
t
r
i
n
g
o
u
r
t
e
s
t
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
s
e
n
d
)
.
A
t
e
s
t
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
\
v
a
l
i
d
"
t
o
4
.
4
B
S
D
s
h
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
t
h
e
d
e
-
t
e
c
t
i
o
n
o
f
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
b
y
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
.
W
e
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
s
h
o
u
l
d
n
o
t
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
i
n
\
i
n
v
a
l
i
d
"
t
e
s
t
s
,
a
n
d
s
h
o
u
l
d
r
e
l
i
a
b
l
y
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
v
a
l
i
d
o
n
e
s
.
I
n
c
a
s
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
I
D
S
f
a
i
l
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
a
n
a
t
t
a
c
k
i
n
e
i
t
h
e
r
t
y
p
e
o
f
t
e
s
t
,
w
e
r
e
-
i
n
i
t
i
a
l
i
z
e
d
t
h
e
I
D
S
a
n
d
r
e
-
r
a
n
t
h
e
t
e
s
t
m
u
l
t
i
p
l
e
t
i
m
e
s
.
B
e
f
o
r
e
c
o
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
a
t
4
5a
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
w
a
s
n
o
t
d
e
t
e
c
t
i
n
g
o
u
r
a
t
t
a
c
k
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
,
w
e
r
e
-
r
a
n
t
h
e
b
a
s
e
l
i
n
e
t
e
s
t
t
o
c
o
n
￿
r
m
i
t
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
l
i
n
t
e
g
r
i
t
y
,
a
n
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
r
a
n
t
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
t
e
s
t
.
7
.
4
T
e
s
t
D
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
N
a
m
e
b
a
s
e
l
i
n
e
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
I
s
t
h
e
I
D
S
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
p
r
o
p
e
r
l
y
,
a
n
d
d
o
e
s
o
u
r
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
r
e
p
r
o
d
u
c
e
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
t
o
t
h
e
s
u
b
-
j
e
c
t
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
b
a
s
e
l
i
n
e
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
o
r
d
e
r
e
d
,
1
-
c
h
a
r
a
c
t
e
r
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
I
s
t
h
e
I
D
S
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
p
r
o
p
e
r
l
y
,
a
n
d
d
o
e
s
o
u
r
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
r
e
p
r
o
d
u
c
e
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
t
o
t
h
e
s
u
b
-
j
e
c
t
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
8
-
b
y
t
e
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
n
d
s
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
p
e
r
f
o
r
m
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
r
e
a
s
s
e
m
-
b
l
y
a
t
a
l
l
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
2
4
-
b
y
t
e
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
a
n
d
s
e
n
t
i
n
o
r
d
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
p
e
r
f
o
r
m
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
r
e
a
s
s
e
m
-
b
l
y
a
t
a
l
l
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
3
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
8
-
b
y
t
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
h
o
s
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
s
e
n
t
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
h
a
n
d
l
e
b
a
s
i
c
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
4
6N
a
m
e
f
r
a
g
-
4
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
8
-
b
y
t
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
h
o
s
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
s
e
n
t
t
w
i
c
e
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
h
a
n
d
l
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
w
h
e
n
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
a
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
5
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
8
-
b
y
t
e
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
,
s
e
n
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
a
n
d
w
i
t
h
a
n
a
r
-
b
i
t
r
a
r
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
h
a
n
d
l
e
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
i
n
p
a
t
h
o
l
o
g
-
i
c
a
l
(
b
u
t
c
o
r
r
e
c
t
)
c
a
s
e
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
6
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
i
n
g
l
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
i
s
b
r
o
k
e
n
i
n
t
o
8
-
b
y
t
e
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
s
e
n
d
i
n
g
t
h
e
m
a
r
k
e
d
l
a
s
t
f
r
a
g
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
a
n
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
w
a
i
t
f
o
r
a
l
l
f
r
a
g
m
e
n
t
s
t
o
a
r
r
i
v
e
b
e
f
o
r
e
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
f
r
a
g
-
7
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
a
s
t
r
e
a
m
o
f
f
r
a
g
-
m
e
n
t
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
t
r
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
w
o
r
d
\
G
E
T
"
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
t
r
i
n
g
\
S
N
I
"
.
S
e
n
d
a
f
o
r
w
a
r
d
-
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
f
r
a
g
m
e
n
t
r
e
w
r
i
t
i
n
g
t
h
e
\
S
N
I
"
b
a
c
k
t
o
\
G
E
T
"
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
f
o
r
w
a
r
d
o
v
e
r
-
l
a
p
i
n
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
i
m
u
l
a
t
e
t
h
e
d
i
s
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
f
r
o
m
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
a
r
g
e
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
-
m
e
n
t
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
w
a
i
t
f
o
r
T
C
P
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
f
r
o
m
t
h
e
t
a
r
g
e
t
b
e
f
o
r
e
a
c
t
i
n
g
o
n
d
a
t
a
f
r
o
m
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
4
7N
a
m
e
t
c
p
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
w
r
a
p
s
b
a
c
k
t
o
z
e
r
o
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
d
e
a
l
w
i
t
h
w
r
a
p
p
e
d
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
3
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
d
u
p
l
i
c
a
t
i
n
g
e
n
t
i
r
e
l
y
o
n
e
o
f
t
h
o
s
e
s
e
g
m
e
n
t
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
d
u
p
l
i
c
a
t
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
4
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
t
r
e
a
m
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
s
e
n
d
i
n
g
a
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
1
-
b
y
t
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
w
h
i
c
h
o
v
e
r
l
a
p
s
a
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
g
m
e
n
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
u
t
c
o
n
t
a
i
n
s
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
h
a
r
a
c
t
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
d
u
p
l
i
c
a
t
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
5
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
,
w
i
t
h
t
h
e
l
e
t
t
e
r
‘
c
’
r
e
p
l
a
c
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
e
t
t
e
r
‘
X
’
,
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
.
I
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
s
e
n
d
a
2
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
t
h
a
t
o
v
e
r
l
a
p
s
(
f
o
r
-
w
a
r
d
)
t
h
e
m
o
d
i
￿
e
d
l
e
t
t
e
r
,
r
e
w
r
i
t
i
n
g
i
t
b
a
c
k
t
o
‘
c
’
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
h
a
n
d
l
e
o
v
e
r
l
a
p
i
n
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
T
C
P
s
t
r
e
a
m
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
6
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
a
n
d
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
b
y
1
0
0
0
m
i
d
w
a
y
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
t
r
e
a
m
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
\
r
e
c
o
v
e
r
"
f
r
o
m
s
u
d
d
e
n
c
h
a
n
g
e
s
i
n
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
4
8N
a
m
e
t
c
p
-
7
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
w
i
t
h
a
s
t
r
e
a
m
o
f
1
-
b
y
t
e
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
-
n
e
c
t
i
o
n
b
u
t
w
i
t
h
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
-
b
e
r
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
c
h
e
c
k
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
d
u
r
i
n
g
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
8
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
w
i
t
h
o
n
e
o
f
t
h
o
s
e
s
e
g
m
e
n
t
s
s
e
n
t
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
s
u
b
j
e
c
t
I
D
S
h
a
n
d
l
e
b
a
s
i
c
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
p
-
9
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
s
e
n
t
i
n
r
a
n
d
o
m
o
r
d
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
I
D
S
h
a
n
d
l
e
p
a
t
h
o
l
o
g
i
c
a
l
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
b
c
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
D
o
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
b
u
t
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
a
s
i
f
a
h
a
n
d
s
h
a
k
e
h
a
d
o
c
c
u
r
r
e
d
f
o
r
s
o
m
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
r
e
q
u
i
r
e
a
h
a
n
d
s
h
a
k
e
b
e
f
o
r
e
i
t
w
i
l
l
s
t
a
r
t
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
f
r
o
m
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
b
c
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
,
i
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
w
i
t
h
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
f
o
r
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
o
n
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
r
e
-
c
e
i
v
e
d
a
f
t
e
r
a
c
o
m
p
l
e
t
e
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
4
9N
a
m
e
t
c
b
c
-
3
O
p
e
r
a
t
i
o
n
D
o
n
o
t
c
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
b
u
t
s
e
n
d
a
s
t
r
e
a
m
o
f
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
a
a
t
a
r
a
n
d
o
m
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
-
b
e
r
a
s
i
f
o
n
e
h
a
d
o
c
c
u
r
r
e
d
.
U
s
e
t
h
e
s
a
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
o
c
o
n
n
e
c
t
w
i
t
h
\
n
e
t
c
a
t
"
a
n
d
t
y
p
e
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
m
a
n
u
a
l
l
y
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
C
a
n
t
h
e
I
D
S
b
e
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
d
u
e
t
o
b
a
d
l
y
s
e
-
q
u
e
n
c
e
d
f
a
k
e
d
a
t
a
p
r
i
o
r
t
o
a
r
e
a
l
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
i
t
i
-
a
t
i
o
n
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
b
t
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
a
n
d
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
s
h
u
t
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
d
o
w
n
w
i
t
h
a
n
R
S
T
.
R
e
-
c
o
n
n
e
c
t
o
v
e
r
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
w
i
t
h
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
-
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
,
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
c
o
r
r
e
c
t
l
y
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
a
f
t
e
r
a
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
i
s
l
e
g
i
t
i
m
a
t
e
l
y
t
o
r
n
d
o
w
n
w
i
t
h
a
n
R
S
T
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
N
a
m
e
t
c
b
t
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
.
M
i
d
w
a
y
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
t
r
e
a
m
,
t
e
a
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
d
o
w
n
w
i
t
h
a
n
R
S
T
(
b
u
t
c
o
n
t
i
n
u
e
t
o
s
e
n
d
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
)
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
s
t
o
p
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
w
h
e
n
i
t
s
e
e
s
a
n
R
S
T
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
N
a
m
e
i
n
s
e
r
t
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
a
b
a
d
I
P
c
h
e
c
k
s
u
m
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
v
e
r
i
f
y
t
h
e
I
P
c
h
e
c
k
s
u
m
o
n
r
e
c
e
i
v
e
d
p
a
c
k
e
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
N
a
m
e
i
n
s
e
r
t
-
2
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
e
a
c
h
w
i
t
h
a
b
a
d
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
v
e
r
i
f
y
t
h
e
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
o
n
r
e
c
e
i
v
e
d
s
e
g
m
e
n
t
s
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
5
0N
a
m
e
i
n
s
e
r
t
-
3
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
a
s
e
r
i
e
s
o
f
1
-
b
y
t
e
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
,
n
o
n
e
o
f
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
h
e
A
C
K
b
i
t
s
e
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
a
c
c
e
p
t
T
C
P
d
a
t
a
i
n
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
A
C
K
b
i
t
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
I
n
v
a
l
i
d
N
a
m
e
e
v
a
d
e
-
1
O
p
e
r
a
t
i
o
n
C
o
m
p
l
e
t
e
a
T
C
P
h
a
n
d
s
h
a
k
e
,
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
i
n
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
.
B
e
h
a
v
i
o
r
T
e
s
t
e
d
D
o
e
s
t
h
e
I
D
S
a
c
c
e
p
t
d
a
t
a
i
n
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
?
T
a
r
g
e
t
V
a
l
i
d
i
t
y
V
a
l
i
d
7
.
5
S
u
m
m
a
r
y
B
e
c
a
u
s
e
o
u
r
t
e
s
t
s
a
r
e
s
c
r
i
p
t
e
d
,
t
h
e
y
a
r
e
w
e
l
l
-
d
e
￿
n
e
d
,
e
a
s
i
l
y
r
e
p
e
a
t
e
d
,
a
n
d
f
a
s
t
.
A
f
t
e
r
d
e
￿
n
i
n
g
a
n
d
p
e
r
f
e
c
t
i
n
g
t
h
e
t
e
s
t
s
u
i
t
e
,
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
t
e
s
t
n
e
w
I
D
s
y
s
t
e
m
s
i
n
a
m
a
t
t
e
r
o
f
m
i
n
u
t
e
s
.
T
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o
f
o
u
r
t
e
s
t
i
n
g
t
i
m
e
w
a
s
s
p
e
n
t
d
e
￿
n
i
n
g
n
e
w
t
e
s
t
s
.
R
u
n
n
i
n
g
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
e
s
t
s
a
g
a
i
n
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
t
o
o
k
n
e
g
l
i
g
i
b
l
e
t
i
m
e
.
W
e
a
r
e
i
n
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
r
e
l
e
a
s
i
n
g
t
h
e
s
c
r
i
p
t
i
n
g
t
o
o
l
t
h
a
t
w
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
t
e
s
t
s
t
o
t
h
e
p
u
b
l
i
c
.
W
h
e
n
t
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
h
a
s
c
o
m
p
l
e
t
e
d
,
w
e
i
n
t
e
n
d
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
u
i
t
e
o
f
I
D
S
t
e
s
t
s
c
r
i
p
t
s
w
e
’
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
p
u
b
l
i
c
a
s
w
e
l
l
.
I
t
i
s
o
u
r
h
o
p
e
t
h
a
t
o
u
r
w
o
r
k
c
a
n
d
e
￿
n
e
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
a
r
b
i
t
r
a
r
y
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
q
u
i
c
k
l
y
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
.
O
u
r
t
e
s
t
s
u
i
t
e
i
s
b
y
n
o
m
e
a
n
s
c
o
m
p
l
e
t
e
;
w
e
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
t
e
s
t
r
e
s
u
l
t
s
t
o
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
p
o
i
n
t
s
i
n
o
u
r
p
a
p
e
r
,
n
o
t
t
o
d
e
￿
n
e
a
c
o
m
p
l
e
t
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
f
o
r
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
W
i
t
h
t
h
e
t
o
o
l
s
t
o
c
o
n
d
u
c
t
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
i
n
t
h
e
h
a
n
d
s
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
w
e
h
o
p
e
t
h
a
t
o
u
r
t
e
s
t
s
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
t
o
d
e
￿
n
e
a
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
t
e
s
t
s
u
i
t
e
.
8
R
e
s
u
l
t
s
W
e
a
p
p
l
i
e
d
o
u
r
t
e
s
t
s
t
o
f
o
u
r
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
o
n
t
h
e
m
a
r
k
e
t
.
I
n
e
a
c
h
c
a
s
e
,
o
u
r
t
e
s
t
s
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
s
e
r
i
o
u
s
,
e
x
p
l
o
i
t
a
b
l
e
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
t
h
e
m
a
n
n
e
r
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
d
a
t
a
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
a
r
e
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
,
a
n
d
w
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
e
y
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
b
a
s
i
c
p
o
i
n
t
s
w
e
m
a
k
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
I
n
m
a
n
y
c
a
s
e
s
,
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
h
a
d
g
e
n
e
r
a
l
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
p
r
e
c
l
u
d
e
d
t
h
e
m
f
r
o
m
p
a
s
s
i
n
g
e
n
t
i
r
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
s
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
t
e
s
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
n
o
n
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
d
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
;
t
h
u
s
,
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
i
n
c
o
r
r
e
c
t
l
y
h
a
n
d
l
e
d
a
l
l
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
.
W
e
r
a
n
e
v
e
r
y
t
e
s
t
w
e
c
o
u
l
d
a
g
a
i
n
s
t
e
a
c
h
I
D
s
y
s
t
e
m
.
O
n
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
,
W
h
e
e
l
G
r
o
u
p
’
s
N
e
t
R
a
n
g
e
r
s
y
s
t
e
m
,
i
s
a
v
a
i
l
-
a
b
l
e
o
n
l
y
w
i
t
h
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
h
a
r
d
w
a
r
e
.
W
e
w
e
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
t
e
s
t
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
o
n
5
1o
u
r
o
w
n
n
e
t
w
o
r
k
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
h
a
d
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
r
e
a
d
y
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
T
h
i
s
p
r
e
v
e
n
t
e
d
u
s
f
r
o
m
r
u
n
n
i
n
g
m
a
n
y
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
i
s
p
r
o
d
u
c
t
;
N
e
t
R
a
n
g
e
r
w
a
s
t
h
e
s
e
c
o
n
d
s
y
s
t
e
m
w
e
t
e
s
t
e
d
,
a
n
d
w
e
a
d
d
e
d
m
a
n
y
t
e
s
t
s
a
f
t
e
r
o
u
r
￿
r
s
t
(
a
n
d
o
n
l
y
)
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
O
n
e
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
(
\
t
c
p
-
1
"
)
a
l
s
o
r
e
q
u
i
r
e
d
u
s
t
o
h
a
v
e
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
l
o
c
a
l
n
e
t
w
o
r
k
t
h
e
t
e
s
t
m
a
c
h
i
n
e
w
a
s
o
n
|
w
e
d
i
d
n
o
t
h
a
v
e
t
h
i
s
a
c
c
e
s
s
f
o
r
N
e
t
R
a
n
g
e
r
.
A
n
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
w
e
t
e
s
t
,
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
’
s
N
F
R
s
y
s
t
e
m
,
i
s
n
o
t
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
p
e
r
s
e
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
b
u
i
l
d
a
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
(
a
m
o
n
g
m
a
n
y
o
t
h
e
r
t
h
i
n
g
s
)
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
s
a
r
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
o
t
h
e
u
s
a
g
e
o
f
N
F
R
a
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
,
b
u
t
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
t
o
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
a
s
a
w
h
o
l
e
.
I
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
n
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
\
f
a
i
l
e
d
"
t
e
s
t
s
e
a
c
h
p
r
o
d
u
c
t
h
a
s
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
a
n
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
e
s
t
s
e
a
c
h
I
D
S
p
a
s
s
e
s
i
s
b
i
a
s
e
d
h
e
a
v
i
l
y
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
b
u
g
s
.
O
u
r
t
e
s
t
s
u
i
t
e
w
a
s
n
o
t
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
a
\
s
c
o
r
e
"
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
d
u
c
t
,
b
u
t
r
a
t
h
e
r
t
o
h
i
g
h
l
i
g
h
t
s
p
e
c
i
￿
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
a
b
o
u
t
t
h
e
m
.
8
.
1
S
p
e
c
i
￿
c
R
e
s
u
l
t
s
T
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
w
e
r
e
I
n
t
e
r
n
e
t
S
e
c
u
r
i
t
y
S
y
s
t
e
m
s
’
\
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
"
(
v
e
r
s
i
o
n
1
.
0
.
9
7
.
2
2
4
f
o
r
W
i
n
d
o
w
s
N
T
)
,
W
h
e
e
l
G
r
o
u
p
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
’
s
\
N
e
t
R
a
n
g
e
r
"
(
v
e
r
s
i
o
n
1
.
2
.
2
)
,
A
b
i
r
N
e
t
’
s
\
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
"
(
v
e
r
s
i
o
n
1
,
r
e
l
e
a
s
e
2
,
b
u
i
l
d
v
1
.
2
.
0
.
2
6
f
o
r
W
i
n
-
d
o
w
s
N
T
)
,
a
n
d
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
’
s
\
N
F
R
"
(
v
e
r
s
i
o
n
b
e
t
a
-
2
)
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
o
u
r
t
e
s
t
s
f
o
r
e
v
e
r
y
I
D
S
i
n
F
i
g
u
r
e
1
5
.
E
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
I
D
S
i
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
f
t
e
r
t
h
e
t
a
b
l
e
,
a
l
o
n
g
w
i
t
h
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
.
F
o
r
e
a
c
h
t
e
s
t
,
a
p
l
u
s
s
i
g
n
(
‘
+
’
)
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
s
a
w
a
P
H
F
a
t
t
a
c
k
a
s
a
r
e
s
u
l
t
o
f
t
h
e
p
a
c
k
e
t
s
o
u
r
t
e
s
t
i
n
j
e
c
t
e
d
.
A
m
i
n
u
s
s
i
g
n
(
‘
-
’
)
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
I
D
S
r
e
p
o
r
t
e
d
n
o
a
t
t
a
c
k
a
f
t
e
r
w
e
r
a
n
o
u
r
t
e
s
t
.
A
q
u
e
s
t
i
o
n
-
m
a
r
k
(
‘
?
’
)
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
w
e
w
e
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
e
t
e
s
t
o
n
t
h
a
t
p
r
o
d
u
c
t
.
8
.
2
O
v
e
r
v
i
e
w
s
o
f
S
p
e
c
i
￿
c
I
D
S
y
s
t
e
m
s
8
.
2
.
1
I
S
S
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
I
S
S
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
i
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
W
e
p
e
r
-
f
o
r
m
e
d
o
u
r
t
e
s
t
s
o
n
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
N
T
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
,
a
l
t
h
o
u
g
h
i
t
i
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
U
n
i
x
p
l
a
t
f
o
r
m
s
a
s
w
e
l
l
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
a
p
p
e
a
r
s
t
o
h
a
v
e
t
w
o
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
o
f
t
h
e
s
e
h
a
n
d
l
e
s
s
i
g
n
a
t
u
r
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
w
i
t
h
i
n
c
a
p
t
u
r
e
d
p
a
c
k
e
t
s
;
t
h
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
v
i
d
e
s
a
\
r
e
a
l
t
i
m
e
p
l
a
y
b
a
c
k
"
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
t
h
a
t
a
l
l
o
w
s
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
s
t
o
w
a
t
c
h
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
e
i
n
g
e
x
c
h
a
n
g
e
d
i
n
a
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
.
W
e
f
o
u
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
l
a
y
b
a
c
k
f
a
c
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
s
i
g
n
a
-
t
u
r
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
f
a
c
i
l
i
t
y
.
U
n
l
i
k
e
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
’
s
s
i
g
n
a
t
u
r
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
e
n
g
i
n
e
,
t
h
e
5
2T
e
s
t
N
a
m
e
E
x
p
e
c
t
e
d
R
e
s
u
l
t
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
N
F
R
b
a
s
e
l
i
n
e
-
1
+
+
+
+
+
b
a
s
e
l
i
n
e
-
2
+
+
+
+
+
f
r
a
g
-
1
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
2
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
3
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
4
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
5
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
6
+
-
-
-
-
f
r
a
g
-
7
+
-
?
-
-
t
c
p
-
1
-
+
?
+
?
t
c
p
-
2
-
+
+
-
-
t
c
p
-
3
+
+
+
+
+
t
c
p
-
4
+
+
+
+
+
t
c
p
-
5
+
+
+
+
+
t
c
p
-
6
+
-
+
+
+
t
c
p
-
7
+
-
+
+
+
t
c
p
-
8
+
-
-
-
+
t
c
p
-
9
+
-
?
-
-
t
c
b
c
-
1
-
+
-
-
+
t
c
b
c
-
2
+
+
?
-
-
t
c
b
c
-
3
+
-
-
+
+
t
c
b
t
-
1
+
-
?
+
+
t
c
b
t
-
2
-
+
?
-
+
i
n
s
e
r
t
-
1
-
+
-
-
+
i
n
s
e
r
t
-
2
-
+
+
-
+
i
n
s
e
r
t
-
3
-
+
?
-
+
e
v
a
d
e
-
1
+
+
-
-
+
F
i
g
u
r
e
1
5
:
I
D
S
T
e
s
t
S
u
i
t
e
R
e
s
u
l
t
s
5
3p
l
a
y
b
a
c
k
s
y
s
t
e
m
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
s
a
n
i
t
y
c
h
e
c
k
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
b
e
f
o
r
e
p
r
e
s
e
n
t
-
i
n
g
t
h
e
i
r
c
o
n
t
e
n
t
s
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
N
o
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
c
h
e
c
k
i
n
g
w
a
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
s
e
s
s
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
,
a
n
d
o
u
t
-
o
f
-
o
r
d
e
r
p
a
c
k
e
t
s
w
e
r
e
d
i
s
p
l
a
y
e
d
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
t
r
i
v
i
a
l
l
y
o
b
s
c
u
r
e
h
e
r
a
c
t
i
o
n
s
i
n
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
s
e
s
s
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
s
i
m
p
l
y
b
y
a
c
c
o
m
p
a
n
y
i
n
g
h
e
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
s
t
r
e
a
m
o
f
m
e
a
n
i
n
g
l
e
s
s
,
u
n
s
e
q
u
e
n
c
e
d
T
C
P
p
a
c
k
e
t
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
;
s
h
e
c
a
n
a
l
s
o
c
o
n
f
u
s
e
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
s
b
y
s
e
n
d
i
n
g
a
l
l
h
e
r
p
a
c
k
e
t
s
o
u
t
o
f
o
r
d
e
r
.
T
h
e
m
o
s
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
r
o
b
l
e
m
w
i
t
h
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
,
a
s
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
,
w
a
s
t
h
a
t
i
t
d
i
d
n
o
t
h
a
n
d
l
e
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
a
t
a
l
l
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
v
a
d
e
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
b
y
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
g
e
v
e
r
y
p
a
c
k
e
t
s
h
e
s
e
n
d
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
a
l
s
o
a
p
p
e
a
r
e
d
t
o
h
a
v
e
s
e
r
i
o
u
s
p
r
o
b
l
e
m
s
w
i
t
h
T
C
P
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
w
h
e
n
d
u
p
l
i
c
a
t
e
s
e
g
m
e
n
t
s
a
p
p
e
a
r
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
n
e
v
e
r
d
e
t
e
c
t
e
d
a
n
a
t
t
a
c
k
i
n
a
n
y
o
f
t
h
e
t
e
s
t
s
w
e
r
a
n
t
h
a
t
i
n
v
o
l
v
e
d
s
e
n
d
i
n
g
m
u
l
t
i
p
l
e
T
C
P
s
e
g
-
m
e
n
t
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
t
h
o
s
e
t
e
s
t
s
r
e
s
u
l
t
e
d
i
n
v
a
l
i
d
r
e
a
s
s
e
m
b
l
y
o
f
t
h
e
t
e
s
t
s
t
r
i
n
g
o
n
t
h
e
t
a
r
g
e
t
h
o
s
t
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
p
a
y
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
T
C
P
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
s
.
W
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
b
y
c
l
o
s
i
n
g
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
a
c
l
i
e
n
t
R
S
T
m
e
s
s
a
g
e
,
a
n
d
t
h
e
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
r
e
c
o
n
n
e
c
t
i
n
g
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
a
t
t
a
c
k
s
i
n
s
t
r
e
a
m
s
e
v
e
n
a
f
t
e
r
t
h
e
i
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
a
s
r
e
s
e
t
.
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
a
l
s
o
d
o
e
s
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
p
a
y
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
T
C
P
S
Y
N
m
e
s
s
a
g
e
s
;
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
f
r
o
m
o
u
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
y
p
r
e
c
e
d
i
n
g
t
h
e
m
w
i
t
h
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
r
a
n
d
o
m
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
R
e
a
l
S
e
c
u
r
e
w
a
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
l
l
o
f
o
u
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
.
I
t
d
i
d
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
c
h
e
c
k
I
P
o
r
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
s
,
n
o
r
d
i
d
i
t
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
A
C
K
b
i
t
w
a
s
s
e
t
o
n
T
C
P
d
a
t
a
s
e
g
m
e
n
t
s
.
8
.
2
.
2
W
h
e
e
l
G
r
o
u
p
N
e
t
R
a
n
g
e
r
N
e
t
R
a
n
g
e
r
i
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
b
y
W
h
e
e
l
G
r
o
u
p
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
.
N
e
t
R
a
n
g
e
r
i
n
t
e
r
f
a
c
e
s
a
p
a
s
s
i
v
e
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
w
i
t
h
a
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
i
n
g
r
o
u
t
e
r
,
c
r
e
a
t
i
n
g
a
\
r
e
a
c
t
i
v
e
"
I
D
S
;
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
s
p
o
n
d
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
t
o
a
t
t
a
c
k
s
b
y
\
s
h
u
n
n
i
n
g
"
a
d
d
r
e
s
s
e
s
(
￿
l
t
e
r
i
n
g
t
h
e
m
a
t
t
h
e
r
o
u
t
e
r
)
i
s
a
m
a
j
o
r
f
e
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
.
W
e
h
a
d
v
e
r
y
l
i
m
i
t
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
h
a
r
d
w
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
(
a
n
d
p
r
i
c
e
)
o
f
t
h
i
s
s
y
s
t
e
m
m
a
d
e
i
t
i
m
p
r
a
c
t
i
c
a
l
f
o
r
u
s
t
o
o
b
t
a
i
n
o
u
r
o
w
n
c
o
p
y
f
o
r
t
e
s
t
i
n
g
;
r
a
t
h
e
r
,
w
e
r
e
l
i
e
d
o
n
t
h
e
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
r
e
a
d
y
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
i
s
,
o
u
r
t
e
s
t
s
w
e
r
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
o
v
e
r
t
h
e
g
l
o
b
a
l
I
n
t
e
r
n
e
t
,
a
n
d
w
e
w
e
r
e
o
n
l
y
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
e
r
t
a
i
n
t
e
s
t
s
(
d
u
e
t
o
t
i
m
i
n
g
i
s
s
u
e
s
)
.
O
u
r
t
e
s
t
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
N
e
t
R
a
n
g
e
r
s
t
i
l
l
s
h
o
w
e
d
m
a
j
o
r
p
r
o
b
l
e
m
s
.
L
i
k
e
a
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
,
N
e
t
R
a
n
g
e
r
(
i
n
t
h
e
v
e
r
s
i
o
n
w
e
t
e
s
t
e
d
)
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
I
P
p
a
c
k
e
t
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
e
v
a
d
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
b
y
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
g
a
l
l
h
e
r
p
a
c
k
e
t
s
.
W
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
e
v
a
d
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
b
y
i
n
j
e
c
t
i
n
g
d
u
p
l
i
c
a
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
d
s
e
g
m
e
n
t
s
w
i
t
h
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
a
t
a
i
n
t
o
o
u
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
r
e
a
m
(
t
h
e
\
t
c
p
-
8
"
t
e
s
t
)
.
N
e
t
R
a
n
g
e
r
d
i
d
5
4n
o
t
d
e
t
e
c
t
d
a
t
a
i
n
a
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
,
s
o
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
e
v
a
d
e
m
a
n
y
o
f
N
e
t
R
a
n
g
e
r
’
s
c
h
e
c
k
s
b
y
p
u
t
t
i
n
g
c
r
u
c
i
a
l
d
a
t
a
i
n
h
e
r
i
n
i
t
i
a
l
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
.
W
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
f
r
o
m
o
u
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
y
p
r
e
c
e
d
i
n
g
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
i
t
h
f
a
k
e
,
r
a
n
d
o
m
l
y
s
e
q
u
e
n
c
e
d
d
a
t
a
.
N
e
t
R
a
n
g
e
r
f
a
i
l
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
a
t
t
a
c
k
s
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
e
d
t
h
i
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
N
e
t
R
a
n
g
e
r
w
a
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
o
n
e
o
f
o
u
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
(
i
t
d
o
e
s
n
’
t
a
p
p
e
a
r
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
s
)
.
N
e
t
R
a
n
g
e
r
d
i
d
a
p
p
e
a
r
t
o
r
e
l
i
a
b
l
y
v
e
r
i
f
y
I
P
c
h
e
c
k
s
u
m
s
.
M
a
n
y
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
w
e
r
e
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
g
a
i
n
s
t
N
e
t
R
a
n
g
e
r
.
W
e
c
a
n
’
t
c
o
n
j
e
c
-
t
u
r
e
a
s
t
o
w
h
e
t
h
e
r
N
e
t
R
a
n
g
e
r
i
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
t
h
e
a
t
t
a
c
k
s
t
h
o
s
e
t
e
s
t
s
m
e
a
s
u
r
e
.
H
o
p
e
f
u
l
l
y
,
t
h
e
s
e
t
e
s
t
s
c
a
n
b
e
r
u
n
a
g
a
i
n
s
t
N
e
t
R
a
n
g
e
r
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
8
.
2
.
3
A
b
i
r
N
e
t
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
i
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
b
y
A
b
i
r
N
e
t
.
W
e
t
e
s
t
e
d
t
h
e
W
i
n
d
o
w
s
N
T
v
e
r
s
i
o
n
o
f
A
b
i
r
N
e
t
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
.
A
l
t
h
o
u
g
h
A
b
i
r
-
N
e
t
a
p
p
e
a
r
s
t
o
h
a
v
e
r
e
a
l
t
i
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
,
w
e
w
e
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
g
e
t
i
t
w
o
r
k
i
n
g
i
n
t
h
e
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
c
o
p
y
w
e
u
s
e
d
f
o
r
o
u
r
t
e
s
t
s
.
O
f
a
l
l
t
h
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
,
A
b
i
r
N
e
t
a
p
p
e
a
r
e
d
h
a
v
e
t
h
e
m
o
s
t
s
t
r
i
c
t
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
s
y
s
t
e
m
.
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
d
i
d
n
o
t
r
e
c
o
r
d
d
a
t
a
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
e
r
e
n
’
t
m
a
r
k
e
d
b
y
a
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
.
I
t
s
t
o
p
p
e
d
r
e
c
o
r
d
i
n
g
w
h
e
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
w
a
s
t
o
r
n
d
o
w
n
w
i
t
h
a
n
R
S
T
p
a
c
k
e
t
.
T
h
i
s
p
r
e
v
e
n
t
e
d
o
u
r
T
C
B
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
f
r
o
m
d
i
s
r
u
p
t
i
n
g
t
h
e
s
y
s
t
e
m
;
h
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
t
r
i
c
t
n
e
s
s
o
f
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
’
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
a
y
b
e
a
t
t
a
c
k
a
b
l
e
a
s
w
e
l
l
(
i
n
s
e
r
t
i
o
n
o
f
R
S
T
p
a
c
k
-
e
t
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
f
o
r
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
s
)
.
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
v
a
l
i
d
a
t
e
d
I
P
a
n
d
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
s
,
a
n
d
d
i
d
n
o
t
a
c
c
e
p
t
d
a
t
a
w
i
t
h
-
o
u
t
t
h
e
A
C
K
b
i
t
s
e
t
.
I
t
d
i
d
n
o
t
a
p
p
e
a
r
t
o
w
a
i
t
f
o
r
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
b
e
f
o
r
e
a
c
c
e
p
t
i
n
g
d
a
t
a
,
h
o
w
e
v
e
r
.
W
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
f
r
o
m
o
u
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
b
y
i
n
j
e
c
t
-
i
n
g
f
a
k
e
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
o
o
u
r
s
t
r
e
a
m
;
t
h
e
S
Y
N
s
w
e
r
e
i
g
n
o
r
e
d
b
y
t
h
e
e
n
d
p
o
i
n
t
,
b
u
t
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
a
p
p
a
r
e
n
t
l
y
r
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
d
t
o
t
h
e
m
a
n
d
l
o
s
t
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
s
t
a
t
e
.
L
i
k
e
N
e
t
R
a
n
g
e
r
,
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
a
l
s
o
f
a
i
l
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
d
a
t
a
i
n
S
Y
N
p
a
c
k
-
e
t
s
.
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
d
i
d
n
o
t
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
i
n
a
m
a
n
n
e
r
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
w
i
t
h
4
.
4
B
S
D
,
a
n
d
i
s
t
h
u
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
n
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
L
i
k
e
a
l
l
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
,
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
u
n
a
b
l
e
t
o
h
a
n
-
d
l
e
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
I
P
p
a
c
k
e
t
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
e
v
a
d
e
S
e
s
s
i
o
n
W
a
l
l
-
3
b
y
f
r
a
g
m
e
n
t
i
n
g
a
l
l
h
e
r
p
a
c
k
e
t
s
.
8
.
2
.
4
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
N
F
R
i
s
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
e
n
g
i
n
e
b
y
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
.
U
n
l
i
k
e
t
h
e
o
t
h
e
r
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
,
N
F
R
i
s
n
o
t
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
;
r
a
t
h
e
r
,
N
F
R
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
t
w
o
r
k
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
c
o
m
p
o
n
e
n
t
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
a
v
a
r
i
e
t
y
o
f
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
N
F
R
i
s
u
s
e
r
-
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
a
n
d
e
x
t
e
n
s
i
b
l
e
,
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
i
n
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
5
5W
e
r
e
v
i
e
w
e
d
N
F
R
b
e
c
a
u
s
e
i
t
s
e
n
g
i
n
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
a
s
a
n
a
u
t
o
m
a
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
T
h
i
s
i
s
n
o
t
t
h
e
i
n
t
e
n
t
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
,
a
n
d
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
d
o
n
o
t
h
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
b
e
a
r
i
n
g
o
n
N
F
R
’
s
n
o
n
-
s
e
c
u
r
i
t
y
u
s
e
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
b
e
c
a
u
s
e
N
F
R
i
s
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
(
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
i
s
r
e
a
l
l
y
a
n
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
f
o
r
a
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
)
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
u
s
e
r
s
o
f
t
h
e
p
r
o
d
u
c
t
t
o
a
d
d
r
e
s
s
m
a
n
y
o
f
t
h
e
c
o
n
c
e
r
n
s
w
e
b
r
i
n
g
u
p
i
n
o
u
r
p
a
p
e
r
w
i
t
h
o
u
t
m
o
d
i
f
y
i
n
g
t
h
e
u
n
d
e
r
l
y
i
n
g
e
n
g
i
n
e
.
N
F
R
w
a
s
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
;
w
e
v
e
r
i
￿
e
d
t
h
i
s
i
n
a
n
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
e
s
t
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
c
o
n
￿
r
m
e
d
N
F
R
’
s
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
a
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
U
D
P
p
a
c
k
e
t
(
w
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
p
e
r
f
o
r
m
t
h
i
s
t
e
s
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
N
F
R
’
s
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
)
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
N
F
R
w
a
s
u
n
a
b
l
e
t
o
h
a
n
d
l
e
p
a
t
t
e
r
n
m
a
t
c
h
i
n
g
i
n
a
T
C
P
s
t
r
e
a
m
t
h
a
t
w
a
s
s
e
n
t
i
n
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
I
P
p
a
c
k
e
t
s
;
i
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
\
f
a
i
l
e
d
"
a
l
l
o
f
o
u
r
f
r
a
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
t
e
s
t
s
.
N
F
R
,
i
n
v
e
r
s
i
o
n
b
e
t
a
-
2
,
w
a
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
l
l
o
u
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
a
t
t
a
c
k
t
e
s
t
s
.
I
t
d
i
d
n
o
t
v
e
r
i
f
y
I
P
o
r
T
C
P
c
h
e
c
k
s
u
m
s
,
a
n
d
a
c
c
e
p
t
e
d
d
a
t
a
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
S
Y
N
b
i
t
s
e
t
.
N
F
R
d
e
t
e
c
t
s
d
a
t
a
i
n
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
.
N
F
R
d
o
e
s
n
o
t
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
t
e
a
r
d
o
w
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
T
C
B
w
h
e
n
a
n
R
S
T
i
s
s
e
e
n
.
W
e
w
e
r
e
a
b
l
e
t
o
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
N
F
R
b
y
s
e
n
d
i
n
g
s
p
u
r
i
o
u
s
S
Y
N
p
a
c
k
e
t
s
i
n
o
u
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
,
b
u
t
w
e
r
e
u
n
a
b
l
e
t
o
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
d
e
s
y
n
c
h
r
o
n
i
z
e
i
t
w
i
t
h
a
n
y
o
f
o
u
r
o
t
h
e
r
t
e
s
t
s
.
N
F
R
d
i
d
n
o
t
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
o
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
l
y
w
i
t
h
4
.
4
B
S
D
,
a
n
d
i
s
t
h
u
s
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
a
n
e
v
a
s
i
o
n
a
t
t
a
c
k
.
5
69
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
O
u
r
t
e
s
t
s
r
e
v
e
a
l
e
d
s
e
r
i
o
u
s
￿
a
w
s
i
n
e
a
c
h
s
y
s
t
e
m
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
.
E
v
e
r
y
I
D
S
w
e
e
x
a
m
i
n
e
d
c
o
u
l
d
b
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
e
l
u
d
e
d
b
y
a
s
a
v
v
y
a
t
t
a
c
k
e
r
.
W
e
h
a
v
e
n
o
r
e
a
s
o
n
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
s
k
i
l
l
e
d
a
t
t
a
c
k
e
r
s
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
d
o
n
’
t
a
l
r
e
a
d
y
k
n
o
w
a
n
d
a
r
e
n
’
t
a
l
r
e
a
d
y
e
x
p
l
o
i
t
i
n
g
t
h
i
s
f
a
c
t
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
f
o
r
w
e
r
e
m
i
n
o
r
,
a
n
d
e
a
s
i
l
y
￿
x
e
d
.
T
h
e
v
e
r
y
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
s
u
c
h
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
i
e
s
l
e
a
d
s
u
s
t
o
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
h
a
v
e
n
o
t
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
b
e
e
n
t
e
s
t
e
d
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
f
o
r
g
e
p
a
c
k
e
t
s
,
a
n
d
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
\
i
n
s
e
r
t
"
p
a
c
k
e
t
s
i
n
t
o
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
m
a
k
e
s
i
t
f
a
i
r
l
y
t
r
i
v
i
a
l
f
o
r
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
o
f
o
r
g
e
\
a
t
t
a
c
k
s
"
f
r
o
m
a
r
b
i
t
r
a
r
y
a
d
d
r
e
s
s
e
s
.
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
r
e
a
c
t
t
o
a
t
t
a
c
k
s
b
y
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
i
n
g
p
a
c
k
e
t
￿
l
t
e
r
s
w
a
s
a
m
a
j
o
r
a
d
v
e
r
t
i
s
e
d
f
e
a
t
u
r
e
o
f
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
.
O
u
r
w
o
r
k
s
h
o
w
s
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
p
a
b
i
l
i
t
y
c
a
n
b
e
l
e
v
e
r
a
g
e
d
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
s
y
s
t
e
m
o
p
e
r
a
t
o
r
s
b
y
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
;
t
h
e
s
e
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
m
a
y
d
o
m
o
r
e
h
a
r
m
t
h
a
n
g
o
o
d
.
S
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
o
u
t
l
i
n
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
h
a
v
e
n
o
o
b
v
i
o
u
s
s
o
l
u
t
i
o
n
.
W
i
t
h
o
u
t
a
d
d
i
n
g
a
s
e
c
o
n
d
a
r
y
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
I
D
S
,
a
l
l
o
w
i
n
g
i
t
t
o
c
o
n
c
l
u
s
i
v
e
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
w
h
i
c
h
p
a
c
k
e
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
a
c
c
e
p
t
e
d
b
y
a
n
e
n
d
-
s
y
s
t
e
m
,
t
h
e
r
e
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
w
a
y
s
t
o
c
r
e
a
t
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
t
r
a
c
k
e
d
b
y
p
a
s
s
i
v
e
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
n
e
e
d
s
t
o
i
n
d
u
c
e
t
o
e
l
u
d
e
a
n
I
D
S
a
r
e
a
b
n
o
r
m
a
l
,
a
n
I
D
S
m
a
y
b
e
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
i
s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
;
u
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
t
h
i
s
w
i
l
l
b
e
a
l
l
t
h
a
t
a
n
I
D
S
w
i
l
l
b
e
a
b
l
e
t
o
s
a
y
.
R
e
g
a
r
d
l
e
s
s
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
p
r
o
b
l
e
m
i
s
o
b
v
i
o
u
s
l
y
s
o
l
v
a
b
l
e
o
r
n
o
t
,
i
t
’
s
p
r
e
s
e
n
c
e
i
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
t
o
b
o
t
h
I
D
S
u
s
e
r
s
a
n
d
d
e
s
i
g
n
e
r
s
.
U
s
e
r
s
n
e
e
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
m
a
n
n
e
r
t
h
e
y
c
o
n
￿
g
u
r
e
t
h
e
I
D
S
(
a
n
d
t
h
e
i
r
n
e
t
w
o
r
k
)
h
a
s
a
v
e
r
y
r
e
a
l
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
,
a
n
d
o
n
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
n
e
t
w
o
r
k
.
D
e
s
i
g
n
e
r
s
n
e
e
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
i
d
e
n
t
i
f
y
w
i
t
h
p
a
c
k
e
t
c
a
p
t
u
r
e
,
a
n
d
m
u
s
t
b
e
g
i
n
t
e
s
t
i
n
g
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
s
m
o
r
e
r
i
g
o
r
o
u
s
l
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
c
o
m
m
u
n
i
t
y
(
b
u
y
e
r
s
o
f
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
f
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
t
h
i
r
d
p
a
r
t
i
e
s
l
i
k
e
u
s
)
a
s
a
w
h
o
l
e
c
a
n
d
o
m
u
c
h
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
s
e
c
u
r
i
t
y
o
f
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
t
h
i
r
d
-
p
a
r
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
t
e
s
t
i
n
g
o
f
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
,
t
o
a
l
a
r
g
e
e
x
t
e
n
t
,
d
e
￿
n
e
h
o
w
s
e
c
u
r
e
t
h
e
s
e
s
y
s
t
e
m
s
w
i
l
l
b
e
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
.
9
.
1
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
O
p
e
r
a
t
o
r
s
T
h
e
r
e
a
r
e
s
e
v
e
r
a
l
t
h
i
n
g
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
d
o
n
e
b
y
I
D
S
o
p
e
r
a
t
o
r
s
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
s
e
c
u
r
i
t
y
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
a
s
a
w
h
o
l
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
I
D
S
o
p
e
r
a
t
o
r
s
n
e
e
d
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
o
u
t
p
u
t
s
o
f
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
s
m
u
s
t
b
e
r
e
a
d
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
;
\
s
e
s
s
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
"
d
a
t
a
m
a
y
n
o
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
w
h
a
t
’
s
a
c
t
u
a
l
l
y
o
c
c
u
r
r
i
n
g
i
n
a
s
e
s
s
i
o
n
,
a
n
d
t
h
e
s
o
u
r
c
e
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
f
a
t
t
a
c
k
s
m
a
y
n
o
t
b
e
v
a
l
i
d
a
t
a
l
l
.
O
n
e
c
r
i
t
i
c
a
l
l
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
t
e
p
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
b
e
f
o
r
e
a
n
I
D
S
c
a
n
b
e
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
u
s
e
d
i
s
t
o
s
e
t
u
p
\
s
p
o
o
f
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
"
￿
l
t
e
r
s
,
w
h
i
c
h
p
r
e
v
e
n
t
a
t
t
a
c
k
e
r
s
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
f
r
o
m
i
n
j
e
c
t
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
w
i
t
h
a
d
d
r
e
s
s
e
s
f
o
r
g
e
d
t
o
l
o
o
k
l
i
k
e
\
i
n
t
e
r
n
a
l
"
s
y
s
t
e
m
s
i
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
B
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
p
a
c
k
e
t
f
o
r
g
e
r
y
c
a
n
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
c
o
n
f
u
s
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
.
5
7I
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
a
t
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
t
h
a
t
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
b
r
e
a
k
s
i
n
t
o
a
n
I
D
S
-
p
r
o
t
e
c
t
e
d
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
b
a
b
l
y
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
e
I
D
S
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
w
i
t
h
d
i
r
e
c
t
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
s
h
e
’
s
a
t
t
a
c
k
i
n
g
c
a
n
f
o
r
g
e
v
a
l
i
d
-
l
o
o
k
i
n
g
r
e
s
p
o
n
s
e
s
f
r
o
m
s
y
s
t
e
m
s
s
h
e
’
s
a
t
t
a
c
k
i
n
g
.
T
h
e
s
e
f
o
r
g
e
d
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
p
r
e
v
e
n
t
t
h
e
I
D
S
f
r
o
m
o
b
t
a
i
n
i
n
g
a
n
y
c
o
h
e
r
e
n
t
p
i
c
t
u
r
e
o
f
w
h
a
t
’
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
A
s
s
o
o
n
a
s
a
n
I
D
S
r
e
c
o
r
d
s
a
\
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
"
a
t
t
a
c
k
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
,
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
s
s
h
o
u
l
d
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
a
l
l
b
e
t
s
a
r
e
o
￿
,
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
a
t
t
a
c
k
s
a
r
e
o
c
c
u
r
r
i
n
g
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
I
D
S
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
o
l
\
s
e
s
s
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
"
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
i
n
t
o
p
l
a
y
i
n
g
a
r
b
i
t
r
a
r
y
d
a
t
a
b
a
c
k
t
o
t
h
e
o
p
e
r
a
t
o
r
s
.
S
e
s
s
i
o
n
p
l
a
y
b
a
c
k
m
a
y
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
w
h
a
t
’
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
i
n
s
i
d
e
o
f
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
R
e
a
l
-
t
i
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
(
w
h
e
n
b
a
s
e
d
o
n
a
n
I
D
s
y
s
t
e
m
’
s
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
f
w
h
a
t
’
s
h
a
p
p
e
n
i
n
g
i
n
a
T
C
P
s
t
r
e
a
m
,
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
o
n
p
r
i
n
t
i
n
g
a
n
d
r
e
c
o
r
d
i
n
g
e
v
e
r
y
p
a
c
k
e
t
o
n
t
h
e
w
i
r
e
)
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
t
r
u
s
t
e
d
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
t
’
s
o
f
c
r
i
t
i
c
a
l
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
t
h
a
t
I
D
s
y
s
t
e
m
o
p
e
r
a
t
o
r
s
d
o
n
o
t
c
o
n
￿
g
u
r
e
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
t
o
\
r
e
a
c
t
"
t
o
a
r
b
i
t
r
a
r
y
a
t
t
a
c
k
s
.
A
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
e
a
s
i
l
y
d
e
n
y
s
e
r
-
v
i
c
e
t
o
t
h
e
e
n
t
i
r
e
n
e
t
w
o
r
k
b
y
t
r
i
g
g
e
r
i
n
g
t
h
e
s
e
r
e
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
f
a
k
e
d
p
a
c
k
e
t
s
;
I
D
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
r
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
r
o
u
t
e
r
￿
l
t
e
r
s
a
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
v
u
l
n
e
r
a
b
l
e
t
o
t
h
i
s
,
a
s
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
f
o
r
g
e
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
a
p
p
e
a
r
t
o
c
o
m
e
f
r
o
m
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
i
t
e
s
(
l
i
k
e
D
N
S
s
e
r
v
e
r
s
)
,
a
n
d
c
a
u
s
e
t
h
e
I
D
S
t
o
c
u
t
o
￿
c
o
n
n
e
c
t
i
v
i
t
y
t
o
t
h
e
s
e
s
i
t
e
s
.
O
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
t
e
p
t
h
a
t
c
a
n
b
e
t
a
k
e
n
t
o
m
i
t
i
g
a
t
e
t
h
e
r
i
s
k
o
f
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
u
b
v
e
r
s
i
o
n
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
s
y
s
t
e
m
t
o
b
e
c
o
n
￿
g
u
r
e
d
n
e
v
e
r
t
o
r
e
a
c
t
t
o
c
e
r
t
a
i
n
h
o
s
t
s
.
N
o
n
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
a
p
p
e
a
r
e
d
t
o
a
l
l
o
w
t
h
i
s
t
y
p
e
o
f
c
o
n
￿
g
u
r
a
t
i
o
n
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
i
f
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
s
p
o
o
f
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
\
u
n
t
o
u
c
h
a
b
l
e
"
h
o
s
t
s
,
s
h
e
c
a
n
e
x
p
l
o
i
t
t
h
i
s
t
o
e
v
a
d
e
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
e
n
t
i
r
e
l
y
.
A
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
t
r
i
v
i
a
l
l
y
f
o
r
g
e
d
(
p
i
n
g
￿
o
o
d
s
,
U
D
P
-
b
a
s
e
d
a
t
t
a
c
k
s
,
e
t
c
.
)
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
r
e
a
c
t
e
d
t
o
;
a
n
a
t
t
a
c
k
e
r
c
a
n
,
s
i
m
p
l
y
b
y
f
o
r
g
i
n
g
p
a
c
k
e
t
s
,
c
a
u
s
e
c
o
u
n
t
e
r
m
e
a
s
u
r
e
s
t
o
b
e
d
e
p
l
o
y
e
d
t
h
a
t
m
i
g
h
t
d
i
s
r
u
p
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
S
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
a
r
e
n
’
t
s
t
r
i
c
t
a
b
o
u
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
g
T
C
P
s
e
s
s
i
o
n
s
(
i
e
,
t
h
a
t
d
o
n
’
t
w
a
i
t
f
o
r
t
h
r
e
e
-
w
a
y
h
a
n
d
s
h
a
k
e
s
b
e
f
o
r
e
r
e
c
o
r
d
i
n
g
d
a
t
a
)
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
s
a
m
e
v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
T
C
P
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
a
s
w
e
l
l
.
9
.
2
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
D
e
s
i
g
n
e
r
s
T
h
i
s
p
a
p
e
r
h
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
g
r
e
a
t
r
e
l
e
v
a
n
c
e
t
o
d
e
s
i
g
n
e
r
s
o
f
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
,
a
s
i
t
o
u
t
l
i
n
e
s
i
n
d
e
t
a
i
l
m
a
n
y
a
t
t
a
c
k
s
t
h
a
t
s
u
c
h
s
y
s
t
e
m
s
n
e
e
d
t
o
b
e
r
e
s
i
s
t
a
n
t
t
o
.
I
n
t
h
a
t
s
e
n
s
e
,
t
h
i
s
e
n
t
i
r
e
p
a
p
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
r
e
l
e
v
a
n
t
t
o
I
D
S
d
e
s
i
g
n
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
s
o
m
e
o
v
e
r
a
l
l
i
s
s
u
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
a
d
d
r
e
s
s
e
d
b
y
I
D
S
v
e
n
d
o
r
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
o
u
t
l
i
n
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
o
c
c
u
r
o
n
l
y
w
h
e
n
v
e
r
y
a
b
n
o
r
-
m
a
l
s
e
r
i
e
s
o
f
p
a
c
k
e
t
s
a
r
e
i
n
j
e
c
t
e
d
o
n
t
o
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
.
O
v
e
r
l
a
p
p
i
n
g
I
P
f
r
a
g
m
e
n
t
s
o
r
T
C
P
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
c
o
m
m
o
n
;
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
e
n
t
i
r
e
l
y
o
f
o
v
e
r
l
a
p
-
p
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
a
r
e
a
l
m
o
s
t
c
e
r
t
a
i
n
l
y
a
t
t
a
c
k
s
.
E
v
e
n
i
f
i
t
’
s
n
o
t
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
r
e
l
i
a
b
l
y
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
s
u
c
h
s
t
r
e
a
m
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
a
l
e
r
t
a
d
m
i
n
-
i
s
t
r
a
t
o
r
s
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
b
n
o
r
m
a
l
p
a
c
k
e
t
s
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
t
h
i
s
d
o
e
s
n
’
t
w
o
r
k
a
s
a
d
e
s
i
g
n
s
t
r
a
t
e
g
y
;
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
a
n
I
D
S
i
s
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
r
e
d
u
c
e
d
w
h
e
n
a
l
l
i
t
c
a
n
t
e
l
l
a
n
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
i
s
\
I
’
v
e
d
e
t
e
c
t
e
d
a
n
5
8a
t
t
a
c
k
a
g
a
i
n
s
t
t
h
i
s
h
o
s
t
,
b
u
t
c
a
n
’
t
t
e
l
l
y
o
u
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
w
h
a
t
i
t
i
s
.
"
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
s
o
m
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
s
b
e
t
t
e
r
t
h
a
n
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
a
c
k
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
i
l
a
b
l
e
n
o
w
.
T
h
e
m
o
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
s
s
u
e
t
h
a
t
v
e
n
d
o
r
s
n
e
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
i
s
t
e
s
t
i
n
g
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
w
e
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
w
e
r
e
s
o
b
a
s
i
c
(
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
l
e
a
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
e
p
r
o
b
l
e
m
s
o
c
c
u
r
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
e
v
e
n
i
n
n
o
r
m
a
l
t
r
a
￿
c
)
t
h
a
t
i
t
a
p
p
e
a
r
e
d
a
s
i
f
n
o
i
n
-
d
e
p
t
h
t
e
s
t
i
n
g
h
a
d
b
e
e
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
a
l
l
.
W
e
f
o
u
n
d
s
e
v
e
r
e
￿
a
w
s
i
n
s
y
s
t
e
m
s
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
p
r
o
b
l
e
m
s
|
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
r
e
a
s
s
e
m
b
l
e
d
f
r
a
g
m
e
n
t
s
,
b
u
t
c
o
u
l
d
n
o
t
p
e
r
f
o
r
m
s
i
g
n
a
t
u
r
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
i
n
p
a
c
k
e
t
s
t
h
a
t
h
a
d
b
e
e
n
f
r
a
g
m
e
n
t
e
d
.
T
e
s
t
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
i
s
n
o
t
s
i
m
p
l
e
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
t
e
s
t
a
n
e
t
w
o
r
k
I
D
S
,
c
a
r
e
f
u
l
l
y
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
s
t
r
e
a
m
s
o
f
f
o
r
g
e
d
p
a
c
k
e
t
s
n
e
e
d
t
o
b
e
i
n
j
e
c
t
e
d
o
n
t
o
a
n
e
t
w
o
r
k
;
t
o
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
c
a
p
a
b
l
e
o
f
d
o
i
n
g
t
h
i
s
i
n
a
m
a
n
n
e
r
￿
e
x
i
b
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
t
e
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
a
r
e
p
r
o
d
u
c
t
s
i
n
a
n
d
o
f
t
h
e
m
s
e
l
v
e
s
.
O
u
r
w
o
r
k
d
e
￿
n
e
s
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
o
f
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
I
D
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
t
e
s
t
e
d
,
a
n
d
,
h
o
p
e
f
u
l
l
y
,
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
u
r
t
o
o
l
s
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
v
e
n
d
o
r
s
t
o
t
e
s
t
t
h
e
i
r
s
y
s
t
e
m
s
.
9
.
3
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
t
h
e
C
o
m
m
u
n
i
t
y
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
,
a
n
d
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
o
f
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
s
t
h
a
t
w
e
r
e
a
c
t
u
a
l
l
y
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
o
b
e
e
x
p
l
o
i
t
a
b
l
e
o
n
t
h
e
c
o
m
-
m
e
r
c
i
a
l
s
y
s
t
e
m
s
w
e
t
e
s
t
e
d
,
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
o
u
s
t
h
a
t
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
m
a
t
u
r
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
M
o
r
e
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
t
e
s
t
i
n
g
n
e
e
d
s
t
o
o
c
c
u
r
b
e
f
o
r
e
n
e
t
-
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
l
o
o
k
e
d
t
o
a
s
a
r
e
l
i
a
b
l
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
i
n
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
y
s
t
e
m
.
M
u
c
h
o
f
t
h
i
s
r
e
s
e
a
r
c
h
m
u
s
t
b
e
d
o
n
e
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
t
h
e
v
e
n
d
o
r
s
.
N
o
c
r
e
d
-
i
b
l
e
p
u
b
l
i
c
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
o
f
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
u
r
r
e
n
t
l
y
e
x
i
s
t
.
T
h
e
t
r
a
d
e
p
r
e
s
s
e
v
a
l
u
a
t
e
s
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
d
u
c
t
s
b
y
t
h
e
i
r
f
e
a
t
u
r
e
s
a
n
d
e
a
s
e
o
f
u
s
e
,
n
o
t
b
y
t
h
e
i
r
s
e
c
u
r
i
t
y
.
B
e
c
a
u
s
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
s
o
f
r
a
g
i
l
e
,
i
t
’
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
h
a
t
t
h
e
y
r
e
c
e
i
v
e
m
o
r
e
s
c
r
u
t
i
n
y
f
r
o
m
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
t
y
.
O
u
r
p
a
p
e
r
d
e
￿
n
e
s
m
e
t
h
o
d
s
b
y
w
h
i
c
h
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
a
n
b
e
t
e
s
t
e
d
.
I
t
i
s
o
b
v
i
o
u
s
t
h
a
t
o
u
r
t
e
s
t
s
c
a
n
b
e
e
x
t
e
n
d
e
d
,
a
n
d
t
h
a
t
o
u
r
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
c
a
n
b
e
i
m
p
r
o
v
e
d
.
E
v
e
r
y
o
n
e
s
t
a
n
d
s
t
o
b
e
n
e
￿
t
f
r
o
m
s
u
c
h
w
o
r
k
,
a
n
d
i
t
i
s
h
o
p
e
d
t
h
a
t
o
u
r
w
o
r
k
c
a
n
s
e
r
v
e
a
s
a
c
a
t
a
l
y
s
t
f
o
r
i
t
.
O
n
e
i
s
s
u
e
t
h
a
t
d
r
a
s
t
i
c
a
l
l
y
i
m
p
a
c
t
e
d
o
u
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
t
e
s
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
w
a
s
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
O
n
l
y
o
n
e
p
r
o
d
u
c
t
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
m
a
d
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
.
B
e
c
a
u
s
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
s
o
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
t
o
a
t
t
a
c
k
,
w
e
t
h
i
n
k
i
t
’
s
w
i
s
e
t
o
d
e
m
a
n
d
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
f
r
o
m
a
l
l
v
e
n
d
o
r
s
.
P
r
o
d
u
c
t
s
w
i
t
h
f
r
e
e
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
w
i
l
l
o
b
t
a
i
n
m
o
r
e
p
e
e
r
r
e
v
i
e
w
t
h
a
n
p
r
o
d
u
c
t
s
w
i
t
h
s
e
c
r
e
t
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
.
I
f
o
u
r
w
o
r
k
m
a
k
e
s
a
n
y
t
h
i
n
g
c
l
e
a
r
,
i
t
’
s
t
h
a
t
m
a
r
k
e
t
i
n
g
c
l
a
i
m
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
t
r
u
s
t
e
d
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
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e
f
e
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c
e
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S
.
S
t
a
n
i
f
o
r
d
-
C
h
e
n
,
"
C
o
m
m
o
n
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
F
r
a
m
e
w
o
r
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"
h
t
t
p
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/
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e
c
l
a
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s
.
u
c
d
a
v
i
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e
d
u
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c
i
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/
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H
.
S
.
J
a
v
i
t
s
a
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A
.
V
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l
d
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s
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h
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S
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S
t
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t
i
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c
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o
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a
l
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D
e
t
e
c
t
o
r
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I
n
P
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o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
1
4
t
h
N
a
t
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o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
O
c
t
o
b
e
r
1
9
9
1
.
[
3
]
S
.
S
t
a
n
i
f
o
r
d
-
C
h
e
n
,
S
.
C
h
e
u
n
g
,
R
.
C
r
a
w
f
o
r
d
,
M
.
D
i
l
g
e
r
,
J
.
F
r
a
n
k
,
J
.
H
o
a
g
l
a
n
d
,
K
.
L
e
v
i
t
t
,
C
.
W
e
e
,
R
.
Y
i
p
a
n
d
D
.
Z
e
r
k
l
e
,
\
G
r
I
D
S
{
A
G
r
a
p
h
-
B
a
s
e
d
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
f
o
r
L
a
r
g
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
"
I
n
T
h
e
1
9
t
h
N
a
t
i
o
n
a
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
s
S
e
c
u
r
i
t
y
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
1
9
9
6
.
[
4
]
K
.
L
.
F
o
x
,
R
.
R
.
H
e
n
n
i
n
g
,
J
.
H
.
R
e
e
d
a
n
d
R
.
P
.
S
i
m
o
n
i
a
n
,
\
A
N
e
u
r
a
l
N
e
t
w
o
r
k
A
p
p
r
o
a
c
h
t
o
w
a
r
d
s
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
,
"
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
1
3
t
h
N
a
t
i
o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
O
c
t
o
b
e
r
1
9
9
0
.
[
5
]
P
.
A
.
P
o
r
r
a
s
a
n
d
A
.
V
a
l
d
e
s
,
\
L
i
v
e
T
r
a
￿
c
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
T
C
P
/
I
P
G
a
t
e
w
a
y
s
,
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T
o
a
p
p
e
a
r
i
n
I
n
t
e
r
n
e
t
S
o
c
i
e
t
y
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s
N
e
t
w
o
r
k
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a
n
d
D
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
S
y
s
t
e
m
s
S
e
c
u
r
i
t
y
S
y
m
p
o
s
i
u
m
,
M
a
r
c
h
1
9
9
8
.
[
6
]
N
.
F
.
P
u
k
e
t
z
a
,
K
.
Z
h
a
n
g
,
M
.
C
h
u
n
g
,
B
.
M
u
k
h
e
r
j
e
e
a
n
d
R
.
A
.
O
l
s
s
o
n
,
\
A
M
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
f
o
r
T
e
s
t
i
n
g
I
n
t
r
u
s
i
o
n
D
e
t
e
c
t
i
o
n
S
y
s
t
e
m
s
,
"
I
E
E
E
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
v
o
l
.
2
2
,
p
p
.
7
1
9
-
7
2
9
,
O
c
t
o
b
e
r
1
9
9
6
.
[
7
]
M
.
S
t
J
o
h
n
s
,
\
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
S
e
r
v
e
r
,
"
R
F
C
9
3
1
,
T
P
S
C
,
J
a
n
u
a
r
y
1
9
8
5
.
[
8
]
W
.
R
.
S
t
e
v
e
n
s
,
T
C
P
/
I
P
I
l
l
u
s
t
r
a
t
e
d
,
V
o
l
1
.
A
d
d
i
s
o
n
-
W
e
s
l
e
y
,
R
e
a
d
i
n
g
,
M
A
,
1
9
9
4
.
[
9
]
J
.
P
o
s
t
e
l
,
\
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
-
D
A
R
P
A
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
g
r
a
m
P
r
o
t
o
c
o
l
S
p
e
c
i
￿
-
c
a
t
i
o
n
,
"
R
F
C
7
9
1
,
U
S
C
/
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
8
1
.
[
1
0
]
J
.
P
o
s
t
e
l
,
\
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
-
D
A
R
P
A
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
g
r
a
m
P
r
o
t
o
c
o
l
S
p
e
c
-
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
"
R
F
C
7
9
1
,
U
S
C
/
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
l
i
n
e
1
0
9
9
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
8
1
.
[
1
1
]
R
.
A
t
k
i
n
s
o
n
,
\
S
e
c
u
r
i
t
y
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
.
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R
F
C
1
8
2
5
,
N
a
v
a
l
R
e
s
e
a
r
c
h
L
a
b
o
r
a
t
o
r
y
,
A
u
g
u
s
t
1
9
9
5
.
[
1
2
]
J
.
P
o
s
t
e
l
,
\
T
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
t
o
c
o
l
-
D
A
R
P
A
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
g
r
a
m
P
r
o
-
t
o
c
o
l
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
"
R
F
C
7
9
3
,
U
S
C
/
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
S
e
p
t
e
m
-
b
e
r
1
9
8
1
.
[
1
3
]
V
.
J
a
c
o
b
s
o
n
,
R
.
B
r
a
d
e
n
a
n
d
D
.
B
o
r
m
a
n
,
\
T
C
P
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
f
o
r
H
i
g
h
P
e
r
-
f
o
r
m
a
n
c
e
,
"
R
F
C
1
3
2
3
,
L
B
L
,
I
S
I
,
C
r
a
y
R
e
s
e
a
r
c
h
,
M
a
y
1
9
9
2
.
[
1
4
]
L
.
J
o
n
c
h
e
r
a
y
,
\
A
S
i
m
p
l
e
A
t
t
a
c
k
A
g
a
i
n
s
t
T
C
P
,
"
I
n
5
t
h
U
S
E
N
I
X
U
N
I
X
S
e
c
u
r
i
t
y
S
y
m
p
o
s
i
u
m
,
J
u
n
e
1
9
9
5
.
6
0[
1
5
]
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
I
n
c
.
,
C
u
s
t
o
m
A
t
t
a
c
k
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
C
A
S
L
)
,
U
s
e
r
m
a
n
u
a
l
,
1
9
9
8
.
[
1
6
]
A
v
i
a
n
R
e
s
e
a
r
c
h
,
n
e
t
c
a
t
,
A
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
d
o
w
n
l
o
a
d
a
t
f
t
p
:
/
/
a
v
i
a
n
.
o
r
g
/
s
r
c
/
h
a
c
k
s
/
n
c
1
1
0
.
t
g
z
[
1
7
]
V
.
P
a
x
s
o
n
,
\
B
r
o
:
A
S
y
s
t
e
m
f
o
r
D
e
t
e
c
t
i
n
g
N
e
t
w
o
r
k
I
n
t
r
u
d
e
r
s
i
n
R
e
a
l
-
T
i
m
e
,
"
I
n
7
t
h
A
n
n
u
a
l
U
S
E
N
I
X
S
e
c
u
r
i
t
y
S
y
m
p
o
s
i
u
m
,
J
a
n
u
a
r
y
1
9
9
8
.
[
1
8
]
V
.
P
a
x
s
o
n
,
\
E
n
d
-
t
o
-
E
n
d
I
n
t
e
r
n
e
t
P
a
c
k
e
t
D
y
n
a
m
i
c
s
,
"
I
n
A
C
M
S
I
G
C
O
M
M
’
9
7
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
7
,
C
a
n
n
e
s
,
F
r
a
n
c
e
.
[
1
9
]
L
a
w
r
e
n
c
e
B
e
r
k
e
l
e
y
N
a
t
i
o
n
a
l
L
a
b
o
r
a
t
o
r
y
,
t
c
p
d
u
m
p
,
A
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
d
o
w
n
l
o
a
d
a
t
f
t
p
:
/
/
f
t
p
.
e
e
.
l
b
l
.
g
o
v
/
t
c
p
d
u
m
p
.
t
a
r
.
Z
6
1T
h
a
n
k
s
T
h
i
s
w
o
r
k
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
o
f
m
a
n
y
p
e
o
-
p
l
e
.
S
e
v
e
r
a
l
p
e
o
p
l
e
g
a
v
e
u
s
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
p
u
t
a
n
d
c
r
i
t
i
c
i
s
m
,
a
n
d
s
o
m
e
o
f
o
u
r
t
e
s
t
s
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
a
n
i
e
s
r
u
n
n
i
n
g
I
D
s
y
s
t
e
m
s
.
W
e
’
d
l
i
k
e
t
o
e
x
p
r
e
s
s
o
u
r
s
i
n
c
e
r
e
a
p
p
r
e
c
i
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
i
s
h
e
l
p
.
T
h
i
s
w
o
r
k
w
a
s
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
I
n
c
.
W
e
’
d
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
A
l
f
r
e
d
H
u
g
e
r
,
O
l
i
v
e
r
F
r
i
e
d
r
i
c
h
s
,
a
n
d
J
o
n
W
i
l
k
i
n
s
f
o
r
t
h
e
i
r
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
w
i
t
h
t
h
i
s
p
r
o
j
e
c
t
.
W
e
o
b
t
a
i
n
e
d
v
a
l
u
a
b
l
e
c
o
m
m
e
n
t
s
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
v
e
n
d
o
r
s
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
.
W
e
’
d
s
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
M
a
r
c
u
s
R
a
n
u
m
o
f
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
,
M
i
k
e
N
e
u
m
a
n
n
o
f
E
n
G
a
r
d
e
,
a
n
d
E
l
l
i
o
t
T
u
r
n
e
r
o
f
M
i
m
e
S
t
a
r
f
o
r
t
h
e
i
r
c
o
m
m
e
n
t
s
a
n
d
c
r
i
t
i
q
u
e
s
o
f
o
u
r
t
e
c
h
n
i
c
a
l
w
o
r
k
.
V
e
r
n
P
a
x
s
o
n
o
f
L
B
L
p
u
b
l
i
s
h
e
d
,
a
s
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
w
a
s
b
e
i
n
g
￿
n
i
s
h
e
d
,
a
p
a
-
p
e
r
r
e
g
a
r
d
i
n
g
t
h
e
d
e
s
i
g
n
o
f
h
i
s
r
e
a
l
-
t
i
m
e
n
e
t
w
o
r
k
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
,
\
B
r
o
"
[
1
7
]
.
H
i
s
p
a
p
e
r
d
e
t
a
i
l
s
s
e
v
e
r
a
l
a
t
t
a
c
k
s
a
g
a
i
n
s
t
n
e
t
w
o
r
k
I
D
s
y
s
t
e
m
s
(
m
a
n
y
o
f
w
h
i
c
h
w
e
d
i
d
n
o
t
c
a
t
c
h
o
u
r
s
e
l
v
e
s
)
.
W
e
’
d
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
M
r
.
P
a
x
s
o
n
f
o
r
h
i
s
e
x
t
r
e
m
e
l
y
v
a
l
u
a
b
l
e
i
n
p
u
t
o
n
o
u
r
o
w
n
w
o
r
k
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
w
e
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
g
r
e
a
t
l
y
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
N
e
t
w
o
r
k
F
l
i
g
h
t
R
e
c
o
r
d
e
r
m
a
d
e
t
h
e
i
r
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
p
u
b
l
i
c
f
o
r
r
e
v
i
e
w
.
T
h
i
s
w
a
s
a
c
o
u
r
a
g
e
o
u
s
a
n
d
h
o
n
o
r
a
b
l
e
t
h
i
n
g
t
o
d
o
(
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
a
m
a
r
k
e
t
a
s
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
a
s
t
h
i
s
)
,
a
n
d
N
F
R
’
s
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
r
e
l
e
a
s
e
i
s
a
m
o
d
e
l
t
h
a
t
s
h
o
u
l
d
b
e
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
o
t
h
e
r
v
e
n
d
o
r
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
i
s
p
a
p
e
r
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
t
h
e
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
o
f
J
e
n
n
i
f
e
r
M
y
e
r
s
a
t
E
n
t
e
r
A
c
t
,
L
.
L
.
C
.
,
w
h
o
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
r
e
w
r
o
t
e
o
u
r
t
e
c
h
n
i
c
a
l
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
o
a
c
o
h
e
r
a
n
t
d
o
c
u
m
e
n
t
.
A
b
o
u
t
C
A
S
L
O
u
r
t
e
s
t
s
w
e
r
e
m
a
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
b
y
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
a
s
e
c
u
r
i
t
y
t
o
o
l
c
a
l
l
e
d
C
A
S
L
.
C
A
S
L
i
s
a
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
t
o
c
o
l
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
t
o
o
l
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
a
l
l
o
w
s
e
c
u
r
i
t
y
a
u
d
i
t
o
r
s
t
o
q
u
i
c
k
l
y
a
n
d
e
a
s
i
l
y
s
i
m
u
l
a
t
e
n
e
t
w
o
r
k
e
v
e
n
t
s
a
t
a
v
e
r
y
l
o
w
l
e
v
e
l
.
W
i
t
h
a
m
i
n
i
m
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
e
￿
o
r
t
,
C
A
S
L
c
a
n
e
￿
e
c
t
i
v
e
l
y
b
e
u
s
e
d
t
o
f
o
r
g
e
a
n
y
k
i
n
d
o
f
I
P
p
a
c
k
e
t
.
W
i
t
h
s
l
i
g
h
t
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
a
b
i
l
i
t
y
,
C
A
S
L
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
p
e
r
f
o
r
m
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
t
o
c
o
l
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
w
i
t
h
o
t
h
e
r
n
e
t
w
o
r
k
e
d
h
o
s
t
s
.
C
A
S
L
w
a
s
i
n
s
p
i
r
e
d
b
y
t
o
o
l
s
l
i
k
e
D
a
r
r
e
n
R
e
e
d
’
s
w
e
l
l
-
k
n
o
w
n
\
i
p
s
e
n
d
"
u
t
i
l
i
t
y
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
e
d
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
e
r
s
t
o
f
o
r
g
e
a
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
I
P
p
a
c
k
e
t
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
C
A
S
L
e
x
p
a
n
d
s
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
o
n
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
o
f
t
o
o
l
s
.
S
o
m
e
o
f
t
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
C
A
S
L
o
v
e
r
i
t
s
p
r
e
d
e
c
e
s
s
o
r
s
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
A
c
o
m
p
l
e
t
e
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
l
a
n
g
u
a
g
e
,
w
i
t
h
m
o
s
t
t
y
p
i
c
a
l
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
l
a
n
g
u
a
g
e
c
o
n
t
r
o
l
c
o
n
s
t
r
u
c
t
s
(
e
.
g
.
,
\
i
f
"
,
\
w
h
i
l
e
"
,
a
n
d
\
f
o
r
"
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
)
,
a
n
d
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
b
e
a
s
e
a
s
y
t
o
l
e
a
r
n
a
n
d
u
s
e
a
s
s
h
e
l
l
-
s
c
r
i
p
t
l
a
n
g
u
a
g
e
s
,
b
u
t
w
i
t
h
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
r
i
v
a
l
i
n
g
t
h
a
t
o
f
\
C
"
c
o
d
e
.
6
2￿
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
r
e
a
t
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
p
a
c
k
e
t
s
|
n
o
t
j
u
s
t
t
h
e
o
n
e
s
w
e
t
h
o
u
g
h
t
u
p
a
s
w
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
!
U
n
l
i
k
e
s
o
m
e
t
o
o
l
s
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
u
s
e
r
s
t
o
t
o
c
r
e
a
t
e
a
r
b
i
t
r
a
r
y
p
a
c
k
e
t
s
b
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
\
r
a
w
"
d
a
t
a
(
p
r
e
s
u
m
a
b
l
y
b
u
i
l
t
w
i
t
h
s
o
m
e
o
t
h
e
r
t
o
o
l
)
,
C
A
S
L
a
l
l
o
w
s
u
s
e
r
s
t
o
l
a
y
o
u
t
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
n
e
w
p
a
c
k
e
t
t
y
p
e
s
w
i
t
h
a
n
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
a
n
d
s
i
m
p
l
e
\
r
e
c
o
r
d
"
s
y
n
t
a
x
,
a
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
h
e
a
d
e
r
￿
e
l
d
s
t
o
b
e
l
a
i
d
o
u
t
b
i
t
-
b
y
-
b
i
t
a
n
d
b
y
t
e
-
b
y
-
b
y
t
e
.
￿
T
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
i
n
p
u
t
p
a
c
k
e
t
s
,
r
e
a
d
i
n
g
p
r
o
m
i
s
c
u
o
u
s
l
y
o
￿
t
h
e
w
i
r
e
,
a
n
d
q
u
i
c
k
l
y
e
x
t
r
a
c
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
m
.
N
e
t
w
o
r
k
r
e
a
d
s
u
s
e
f
a
m
i
l
i
a
r
\
t
c
p
-
d
u
m
p
"
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
t
o
s
e
l
e
c
t
p
a
c
k
e
t
s
,
a
n
d
a
n
y
n
u
m
b
e
r
o
f
p
a
c
k
e
t
s
c
a
n
b
e
r
e
a
d
i
n
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
d
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
l
y
.
C
A
S
L
i
s
a
s
e
l
f
-
c
o
n
t
a
i
n
e
d
,
f
r
e
e
-
s
t
a
n
d
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
t
h
a
t
d
o
e
s
n
’
t
d
e
p
e
n
d
o
n
o
t
h
e
r
n
e
t
w
o
r
k
o
r
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
t
o
o
l
s
t
o
o
p
e
r
a
t
e
.
I
t
c
a
n
b
e
i
n
s
t
a
l
l
e
d
q
u
i
c
k
l
y
,
a
n
d
a
C
A
S
L
s
c
r
i
p
t
w
i
l
l
w
o
r
k
o
n
a
n
y
s
u
p
p
o
r
t
e
d
p
l
a
t
f
o
r
m
.
T
h
e
t
o
o
l
i
s
s
m
a
l
l
,
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
s
a
f
a
i
r
l
y
l
o
w
a
m
o
u
n
t
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
;
C
A
S
L
p
r
o
g
r
a
m
s
c
a
n
e
a
s
i
l
y
s
h
a
r
e
a
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
o
t
h
e
r
l
a
r
g
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
d
o
n
’
t
c
o
n
s
u
m
e
t
h
e
l
a
r
g
e
a
m
o
u
n
t
s
o
f
m
e
m
o
r
y
a
n
d
C
P
U
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
l
-
p
u
r
p
o
s
e
l
a
n
g
u
a
g
e
s
(
l
i
k
e
P
e
r
l
a
n
d
T
c
l
)
t
e
n
d
t
o
.
W
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
h
i
s
t
o
o
l
t
o
m
e
e
t
t
h
e
n
e
e
d
s
o
f
t
w
o
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
u
d
i
e
n
c
e
s
:
o
n
o
n
e
h
a
n
d
,
C
A
S
L
i
s
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
a
n
d
p
o
w
e
r
f
u
l
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
a
u
s
e
f
u
l
t
o
o
l
f
o
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
,
￿
u
e
n
t
\
C
"
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
;
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
,
i
t
’
s
s
i
m
p
l
e
e
n
o
u
g
h
t
o
b
e
p
i
c
k
e
d
u
p
b
y
a
n
o
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
a
s
q
u
i
c
k
l
y
a
s
B
o
u
r
n
e
s
h
e
l
l
s
c
r
i
p
t
i
n
g
.
A
C
A
S
L
s
c
r
i
p
t
c
a
n
b
e
l
i
t
t
l
e
m
o
r
e
t
h
a
n
a
5
l
i
n
e
p
a
c
k
e
t
t
e
m
p
l
a
t
e
f
o
r
u
s
e
r
s
w
h
o
s
i
m
p
l
y
w
a
n
t
t
o
f
o
r
g
e
p
a
c
k
e
t
s
,
o
r
i
t
c
a
n
b
e
t
e
n
s
o
r
h
u
n
d
r
e
d
s
o
f
l
i
n
e
s
o
f
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
c
o
d
e
,
w
i
t
h
l
o
o
p
s
,
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
,
s
u
b
r
o
u
t
i
n
e
s
,
a
n
d
o
t
h
e
r
h
i
g
h
-
l
e
v
e
l
-
l
a
n
g
u
a
g
e
c
a
p
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
W
e
a
r
e
m
a
k
i
n
g
C
A
S
L
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
f
r
e
e
f
o
r
n
o
n
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
u
s
e
,
i
n
t
h
e
h
o
p
e
s
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
f
u
r
t
h
e
r
t
h
e
s
t
a
t
e
o
f
t
h
e
a
r
t
i
n
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
s
e
a
r
c
h
.
F
o
r
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
C
A
S
L
,
c
o
n
t
a
c
t
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
I
n
c
.
A
b
o
u
t
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
I
n
c
.
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
,
I
n
c
.
i
s
a
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
s
e
a
r
c
h
a
n
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
c
o
m
p
a
n
y
l
o
c
a
t
e
d
i
n
C
a
l
g
a
r
y
,
A
l
b
e
r
t
a
,
C
a
n
a
d
a
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
e
x
t
e
n
s
i
v
e
p
u
b
l
i
c
a
l
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
s
e
c
u
-
r
i
t
y
r
e
s
e
a
r
c
h
r
e
s
u
l
t
s
,
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
a
l
s
o
s
e
l
l
s
s
e
c
u
r
i
t
y
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
t
o
o
l
s
.
Y
o
u
c
a
n
￿
n
d
o
u
t
m
o
r
e
a
b
o
u
t
o
u
r
w
o
r
k
a
t
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
e
c
n
e
t
.
c
o
m
.
S
e
c
u
r
e
N
e
t
w
o
r
k
s
i
s
r
e
a
c
h
a
b
l
e
v
i
a
e
m
a
i
l
a
t
\
i
n
f
o
@
s
e
c
n
e
t
.
c
o
m
"
,
a
n
d
v
i
a
t
e
l
e
p
h
o
n
e
a
t
4
0
3
-
2
6
2
-
9
2
1
1
.
6
3